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1INTRODUCCION
La actividad artesanal y manufacturera en la que se desarrollaban las
sociedades a comienzos del siglo XIX iba a la par con los ciclos de vida de
la madre naturaleza sin causar traumatismos a sus procesos bilógicos.
La revolución industrial trajo consigo un desarrollo tecnológico inusitado
que desplazó las habilidades particulares de estos trabajadores, estableció
un nuevo sistema social, político, laboral y sacudió marginalmente las
condiciones de consumo de recursos naturales a cuenta de una fe en el
progreso y el porvenir.
A partir del desarrollo de la fábrica y el ferrocarril, se comenzó a
concentrar la población en los centros urbanos donde sus habitantes
vivían de un salario como quiera que se inicio el éxodo de los campesinos
a cuenta de la mecanización de la agricultura; conviene recordar que
mucha de la materia prima, los alimentos y el consumo de recursos se
incremento de manera incontrolada advirtiendo que no se tenía noción de
los limites de los recursos naturales.
La relación armoniosa hombre naturaleza antes de la revolución industrial
sería parte de la historia de la humanidad, los tiempos cambiaban de
manera acelerada, se estructuraban con mayor fuerza las ciudades, se
aumentaba la población, se creaban nuevas necesidades humanas que
estimularon el consumo de bienes, la acumulación de residuos y
2emisiones contaminantes, lo que aparejó un desequilibrio en las relaciones
biológicas con el medio ambiente.
La capacidad regenerativa natural de los recursos se supero por el rápido
consumo del hombre y el deterioro del medio ambiente hasta llegar a
aspectos críticos reconocidos por los científicos como “escasez de
recursos”, la cuestión comenzó a preocupar y a ocupar la atención de los
gobiernos de la esfera global, había que cuidar los ecosistemas y
concientizar al género humano, con lo que se asentó las bases para el
discurso de la protección al medio ambiente, recordemos que posterior a
estos tiempos no se hablaba de estos conceptos.
La presión social y científica empieza a alarmar los gobiernos, se
intensifican las manifestaciones de protesta y el tema se torna difícil, en
este cerco se abren paso los actores internacionales y al amparo de las
Naciones Unidas se gesta la Declaración de Estocolmo sobre el Medio
Ambiente Humano 1972, con la participación de 1200 delegados en
representación de 100 países, de allí surge el informe “una sola tierra”; se
establecieron 26 principios ambientales y se dictó un plan de acción con
109 recomendaciones.
10 años después de este suceso se celebró la Cumbre de La Tierra o
Cumbre de Río, pues la protección al medio ambiente era cuestión de
supervivencia para todos, como quiera entre los años 1984 y 1987 se
conocieron dos de las mayores amenazas del globo: el agujero de la capa
de ozono y el cambio climático, fenómenos generados por la acción
humana.
3Las expresiones jurídicas que se fundan en este escenario reconocen un
recién nacido con doble identidad, una internacional y otra nacional, con
un carisma de Derecho Público Internacional y una instrumentalización de
Derecho Administrativo, donde el conflicto de regímenes políticos y
sociales hacen difícil su desarrollo, en todo caso, nace el Orden Jurídico
Ambiental Internacional, como patrimonio de todos los pueblos y de la
humanidad en general con un móvil específico, un pensamiento nuevo y
un saber disto e interdisciplinario.
Ante la gravedad de la situación y lo complejo del desafío las regulaciones
nacientes llevan en sí el germen del Derecho Público Internacional, pero a
su turno fundan una disciplina jurídica distinta al derecho clásico, como
quiera que se rige por la voluntad de los Estados a comprometerse al
cumplimiento de los acuerdos establecidos en ambientes de beneplácito
diplomático, de modo que se constituyen en instrumentos normativos que
se traducen en lineamientos, resoluciones, declaraciones, principios,
programas, estrategias, informes, memorando de entendimiento o de
intención, etc., que de modo alguno llevan per sé elementos vinculantes
jurídicamente.
El Derecho Ambiental esta discurriendo al trasluz de un Derecho
Internacional clásico y a vista de todos se comporta como un Derecho
Internacional con tendencias modernistas, flexibles, de avanzada pero sin
un verdadero carácter vinculante como quiera que se concibe en la
voluntad de los Estados de someterse al cumplimiento de lo pactado
asumiéndose un orden supra jurídico que se sujeta a su propia potestad,
tal discrecionalidad se refleja en el caso concreto del Protocolo de Kioto,
4donde se evidenciará que si bien es una regulación ambiental con alcance
internacional, su categoría normativa no constituye un ordenamiento
universal vinculante. En este orden:
El cuerpo de mi trabajo académico está integrado en tres capítulos a
saber: I. Formación del Derecho Internacional Ambiental, II Organización
de las Naciones Unidas, III. Protocolo de Kioto, en los cuales se tratará
para el conocimiento jurídico como se crea el ordenamiento ambiental
internacional por medio de un gran número de instrumentos normativos:
convenciones, declaraciones, recomendaciones, protocolos, marcos de
acción, cartas de buena voluntad, como manifestación estatutaria para
hacer realidad el derecho a un ambiente sano observando las vicisitudes
de un ordenamiento universalmente vinculante.
El primer capítulo hará un recuento histórico de los hechos que marcaron
su nacimiento como fueron los movimientos ambientalistas, la Declaración
de Estocolmo Sobre Medio Ambiente, la Cumbre de la Tierra o Cumbre de
Río, las Fuentes del Derecho Internacional Ambiental, como génesis del
desarrollo y fortalecimiento de la disciplina jurídica ambiental que hoy rigen
los destinos de nuestras naciones y procuran en un consenso
internacional solucionar uno de los graves problemas que aqueja a las
generaciones del siglo XXI, contraído a los contenidos históricos e
institucionales del orden normativo ambiental como reglas que se
preestablecen y se tornan mutables al paso de los acontecimientos.
En el capítulo II se examinará el papel que ha jugado la Organización de
las Naciones Unidas como rector y fomentador de las relaciones entre
5Estados para establecer escenarios propios que armonicen los esfuerzos
comunes de las naciones para alcanzar un orden normativo en materia
ambiental de carácter vinculante codificando conductas deseables a través
de reglamentos de carácter general.
En el tercer capítulo se mostrará el caso del Protocolo de Kioto, como
ejemplo real de las disposiciones ambientales surgido de las convenciones
de la comunidad internacional, instrumento que reclama por sí mismo un
ordenamiento universalmente vinculante.
6ELEMENTOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PROBLEMA
El medio ambiente proporciona los recursos que hacen posible la vida:
aire, agua, energía y suelo, de él provienen todos los elementos que
contribuyen a la producción y distribución de bienes y servicios que
satisfacen las necesidades de hombre.
La relación hombre – naturaleza a través del desarrollo de la historia de
las sociedades del mundo ha marcado un cambio en el sistema de
interacción de los elementos biológicos de la Madre Naturaleza. La
naturaleza estaba normalizada, sus ciclos se aferraban fielmente a unas
reglas biológicas preestablecidas e inmutables, pero el hombre con su
accionar alteró su organización metabólica, el resultado, la contaminación
y el agotamiento de sus estructuras vitales que afecta a todas las especies
vivas que pueblan la tierra.
Después de un rápido desarrollo de presiones científicas, naturales y
sociales, el consenso de los Estados inmersos en el organismo de las
Naciones Unidas comenzó a apropiarse del asunto con el fin de iniciar la
construcción de un ordenamiento normativo ambiental internacional
vinculante.
7Frecuentemente se oye decir que buena parte de los acuerdos
ambientales multilaterales constituye derecho blando, derecho en agraz,
derecho deseable, de fuerza jurídica similar a las meras declaraciones o
las resoluciones recomendatorias de organizaciones internacionales, con
más fuerza estimulativa que legal. 1
El problema se presenta en determinar si las normas ambientales
internacionales comportan un ordenamiento universalmente vinculante,
como quiera que responden a nuevas formas de expresión regulatoria,
con tendencia renovadora, cuya búsqueda es armonizar los esfuerzos de
las naciones por alcanzar propósitos comunes, que para el caso concreto,
es la protección al medio ambiente como patrimonio de toda la
humanidad.
Una muestra de esta trascendencia será vista desde el Protocolo de Kioto
donde las razones de necesidad del cambio climático obligaron a los
Estados a concentrarse y tomar decisiones en el seno de las Naciones
Unidas, pautas voluntarias de los gobiernos que integran categorías
normativas de contenido no vinculante.
HIPOTESIS
Mi hipótesis es que las normas ambientales internacionales no comportan
un ordenamiento universalmente vinculante como quiera que dimanan de
una categoría especial de la evolución de derechos humanos, como son
los derechos de tercera generación, a su turno porque su formación en el
1 [en línea]. Disponible en http://www.eumed.net.Universidad de Málaga.
8aparato institucional de las Naciones Unidas carece de competencias
soberanas y se subordina a la voluntad colectiva de los Estados, además,
se crean diversos instrumentos normativos en el orden del Derecho
Público Internacional modulando un nuevo ordenamiento como expresión
genérica de reglas de comportamiento dirigidas colectivamente a los
Estados miembros, sin que estos tengan carácter vinculante.
Una de las producciones normativas representativas en el Derecho
Internacional Ambiental está constituido por el Protocolo de Kioto, el cual
refleja todos los elementos contenidos en mi hipótesis, nació en el
escenario de las Naciones Unidas a la luz del acuerdo de los Estados para
reducir las emisiones de los gases con efecto invernadero y reducir las
graves consecuencias del cambio climático.
El Protocolo de Kioto se formó dentro de las fuentes del Derecho Público
Internacional, goza de ser un instrumento reglamentario diferente al
Derecho convencional, es una expresión nueva de derecho ambiental
fundada en la buena voluntad de los gobiernos pero por carecer de fuerza
vinculante su esencia y eficacia se ha dilatado entre posibilidades y retos
que hoy muestran un gran fracaso como estrategia pasa solucionar uno de
los mayores problemas que aquejan a los seres vivos del globo terráqueo.
JUSTIFICACIÓN
La degradación ambiental comenzó en el siglo IXX, se reveló al mundo en
el siglo XX y los efectos se están agudizando en el siglo XXI, como quiera
9que el hombre no supo compatibilizar la triada: economía – producción –
protección ambiental.
El derecho internacional del medio ambiente surge como una solución a
tan delicado problema, de manera que se estructura como un
ordenamiento jurídico joven, caracterizado por la rapidez de su formación
y por la multitud de normas e instituciones que lo componen. Su posición
vanguardista frente a la teoría clásica del derecho internacional y del
positivismo voluntarista le permite encontrarse en la mayoría de los
debates de la actualidad.
Pero conviene esclarecer para la ciencia del conocimiento si el derecho
ambiental internacional constituye un ordenamiento universalmente
vinculante para los estados parte de las Naciones Unidas por cuenta que
sus regulaciones carecen de poder coercitivo, sus textos son ambiguos,
hay vacíos, no son concluyentes para cumplir con las obligaciones
contenidas en ellos, se originan en un orden de cooperación voluntaria
internacional, lo que lo hace al parecer “un derecho blando”, sin perder de
vista que la protección y prevención del medio ambiente es un desafío
común a todos los países, sin considerar excepciones, toda vez que





El objetivo de este estudio es identificar las razones del por qué el derecho
ambiental no es un ordenamiento universalmente vinculante, para el
efecto se examina el caso del Protocolo de Kioto como dictamen que
amalgama los rasgos que caracterizan este ordenamiento universal que
gravita en un carácter no vinculante adquiriendo un prospecto de
tendencia ineficaz.
ESPECÍFICOS
1. Introducirnos en la problemática del conocimiento de la formación
del Derecho Internacional Ambiental como un ordenamiento
universalmente no vinculante.
2. Identificar y desagregar los elementos esenciales, su naturaleza y
desarrollo de las normas de derecho internacional para conocer por
qué las normas de contenido ambiental no son vinculantes a todos
los Estados, efecto que se refleja en el caso expreso del Protocolo
de Kioto.
3. Plantear una propuesta para hacer vinculante el derecho ambiental
internacional con un consecuente régimen coercitivo en el evento
de presentarse su desconocimiento.
RESULTADOS ESPERADOS
Ilustrar y aportar al conocimiento que el Derecho Ambiental, es un
Derecho cuyas regulaciones están marcando una nueva tendencia que
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rompe con los instrumentos jurídicos tradicionales desligando su carácter
a través de variantes surgidas de la disparidad existente entre los países
demandando un pensamiento más abierto, flexible y acompasado con la
gestión e intereses de los Estados intervinientes, pero convirtiéndose en
un ordenamiento universalmente no vinculante.
MARCO CONCEPTUAL
La cuestión ambiental está impregnada de una fuerte problemática, que
requiere soluciones a escala internacional. Los problemas se trasladan de
un punto a otro del planeta sin respetar fronteras, por lo cual, por imperio
natural, la reglamentación y el control de los bienes naturales de la tierra
no pueden constreñirse a las fronteras de los Estados, que han sido
definidos según criterios políticos y geográficos.
Los ecosistemas tienen límites naturales; la biosfera es una sola, por tanto
la evolución de las normas ambientales ha seguido diversas etapas
concomitantes con los desarrollos y alcances de la humanidad que han
marcado derroteros a través del discurrir temporal para su creación.
La fragilidad del medio ambiente y los recursos naturales, son una
preocupación mundial, de manera que como el problema ambiental no se
limita a un Estado entonces requiere para su tratamiento una unión de
Estados que enlacen y entretejan sus circunstancias, experiencias,
expectativas y necesidades de regulación donde las influencias sean
mutuas y el entorno sea común.
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Tal carácter se encuentra expreso en la Organización de las Naciones
Unidas que entre uno de los muchos temas de que se ocupa están los
asuntos ambientales, por ende lidera el cambio climático, el manejo de los
ecosistemas, las sustancias dañinas, la gestión del medio ambiente, la
flora y fauna, la eficiencia de los recursos naturales, el desarrollo
sostenible, la protección de especies en vía de extensión, protocolo de
Kioto, etc.
Al vaivén de sesiones, convenciones y asambleas con la participación de
múltiples actores con disciplinas diversas va tomando carácter el Derecho
Ambiental como postulados positivos de derecho surgidos del consenso y
voluntad de los Estados a los que no se les imprime cualidades de
obligatorios o vinculantes, como quiera que son nuevas vertientes del
Derecho Internacional que no se identifican como regulaciones jurídicas
en el sentido clásico y genérico de este.
Se marca por excelencia el surgimiento de un nuevo modelo de
regulación, flexible, blando, científico, técnico y transverso, es decir,
periférico al de corte tradicional, este es el Derecho Ambiental que se
internacionaliza en una representación de notable diplomacia que debe
ajustarse a las desigualdades ideológicas y políticas de los Estados
débiles y poderosos en las entrañas de las Naciones Unidas, como es el




Para abordar el estudio del Derecho Internacional ambiental como
ordenamiento universalmente vinculante, se desarrolla el análisis y
reflexión de los textos jurídicos y declarativos formados como instrumentos
de reglamentación y gestión ambiental conforme a las pautas jurídicas del
Derecho Público Internacional, pero desplazando su carácter tradicional
en un esquema básico de cooperación internacional progresiva no
vinculante como quiera que se representa en reglas voluntarias genéricas
de comportamientos deseables.
Tendré en cuenta las declaraciones y documentos emanados de las
diferentes conferencias internacionales sobre medio ambiente y asuntos
conexos, generados en el corazón de las Naciones Unidas donde se
recogen los compromisos políticos contraídos por los gobernantes
firmantes como fue el caso del protocolo de Kioto para dejar de manifiesto
las debilidades que presenta este escenario para hacer regulaciones
vinculantes en una realidad que así lo demanda.
Aquí cobra especial relevancia la teorización acerca de las normas
denominadas en el argot jurídico anglosajón como “sort law” o derecho
emergente o en formación y para algunos “derecho blando”, como
advenimiento en el reino de la ley positiva de un nuevo orden jurídico,
entre ellos el Derecho Ambiental como aliento a un mal que aqueja a toda
la humanidad debido a la degradación de los recursos naturales fundando
en el nuevas esperanzas de regulación que posibiliten conductas de
protección y administración de los recursos naturales para las
generaciones presentes y futuras.
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MARCO JURÍDICO
El Derecho Internacional se conoce como la colección de razones jurídicas
internacionales que regulan las leyes de los Estados y otros sujetos de
derecho internacional, está integrado por acuerdos bilaterales o
multilaterales entre Estados, que se contienen en tratados internacionales,
pactos, convenios, cartas, memorándum, intercambio de notas
diplomáticas, enmiendas, anexos y protocolos de tratados, por la
costumbre internacional y por la fuerza fundante de los principios
generales de derecho.
De tan amplio entorno se nutre nuestro Derecho Ambiental que surge en
el marco de los organismos internaciones. A finales de 1960 las Naciones
Unidas convocan a la “conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
Humano, Suecia 1972”, como resultado se crea el Programa de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente PNUMA, iniciándose el proceso
de internacionalización del Derecho Ambiental y por supuesto el actuar de
las Naciones Unidas como escenario para el cultivo y producción de las
regulaciones ambientales a nivel mundial, y sin dejarse pasar por
desapercibido conviene el examen del régimen regulador que se está
haciendo posible en esta interacción de elementos internacionales
evolucionando y revolucionando los conceptos de Derecho Público
Internacional para caracterizarlo en un encuentro de imperativos
inspirados en la buena voluntad de los Estados que desdibuja la fuerza
vinculante de este nuevo ordenamiento.
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Este panorama se analiza en el caso específico del protocolo de Kioto
donde se evidencia los supuestos básicos normativos que lo contienen, el
criterio de la pluralidad de Estados, el carácter coercitivo y el órgano rector
que lo subordina a la voluntad colectiva de los Estados.
METODOLOGÍA
El objeto del conocimiento del presente trabajo es el Derecho Internacional
Ambiental como ordenamiento universal que carece de fuerza vinculante,
sus expresiones normativas como técnicas operativas de naturaleza
flexible, con formas atenuadas de responsabilidad, no obligatorias, con
líneas de conducta que deben seguir voluntariamente los Estados
conllevan al reconocimiento de un orden normativo con preferencias por
procedimientos informales y menos rigurosos tanto para su formación,
aplicación y eficacia, concretados a modos de arreglo de negociaciones
diplomáticas, prolongación de negociaciones, instancias de concertación,
es decir se reviste de una condición no vinculante.
Este escenario se expone a través de un caso concreto el Protocolo de
Kioto, se examinará sus distintas etapas en sucesión cronológica, para
conocer la evolución y desarrollo, para revelar su origen, naturaleza y
estructura internacional como ordenamiento universalmente vinculante,
mediante el método histórico – dialéctico.
Al estudiar sus dimensiones habrá un conocimiento más profundo del
tema. En un primer plano se presentarán los enfoques de su desarrollo y
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su influencia directa y sus posibles efectos normativos como un fenómeno
histórico social en continuo movimiento, es decir a la realidad que ocupa y
preocupa a la comunidad internacional de adoptar importantes bases
jurídicas de nivel internacional que den solución global a los problemas
ambientales de tercera generación como hechos en evolución y desarrollo
perpetuos necesitados de una regulación de obligatorio cumplimiento.
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CAPITULO 1
1. FORMACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL
El derecho ambiental tiene su propia historia dentro del desarrollo de la
humanidad y ha marcado la evolución de las instituciones y sistemas que
en ella se han creado, en este contexto se han descubierto conductas
respecto de la protección del patrimonio natural.
Debe tenerse presente que donde hay sociedad hay Derecho, por
incipiente que sea el grupo humano siempre se rige por principios, reglas y
normas obligatorias, esta es la dimensión ontológica del Derecho, regir la
conducta humana, para asegurar la convivencia pacífica. Dentro de los
diferentes comportamientos del ser está su relación con la naturaleza,
como hecho nuevo en la órbita del Derecho clásico.
Entran en escena la naturaleza como sujeto susceptible de derecho, se
concibe como bien jurídico a proteger no solo para esta generación sino
para las futuras generaciones, en torno de ella se estructura todo un
ordenamiento universal con una historia muy particular cuyo panorama se
ofrecerá a continuación.
Los pueblos primitivos cuyo interés no era crear riqueza sino mantener
una prosperidad económica y social de sus habitantes a través de la
satisfacción de necesidades primarias en un modelo básico y comunal
rendían culto a los bienes naturales que los suplían.
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El crecimiento de la población, el desarrollo de las naciones y el sentido
competitivo de los Estados hizo que creciera la satisfacción de
necesidades no solo primarias sino que se crearan una serie de
necesidades secundarias. Los efectos de la excesiva demanda de
recursos naturales llevó a la reflexión sobre la relación entre ambiente y
desarrollo de manera que empezó a sentirse el carácter limitado de la
oferta natural.
La explotación excesiva y descontrolada del hombre sobre los recursos
naturales ha transformado los ecosistemas en todos los rincones del
planeta por ello algunos científicos y biólogos han llegado a afirmar: “…
algunos de los elementos insustituibles de la naturaleza están
desapareciendo, aumenta la inestabilidad y, en situaciones extremas, la
transformación ha llegado a límites tales que el medio natural ha sido
devastado…”.
La historia ambiental nos muestra como el uso de los recursos naturales
ha marcado un escenario periódico del desarrollo de la vida misma del ser
que ha venido transformando su realidad, no ha sido un devenir neutro o
pacífico, circunscrito a una dimensión espacial –local, nacional o
planetaria-, ha sido un proceso de una sociedad contemporánea
fracturada por un momento industrial.
Ha de aceptarse entonces la teoría de la periodización propuesta por Clive
Ponting, “según la cual la historia de la humanidad puede ser dividida en
dos grandes fases: la primera transición que da comienzo con la aparición
de la agricultura y de las comunidades sedentarias a lo largo del año 8000
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a.c, y la segunda gran transición que coincide con los últimos dos siglos
(XIX y XX). El elemento periódico está representado por el cambio de
época que caracteriza las relaciones entre el hombre y los recursos
naturales, por un impacto completamente nuevo de las actividades
humanas en el ambiente”.2
Con el devenir de los años se fue estructurando la concepción del uso
racional de los recursos naturales a consecuencia de su fragilidad y
disponibilidad, entonces cobra un valor incalculable para el medio
ambiente el concepto de “capacidad regenerativa”, aspecto que se fue
acuñando en el estudio de la ecología, palabra griega cuyo origen viene
de oikos, casa; logos, ciencia, estudio, tratado, que se ocupa de las
relaciones biológicas con el medio ambiente.
En el informe del doctor Porfirio Hernández Ramírez: “Regeneración
biológica. Secretos de la naturaleza”, del Instituto de Hematología e
Inmunología de Cuba, observa: “la regeneración biológica se ha definido
tradicionalmente como la capacidad que poseen ciertos organismos vivos
para restaurar un tejido perdido o lesionado o de hacer crecer nuevamente
una parte de su cuerpo perdido por causa accidental o fisiológica.
Prácticamente desde que la humanidad comenzó a desarrollar su
capacidad intelectual, el hombre ha quedado deslumbrado por esa
maravillosa habilidad que la naturaleza ha proporcionado, en mayor o
2 PONTING, Clive. Historia Verde del Mundo. Buenos Aires: Editorial Paidos Contextos, 1º Edición
1992. p.545
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menor grado, a diferentes organismos, tanto en el campo de la botánica
como en el de la zoología.”3
El conocimiento de estos hechos a través de los estudios científicos
contribuyó a despertar inquietud en las sociedades respecto de las formas
de explotación y el desarrollo de la humanidad estableciendo nuevos
conceptos. Fischer – Kowalski (1997; 2000) que define “el metabolismo
socioeconómico como las relaciones entre las sociedades y el medio
ambiente sobre el que estas se asientan, en un proceso constituido por
inputs y outputs biofísicos que se concretan en los materiales y la energía
que se extraen del medio. Unos materiales y energía que posteriormente
son metabolizados a través de la sociedad, para ser en parte acumulados
como stocks socioeconómicos y, finalmente, ser de nuevo “lanzados” y
“devueltos” al medio en forma de residuos o emisiones contaminantes,
fundamento del principio de desarrollo sostenible”.4
Las actividades del hombre vinculadas a estos aspectos ecológicos
permiten hacer estimaciones a los científicos de las áreas globalmente
disponibles en el mundo para el cultivo de alimentos, pastizales de uso
ganadero, obtención de madera, capturas pesqueras, de la superficie
terrestre potencialmente utilizable para las infraestructuras esenciales
3 Revista Cubana Hematol Inmunol Med Transf 2006;22(3). [en línea]. Cuba. (consulta 11 junio
2010). Disponible en http://bvs.sld.cu/revistas/hih/vol22_3_06/hih04306.html.
4 Marina Fischer-Kowalski y Helmut Haberl trabajan en el Departmento de Ecología Social del
Interdisciplinary Institute of Research and Continuing Education (IFF), Seidengasse 13, A-1070
Vienna, e-mail: socec.iff@univie.ac.at. Marina Fischer-Kowalski es profesora de ecología social, y
sus principales centros de interés son los análisis de los flujos materiales, la evolución cultural de
las interacciones sociedad-naturaleza, y las interrelaciones de estilos de vida, políticas, y medio
ambiente. Helmut Haberl, biólogo, trabaja en energía y medio ambiente, indicadores de
sostenibilidad, apropiación de la producción primaria bruta, y la colonización de la naturaleza.
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(vivienda, transporte, industria, plantas de energía…) y de la cubierta
verde existente para atrapar el dióxido de carbono que calienta la
atmósfera, de esta manera se ha venido identificando el inventario de lo
que naturalmente se tiene y la demanda humana de estos recursos.
La preocupación se ha venido generalizando con el paso de los años dado
que la capacidad regenerativa natural de los recursos ha sido superada
por el consumo del hombre y la generación de residuos o emisiones
contaminantes hasta llegar a aspectos críticos como principal
preocupación de nuestra civilización: “escasez de recursos” y se ha
concentrado en el manejo de los recursos y servicios de los ecosistemas
para sostener la capacidad regenerativa de la biosfera, en este sentido se
clasifican en recursos renovables y recursos no renovables.
La sensibilización por el desmedido consumo y el deterioro del medio
ambiente a consecuencia de todos los procesos productivos a llevado a
conclusiones de titular el problema como “crisis ecológica”, y dado que no
tiene límites geográficos a llevado a catalogar el problema como “crisis
ambiental global”, preocupación que ha concentrado a los países a buscar
mecanismos de solución conjunta en un escenario con representatividad
internacional, consenso dispar y poca autoridad para hacer cumplir sus
dictados.
La historia ambiental se fue construyendo a través de investigaciones
aisladas y consolidación de conceptos a la luz de nuevas disciplinas como
la geociencia, bioenergía, bioseguridad, transgénicos, economía
ambiental, biofísica, biotecnología, etc, de manera que se fue cristalizando
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a través de un enfoque emergente del pensamiento por métodos de la
interdisciplinariedad y reconocimiento en los campos de la investigación
científica y técnica como nueva era del conocimiento de las ciencias
ambientales.
El momento histórico del desarrollo científico –técnico en el que se ha
venido abordando la cuestión debe contemplar el componente del derecho
para ahondar en los vértices del triangulo hombre – naturaleza – sociedad,
de manera que se dieron escenarios internacionales en los que se
ventilaron los tópicos de los modelos de producción consumista con
peligro para los recursos, se hicieron reflexiones que conmovieron el
comportamiento en los procesos productivos para la obtención de
materias primas y bienes terminados así como el uso de combustibles
fósiles.
En el silencio de estas circunstancias nadie habla de asuntos ambientales,
ni de derecho ambiental, solo se veían formas expresivas masivas que
condenaban las vicisitudes de nuestra madre tierra producidas por la
intervención del hombre sobre sus ecosistemas y un gran interés de
concientizar al género humano.
Hasta este momento no existe un derecho positivo como manifestación del
legislador, existe una razón temporal, un hecho que demanda ser regulado
y que comienza a develarse por la comunidad científica y por diferentes
grupos sociales. Esta relación hombre naturaleza hace parte de una
situación concreta del desarrollo de los pueblos y las consecuencias de
sus conductas desmedidas de cara al uso de unos recursos naturales
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limitados, pero se incrementan las presiones con la intervención de los
movimientos de ambientalistas.
1.1 LOS MOVIMIENTOS AMBIENTALISTAS.
La preocupación por el medio ambiente continuó en este complejo
contexto, el debate acerca del desarrollo se prosiguió durante los decenios
de 1960 y 1970 con poco éxito práctico. El instrumento de gobierno
Estado-Nación comienza a convivir con otros actores a quienes preocupa
el problema y quienes empiezan a conformar fuerzas de presión como
ONG, asociaciones, corporaciones, firmas privadas, movimientos
ambientalistas, toda esta sociedad civil incita un movimiento de ideas,
cambios, empleo de información no regida por fuentes del gobierno y
creación de estrategias. De manera que surgen nuevas categorías de
actores en una diversidad de lugares que al conectarse con ideales
comunes desarrollan símbolos y significados que trascienden sus
gobiernos y se ligan en atmosferas internacionales.
Los movimientos ambientales de las décadas de los años 1960 y 1970
tuvieron un escenario creador y un ideario revolucionario en esos temas.
En Estado Unidos, surgieron muchos movimientos con intentos de
cambiar el modelo social entre otros el feminismo, el pacifismo, la lucha
contra la segregación racial, los movimientos estudiantiles, es decir,
emergen nuevos sujetos colectivos que aglutinaron e impulsaron el
discurso ambiental conducente a implementar nuevas prácticas
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productivas fundadas en principios de aprovechamiento integrado y
sostenido de los recursos.
Estas organizaciones carecieron de condiciones y medios para producir un
movimiento generalizado de transformaciones sociales, sus formas de
organización y sus estrategias de lucha los confinaron a un espacio de
“solidaridad marginal”.
Sobre estos aspectos algunos autores manifiestan que: “Estos nuevos
movimientos sociales no caen bien dentro del patrón tradicional de los
intereses de grupo en lo político. La mayor parte de los grupos de
intereses tradicionales se enfocaban en demandas negociables,
usualmente de naturaleza material. En contraste, los nuevos movimientos
sociales se enfocan en gran parte hacia las relaciones sociales, muchas
veces al grado de ser relativamente apolíticos; sus negociaciones con el
Estado, y sus demandas son frecuentes de naturaleza simbólica y moral.
Una de las paradojas de estos nuevos movimientos es que parte de su
impacto político deriva de esta nueva forma “apolítica” de hacer política.”
Estos primeros grupos no tuvieron una fuerza contundente en el manejo
del problema pero fueron la fuente de una serie de publicaciones que
pusieron de alguna manera en la agenda pública una serie de
interrogantes, tales como el uso de pesticidas, uso de ciertas drogas en la
producción ganadera, polución de aguas y aire por residuos de pesticidas,
el tema era qué producir y cómo producir.
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Entre esas publicaciones del movimiento ambiental contemporáneo está el
libro de Rachel Carson5, “Primavera silenciosa”, según nos recuerda su
biógrafa Linda Lear, se trata de un libro airado, donde la autora recolectó
pruebas científicas desde los años 50 sobre el daño que estaban
causando los pesticidas al medio ambiente. La década de 1950 se vio
impulsada por una revolución cultural impulsada por el desarrollo
industrial, agropecuario y el consecuente fenómeno del consumismo.
El legado del llamado de atención de esta autora condujo a que cinco
años más tarde, “1969 el Congreso de los Estados Unidos aprobara la ley
Nacional de Política Medioambiental, que requería que cada decisión
gubernamental estuviese acompañada por un documento en el que se
declarase el impacto que supondría para el medio ambiente. El mismo año
se prohibió el uso del DDT como pesticida, y en 1970 se fundó la Agencia
de Protección Medioambiental de los Estados Unidos y se aprobó la ley de
Contaminación atmosférica, En 1972 se aprobó la Ley de Contaminación
de Aguas, la de Administración de las Zonas Costeras, la de Control de la
Contaminación Acústica y la Ley de Especies en Peligro de Extinción”. 6
5 Rachel Carson se había formado como bióloga y había trabajado durante muchos años para el
Fish and Wildlife Service de los Estados Unidos, creado en 1940. Ya en 1951 publicó su primer
libro, el Mar que nos rodea, que había aparecido por entregas en el New Yorker, constituyó una
elección alternativa del Club del Libro del Mes y ocupó el número uno de la lista de ventas del
New York Times durante meses. Con todo, la obra era un estudio más sincero que controvertido
de los océanos, que mostraba hasta qué punto dependían unas formas de vida de las otras para
producir un equilibrio natural vital tanto para su existencia como para su belleza. (Peter Watson.
Historia Intelectual del Siglo XX).
6 WATSON, Peter. Historia Intelectual del Siglo XX. Editorial Critica S.l. Barcelona,
Tercera Edición 2003. p.620
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Esta reacción cultural de orden multidimensional, en particular en Estados
Unidos sirvió de soporte para ensayos como el de Garret, “La Tragedia de
los Comunes”, el de B. Commoner, “El círculo que se cierra”, o el de
Boulding, “La Economía de la Nave Espacial Tierra”, el de Paúl Ehrlich,
“La Bomba de Población”, quienes se inscriben en un despertar y una
crítica a los modelos sobre el crecimiento y sus límites.
La mitad del siglo XX se caracterizó por la innovación tecnológica, la
invención de aparatos domésticos, la obtención de nuevos materiales de
construcción como el hormigón armado y el cristal de fibras sintéticas para
la producción textil, y de accesorios plásticos; en medicina, el hallazgo de
sustancias contra las infecciones, como la penicilina y otros antibióticos; la
mejora de los conocimientos en agricultura, alimentación y técnicas de
conservación de alimentos; producción en serie del automóvil, surge la
televisión la cinematografía, por primera vez el hombre abandona la
biosfera terrestre y llega la luna.
Entre 1960 y 1970 hubo un énfasis por el medio ambiente asunto que se
contempló con argumentos de oposición entre el medio ambiente y el
desarrollo, pues el telón de fondo era el crecimiento económico y el
esquema de pobreza que se incrementaba en los países del tercer mundo,
los temas fueron abordados por las Naciones Unidas en la Conferencia
sobre el medio ambiente humano que se celebró en Estocolmo, en 1972,
donde se aclaró que los problemas ambientales y el desarrollo eran de
naturaleza global y solo podían ser tratados en el contexto del sistema
global general.
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1.2 DERECHO AMBIENTAL COMO TERCERA GENERACIÓN DE
DERECHOS.
A partir de las atrocidades cometidas en las dos Guerras Mundiales, el 10
de diciembre de 1948 un gran número de países reunidos en el seno de
las Naciones Unidas suscribieron la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que tiene por objeto garantizar la libertad, la justicia y la paz de
los habitantes del orbe, encontrando su sustento en los derechos
fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad desarrollados en la
Revolución Francesa. Los derechos de primera generación era garantizar
la libertad, justicia y la paz de los habitantes como seres humanos en si.
En el año 1966 se suscribió tanto el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, esta segunda generación de derechos obliga al
Estado a asumir un papel activo pues está en la obligación de crear
condiciones necesarias para la satisfacción de las necesidades
económicas, sociales y culturales de todas las personas por igual.
Tiene como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el
acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el
desarrollo de los seres humanos y de los pueblos, es asi como el derecho
evoluciona y pasa de un Estado de Derecho a una etapa superior, es
decir, un Estado Social de Derecho. La realidad y efectividad de estos
derechos está condicionado al hecho de las posibilidades reales de cada
país, de manera que los indicadores de desarrollo muestras que varía de
un país a otro.
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La tercera generación de Derechos surgió en la doctrina de los años 1980,
nació para corregir las graves injusticias que sufre la humanidad. Se trata
de derechos colectivos, pues los beneficios que se derivan de ellos cubren
a toda la colectividad y no solo a individuos en particular.
“La doctrina los ha llamado derechos de la solidaridad por estar
concebidos para los pueblos, grupos sociales e individuos. Otros los han
denominado “derechos de la humanidad” por tener como objeto bienes
jurídicos que pertenecen al género humano, tanto a las generaciones
presentes como a las futuras. Al tratarse de derechos colectivos no
pueden ser monopolizados o apropiados por sujetos individuales pues
pertenece al género humano como un todo”,7 es así como pasaron de ser
parte del derecho interno de los Estados a incorporarse al Derecho
Internacional.
Su incidencia en la vida de todos, a escala universal, precisan para su
realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario,
generalmente incluye derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a
la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética, etc, se
incentivaron en el progreso social y con el fin de elevar el nivel de vida de
todos los pueblos.
“El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los
derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición y están
7 AGUILAR ROJAS Grethel e IZA Alejandro.  Derecho Ambiental en Centroamérica Tomo I.  Editorial
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. UICN Serie de Política y Derecho
Ambiental No. 66.  2009.
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consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones
internacionales, algunos son:
Derecho a la autodeterminación
Derecho a la independencia económica y política
Derecho a la identidad nacional y cultural
Derecho a la paz
Derecho a la coexistencia pacífica
Derecho al entendimiento y confianza
Derecho a la cooperación internacional y regional
Derecho a la justicia internacional
Derecho al uso de los avances de las ciencias y la tecnología
Derecho a la solución de los problemas alimenticios, demográficos,
educativos y ecológicos.
Derecho al medio ambiente sano
Derecho a un patrimonio común de la humanidad
Derecho al desarrollo que permita una vida digna”8.
Algunos autores han caracterizado a la tercera generación de Derechos
Humanos con el calificativo de Soft Rights o derechos blandos por carecer
de atribuciones tanto de juridicidad como de coercitividad. Igualmente a
estos derechos se les suele llamar “intereses difusos”, debido a su
característica de no ser necesaria la demostración de violación de un
derecho subjetivo para poder reclamarlo. Son derechos que, de manera
clara, se identifican con una suerte de actio populares que legitima a
8 Revista encuentro. Derechos de Tercera Generación o Derechos de los Pueblos. [en línea].
(consulta 23 de septiembre de 2011). Disponible en http://www.cubaencuentro.com/derechos -
humanos/clasificación.
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cualquier persona, incluso algunas instituciones del Estado, a incoar un
proceso de reclamación para la restitución del derecho violado.
1.3 DECLARACION DE ESTOCOLMO SOBRE MEDIO AMBIENTE
HUMANO.
“Si bien la preocupación sobre las cuestiones ambientales se inició a finales
del Siglo XIX, no fue sino en el siglo XX cuando la humanidad tuvo que
enfrentar el reto del deterioro ambiental. Fue en realidad en la segunda
posguerra de ese siglo cuando como una forma de darnos a conocer las
repercusiones de la violencia y de la guerra; la madre naturaleza nos
mostraba su cansancio”. 9
La carrera ambientalista había abierto compuertas al escenario
internacional, se entendió que los problemas que se iniciaron a nivel local
por los episodios de afectación al ambiente por cuenta de los desarrollos
industriales y los sistemas de tecnificación debían ser analizados en el
consenso colectivo universal, se origina un nuevo orden ambiental que se
diseño con el aporte de los científicos en la incertidumbre del saber
ambiental.
En el seno del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones
Unidas, se llevó a cabo un proceso de sesiones preparatorias, donde
9 CARMONA LARA, María del Carmen. Derechos en relación con el medio ambiente. Universidad
Nacional Autónoma de México. Segunda Edición. 2001. p.114
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surgieron discrepancias entre los países desarrollados y los que se halan
en vía de desarrollo, que recusaban el esteticismo ecologista de aquellos.
En el 45 período de sesiones del Consejo, se consideró imprescindible
convocar a una Conferencia Internacional sobre el Medio Humano. De
modo que la Asamblea General mediante la Resolución 2398, convoca para
1972 a una Conferencia sobre el Medio Humano, conformándose una
comisión preparatoria con representantes de treinta países.
Un hito histórico fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, que se celebró en Estocolmo, del 5 al 16 de junio de 1972, con la
participación de 1.200 delegados en representación de 100 países, allí se
proclamó la preocupación universal de vincular el Desarrollo con el medio
ambiente.
Quedó como memoria la publicación de un informe oficioso elaborado por
más de un centenar de científicos de todo el mundo, cuya redacción
estuvo a cargo de René Dubos y Barbara Ward, denominado “una sola
tierra”, a demás de la “declaración de Estocolmo sobre el medio humano”
con 26 principios y un plan de acción con 109 recomendaciones, se fijaron
metas como una memoria a diez años a la caza comercial de ballenas, la
prevención de descargas deliberadas de petróleo en el mar a partir de
1975 y un informe sobre los usos de energía para 1975.
Cabe señalar que se avanzó en la génesis del sentir del problema desde lo
científico y lo técnico, pero no en el plano político, dado que las medidas
no llegaban como se espera, de manera que se dejó una declaración y se
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formularon unos principios generales con un carácter declarativo y
programático, pero sin el compromiso y la acción de los gobiernos.
Así las cosas, las fuerzas nacientes avanzaban poco y muy lentamente, por
tanto el proceso de creación del derecho ambiental ha sido un devenir
duro en su construcción y muy lento, de ahí que se agravaron problemas
como el agujero en la capa de ozono, el calentamiento de la tierra y la
degradación de los bosques, pero a pesar de todo se ha mantenido de
forma constante el tema y ha adquirido mayor trascendencia con el pasar
de los años.
En lo institucional, se creó el Consejo de Administración de los programas
relativos al medio ambiente; el Consejo de Gobierno de 58 Estados
elegidos por la asamblea, un secretario, un fondo ambiental, una junta de
coordinación ambiental que en definitiva consolidó el Programa de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA).
La trayectoria crea un escenario institucional con reconocimiento
internacional organizado en el campo de la conservación del medio
ambiente y la gestión de los recursos naturales. En consulta web del
sistema de información de las Naciones Unidas, Oficina Regional para
América Latina y el Caribe, se señala “que responde a actividades con base
en una división geográfica regional y en 1974 se estableció la Oficina
Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe ORPALC con sede en
ciudad de México, fortaleciendo a los países con asesorías en derecho
ambiental, la educación y concientización ciudadana y la planificación
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ambiental, se ha venido fundamentando esta tarea con acciones conjuntas
con varios organismos del Sistema de las Naciones Unidas como FAO,
PHUD y UNESCO; se han desarrollado esfuerzos por constituir planes de
cooperación subregional como el Plan de Acción del Gran Caribe y el Plan
de Acción del Pacífico sudeste, los cuales determinaron el programa de
Mares Regionales del PNUMA.
Durante la década de 1972 – 1982 se continúan los encuentros
internacionales, como la Conferencia Mundial sobre Población (Bucarest,
1974), la Conferencia Mundial sobre Alimentación (Roma, 1974), Hábitat
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Vancourver, 1976), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Desertificación (Nairoibi, 1977), la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua (Mar del Plata, 1977), Conferencia sobre Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (Viena, 1979), Conferencia Mundial sobre
Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Roma, 1979), Conferencia Mundial del
Clima (Ginebra, 1979), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes
de Energía y Energías Renovables (Nairobi, 1981), entre otras”. 10
“A los 10 años de Estocolmo se sucede una reunión de evaluación y
balance, en que se ratifica el rumbo trazado en 1972 en Suecia. Fruto de
ello es la Declaración de Nairobi (1982), aprobada por 105 gobiernos en
una sesión de carácter especial del Consejo de Administración de la ONU.
En ese mismo año (1982) la Asamblea General de las Naciones Unidas
10 CANZIANI, Osvaldo. La acción de los Organismos Internacionales respecto a los problemas
ambientales y el desarrollo. En Latinoamérica, Medio Ambiente y Desarrollo IELMA, Argentina,
1990, ps. 43-50.
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proclama la “Carta Mundial de la Naturaleza”, cuyo gran objetivo es
trazarse un conjunto de lineamiento para orientar la relación armónica
entre las actividades humanas y la naturaleza, en el entendido que la vida
es una sola”.11
De las reuniones y conferencias celebradas por estos organismos se ha
construido una agenda pública de trascendencia regional y universal, si
bien el tema ambiental aún ocupa un segundo lugar, por lo menos se
avanzó en sacarlo del anonimato, se comienza a legitimarlo, sobre la base
de un marco conceptual y un diagnóstico interdisciplinar mundial, los
temas se fueron especializando y tomando cuerpo independiente, en vía
de ejemplo, la contaminación de los mares, el cambio climático, el
desarrollo sostenible, las energías alternativas, el calentamiento de la tierra
–efecto invernadero-, el adelgazamiento de la capa de ozono, la
desertificación, los vertidos peligrosos y la disminución de la diversidad
biológica, temas que son objeto de convenios y protocolos”.12.
Instrumentos en los que se comprometen los Estados de manera muy
general dada la desproporción entre su formulación y las metas
alcanzadas, no se impone seguimiento sistemático, ni se aborda la
heterogeneidad geográfica y no se garantiza unas sanciones a quienes
incumplan estos pactos.
11 PIERRE Foy. Agenda 21, Desarrollo Sostenible. Un programa para la acción.  Fondo Editorial
PUCP 1998. p.609
12 Convenio sobre la Diversidad Biológica (cobertura forestal y áreas protegidas para la protección
de la biodiversidad); Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de energía), Protocolo de Montreal
(sustancias agotadoras de la capa de ozono)
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El empeño es colectivo en fortalecer la capacidad institución de los países
de la región para elaborar políticas y concebir mecanismos regulatorios
para la gestión sostenible de los recursos naturales, se han logrado
cambios en las constituciones de los países para que el tema sea incluido
dentro de su articulado, lo que ha permitido desarrollos regulatorios en
temas de protección, prevención, recuperación del medio ambiente, se han
establecido índices de gestión que si bien no han mostrado los resultados
esperados se reconoce todo lo que falta por hacer y es responsabilidad de
todos los habitantes de este planeta llamado tierra.
1.4 CUMBRE DE LA TIERRA O CUMBRE DE RÍO.
En los años subsiguientes a la celebración en Estocolmo de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, para 1983
las Naciones Unidas establecieron la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, pues la protección al medio ambiente era
cuestión de supervivencia para todos. Para 1987 la comisión presidida por
Gro Harlem Brundtland (Noruega)13 presentaron el informe: “Nuestro
Futuro Común”, mientras estos adelantaban sus trabajos, entre 1984 y
1987 se confirmaron dos de las mayores amenazas del globo: el agujero
de la capa de ozono y el cambio climático, fenómenos generados por la
13 Gro Harlem Brudtland, destacada médica y política Noruega. desde muy joven estuvo vinculada
a la política, llegó a ser Primera Ministra de Noruega en dos términos consecutivos. En 1983
presidio la Comisión Mundial de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1987
preparó el informe titulado Nuestro Futuro Común y más conocido como Informe Brundtland,
donde desarrollo el concepto de desarrollo sostenible que luego fue incorporado a todos los
programas de la ONU y sirvió de eje, a la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992.
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acción humana, de manera que se llegó a la conclusión de que para
satisfacer “las necesidades del presente era sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para satisfacer las propias”, sobre estos
tópicos en 1985 se acordó la Convención de Viena sobre las sustancias
que agotan la capa de ozono y en 1987 se suscribió el Protocolo de
Montreal que marcó la iniciación de un nuevo tipo de convención global,
que determinó con exactitud los compromisos y modalidades para detener
esas emisiones.
“La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución
44/228 del 18 de diciembre de 1989, convocó a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, -CNUMAD-,
para preparar estrategias de deterioro ambiental a escala global sobre
aspectos que deberían ser abordados:
- Protección de la Atmósfera (cambios climáticos, agotamiento de la
capa de ozono, contaminación atmosférica transfronteriza);
- Protección de los Recursos Naturales (deforestación, pérdida de
suelos, desertificación y sequías);
- Conservación de la diversidad biológica;
- Protección de los recursos hídricos de agua dulce;
- Protección de los océanos, mares y zonas costeras;
- Uso racional de los recursos vivos de los dos anteriores;
- Uso racional de la biotecnología;
- Manejo racional de los desechos peligrosos, incluido de los
productos químicos tóxicos.
- Prevención del tráfico ilícito de productos y desechos tóxicos;
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- Mejoramiento en la calidad de vida y la salud humana general;
- Erradicación de la pobreza como una de las fuentes de mayor
degradación ecosistemática mundial y regional, etc”.14
Esta forma de actuar para encarar los problemas ambientales que se
habían venido generando de manera silenciosa advierte un camino de
solución bajo una nueva concepción social y global, hay una nueva visión
y una forma de actuar distinta, hay una causa común.
Con motivo de celebrar el vigésimo aniversario de la primera Conferencia
Internacional sobre el Medio Humano (Estocolmo 1972), del 3 al 14 de
junio de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo CNUMAD, en compañía de 179 países, celebró
en Brasil la Cumbre de la Tierra o más conocida como Cumbre de Río,
con participación de políticos, diplomáticos, científicos, periodistas y
representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), no solo
reafirmaron la Declaración de Estocolmo de 1972, sino que buscaron
conciliar el impacto de las actividades socio – económicas humanas con el
medio ambiente, de este modo los gobiernos suscribieron los siguientes
documentos:
 “Programa 21, o Agenda 21, es un documento que consta de 40
capítulos en 4 secciones: 1) Dimensiones sociales y económicas; 2)
Conservación y gestión de los recursos para el Desarrollo; 3)
Fortalecimiento del papel de los grupos principales y 4) Medios de
14 FOY, VALENCIA Pierre, Agenda 21: Desarrollo Sostenible: Un programa para la acción. Fondo
Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 1998, p.27
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ejecución. Este plan de acción conduce al logro de metas
ambientales y de desarrollo en el siglo XXI.
 Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo, su objetivo
fue establecer una alianza mundial nueva y equitativa creando
nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores
claves de la sociedad y las personas, así las cosas, se definen los
derechos y deberes de los Estados.
 Declaración de principios sobre los bosques, consistió en una
declaración no vinculante sobre los principios relativos a los
bosques. Entre 1995 y 2000, se desarrollaron foros
intergubernamentales para el desarrollo de la política forestal y dio
lugar al “grupo intergubernamental sobre los bosques”.
 Convenciones sobre el cambio climático, la diversidad biológica y la
desertificación. Fueron acuerdos con un carácter vinculante, con
propósitos definidos en el tiempo, pero sin referencia
sancionatoria”.15
La agenda 21, o programa 21, designó 9 sectores de la sociedad,
conocidos como grupos principales de la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible, para la puesta en marcha de políticas sostenibles, estos
serían: i) el comercio y la industria; ii) la infancia y la juventud; iii) los
agricultores; iv) los pueblos indígenas; v) las autoridades locales; vi) las
ONG; vii) la comunidad científica y tecnológica; viii) las mujeres y ix) los
trabajadores y sindicatos. Su cobertura tuvo una esencia a nivel mundial,
15 Rev. 6 junio de 1999. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. [en línea].
(consulta 26 de junio 2010). Disponible en http://www.un.org/spanish/news/facts/environ.htm.
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nacional y local, la aspiración era instaurar de manera inmediata
1.000.000 de agendas en el planeta.
En junio de 1997, sesionó la Asamblea General de las Naciones Unidas
en la “Cumbre para la Tierra + 5”, con el objetivo hacer seguimiento a los
compromisos de la cumbre tras cinco años, se evidenció que había
progreso en las acciones pero el medio ambiente seguía deteriorándose a
escala mundial. Hubo programas que se desarrollaron con mayor
celeridad como el Protocolo de Montreal que buscaba detener la
expansión del agujero de la capa de ozono y la Convención internacional
sobre el Comercio de Especies en Peligro de Extinción (CITES), por lo que
se hicieron ajustes y revisiones, por cuenta de lo cual se creó una agenda
complementaria denominada “objetivos de desarrollo del milenio”, con
énfasis en la globalización y erradicación de la pobreza y el hambre,
adoptada en la 55ª Asamblea de la ONU, celebrada en New York en 2000
y luego en la cumbre de Hohannesburgo en 2002.
“La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147
Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio. Se establecieron
8 ambiciosos objetivos que se intentó alcanzar para 2010 y 21 metas
cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo”.16
Las Naciones Unidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos en
2001 estableció una Guía General para la aplicación de la Declaración del
Milenio, esboza estrategias para la adopción de medidas para alcanzarlos.
Dice el documento de constitución que “se indican los caminos a seguir y
se proporciona información sobre los mejores métodos prácticos que
pueden emplearse, señala que el informe está inspirado en la labor de los
gobiernos, de todo el sistema de las Naciones Unidas incluidas las
instituciones de Bretton Woods y la Organización Mundial de Comercio, de
las organizaciones intergubernamentales, internacionales y regionales, y
de la sociedad civil”.17
En la Sección IV del informe, titulada: “Protección de Nuestro Entorno
Común”, se describen los devastadores efectos que tiene para la tierra de
cara al cambio climático y la consiguiente necesidad de adoptar una
actitud vigilante de conservación y defensa. Es hora de reparar los daños
cada vez mayores que se están infligiendo al medio ambiente a causa del
calentamiento del planeta, la deforestación, la destrucción de la diversidad
16 PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Objetivos de Desarrollo del
Milenio ODM. [en línea]. (consulta 4 de julio 2010. Dispone en
http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml.
17 Naciones Unidas. Asamblea General. 6 de septiembre de 201. Versión en español.
Quincuagésimo sexto período de sesiones. Tema 40 del programa provisional. Seguimiento de los
resultados de la Cumbre del Milenio. Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio.
[en línea]. (consulta 4 de julio 2010. Dispone en http://www.undp.org/spanish/mdg/docs/guia.pdf.
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biológica, la erosión del suelo y la desertificación, la disminución de las
capas freáticas y el aumento de los desastres naturales. “En este sentido,
se pensó que las principales medidas por tomar eran:
 Completar la ratificación del Protocolo de Kioto como paso
indispensable para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
 Mejorar la cooperación y la coordinación en cuestiones forestales
entre las organizaciones internacionales y regionales pertinentes,
así como entre los asociados de los sectores público y privado.
 Aplicar la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los
países afectados por sequia grave o desertificación, particularmente
en África.
 Apoyar iniciativas de gestión ecológicamente responsable de los
recursos hídricos.
 Adoptar estrategias que permitan reducir la repercusión de los
desastres naturales.
 Respetar el principio de la dignidad de la persona en las
investigaciones que se realicen sobre el genoma humano”. 18
Para el objetivo 7. “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”,
presenta la meta 9. “incorporar los principios del desarrollo sostenible en
las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos
del medio ambiente.”19
18 Ibíd., p. 4
19 Ibíd., p. 65
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A esta altura del análisis de los antecedentes que dieron origen al Derecho
Internacional Ambiental, observamos como el asunto tomó verdadera
forma en la agenda internacional de las Naciones Unidas, de hecho
empezó a hacer parte de sus programas, objetivos e indicadores, el
discurso tomó otro rumbo, empezaron a hacerse consideraciones serias si
bien no con el concurso de todos los gobiernos al menos con una parte
importante que muestra interés y compromiso, dado que la ONU ha
establecido que: “el mundo comparte realmente un destino común”.
Pero cabe señalar que el asunto se abordó a la luz de otros temas, es
decir, es uno más dentro de la integralidad de querer mejorar las
condiciones de vida de la sociedad, por lo que su rango de atención
desciende por cuenta que hay otros asuntos de mayor preocupación en
las agendas internaciones como la erradicación de la pobreza, el hambre,
los países en conflicto, la seguridad y el desarme de los pueblos, entre
otros.
En 2005 un equipo liderado por el profesor Jeffrey Sachs, presentó un
informe al Secretario General de ONU titulado: “Invirtiendo en el
Desarrollo: un plan práctico para conseguir los objetivos de Desarrollo del
Milenio”, 20, producto del trabajo de los 10 equipos que asumieron la tarea
compuestos por más de 250 expertos provenientes de todas partes del
mundo, incluyendo a investigadores y científicos, tomadores de
decisiones, representantes de ONGs, de agencias de la ONU, el Banco
Mundial, el FMI y el sector privado.
20 Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas. Invirtiendo en el Desarrollo. Un Plan Práctico para
Conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Communications Development Inc.,
Washington D.C., 2005.
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En el capítulo  2 del referido documento, titulado: “la situación a 10 años
vista”, el tema se redujo al acceso de la población urbana al agua potable
donde los resultados están enmarcados en etiquetas “sin cambios”,
“progresos, pero con demora”, “acceso reducido, sin cambios”, todo dentro
de un contexto mundial para el desarrollo visto por región, dado que el
análisis se centro en la pobreza y el hambre como índice para el progreso,
por tanto se lee: “Las tendencias generales del desarrollo en el mundo
oscurecen las vastas diferencias que existen entre regiones y países, así
como en el interior de ellos. Algunas regionales han realizado pocos
progresos e incluso han experimentado retrasos en varias esferas.
Muchos países han experimentado un crecimiento económico mientras
que en otros se ha producido un estancamiento”. 21.
En el capítulo 3, “Por qué el mundo no alcanza plenamente los objetivos
de Desarrollo del Milenio”, se indica: “Los objetivos de desarrollo del
Milenio cumplen dos funciones en el proceso de crecimiento. En primer
lugar, son un fin en sí mismo porque la reducción del hambre, la igualdad
entre los sexos, el mejoramiento de la salud pública y la educación, y el
acceso más amplio al agua potable y el saneamiento son fines directos de
la sociedad. En segundo lugar, son también “aportaciones de capital” para
el crecimiento económico y el desarrollo ulterior.”. Continua el documento
con señalar que el problema radica en 4 aspectos: i) el mal gobierno,
marcado por la corrupción; ii) la pobreza, con economías locales y
nacionales demasiado pobres para realizar las inversiones necesarias; iii)
A veces el progreso se alcanza en partes del país pero en otras no; iv)
21 Publicación MillenniumProject. Informe Completo. Invirtiendo en el Desarrollo: Un plan práctico
para conseguir los objetivos de Desarrollo del Milenio. 2002-2006. [en línea] (consulta 5 de julio
2010). Disponible en http://www.unmillenniumproject.org/reports/fullreport_spanish.htm.
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puede existir un nivel adecuado de buen gobierno pero puede haber
sectores específicos abandonados por que la política no puede tener un
efecto profundo en el bienestar de los ciudadanos.”22
Advierte el informe que la clave para escapar de la trampa de la pobreza
es aumentar el capital nacional de la economía –en infraestructura, capital
humano y administración pública- hasta el punto en que termina la espiral
y comienza el crecimiento económico autosostenido. Esto requiere una
“fuerte inyección” de inversiones básicas desde ahora hasta 2010 en
infraestructura esencial (carreteras, electricidad, puertos, agua y
saneamiento, tierras accesibles para viviendas asequibles, ordenación
ambiental), capital humano (nutrición, salud, educación) y administración
pública.” 23
La intrincada interrelación que existe entre el medio ambiente y las
condiciones de vida de los seres humanos, hacen que el tema se diluya y
su solución se contraiga a buenas prácticas ambientales, principios
rectores, acuerdos de buena voluntad, pactos o declaraciones que toman
el rostro de la región en donde se apliquen.
1.5 PRINCIPIOS AMBIENTALES.
Dentro de los foros internacionales de mayor avance en materia de medio
ambiente sobresalen por sus aportaciones la Conferencia de Estocolmo
22 Ibid., p.33
23 Ibid., p. 44
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de 1972 y la de Río de Janeiro -1992-, resultado de la actividad de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, allí se incorporaron valores
ambientales a los tratados constitutivos. Estos proporcionan una base
fundamental para interpretar y aplicar las reglas de derecho ambiental
existentes y constituyen una fuente auxiliar de Derecho en los tribunales
debido a su valor inherente.
Los principios básicos del derecho internacional para la protección del
medio ambiente, se encuentran en la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se llevó a cabo en
Estocolmo Suecia en 1972.
A voces de algunos tratadistas la expresión principios, a pesar de su
naturaleza general son reglas fundamentales y básicas para las
obligaciones y los derechos más específicos y concretos. Comportan un
marco general dentro del cual se adoptan medidas con miras a cumplir los
objetivos del Convenio. Para el caso de los principios ambientales deben
ejercitarse también de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y
con los principios del derecho internacional.
Estos principios se redactaron y suscribieron en la 21ª Sesión Plenaria de
los Estados, el 16 de junio de 1972, de la siguiente manera:
1. “El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y
condiciones de vida adecuadas, en un entorno de calidad que le
permita una vida digna y bienestar y que conlleva la solemne
responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente para las
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generaciones presentes y futuras. En este respecto, políticas que
promuevan o perpetúen el apartheid, la segregación racial, la
discriminación, el colonialismo y otras formas de opresión y
dominación extranjera están condenas y deberán ser eliminadas.
2. Los recursos naturales de la tierra, incluyen el aire, agua, suelo,
flora y fauna y en especial, muestras representativas de los
ecosistemas naturales deberán ser salvaguardados para el
beneficio de generaciones presentes y futuras, a través de una
planificación u ordenación, según convenga.
3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o
mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales
renovables.
4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y
administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres
y su hábitat, que se encuentra actualmente en grave peligro por una
combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el
desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación
de la naturaleza, incluidas las flora y la fauna silvestres.
5. Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma
que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que
toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo.
6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas y de otras
materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones
tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen
daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la
justa lucha de los pueblos de todos los países contra la
contaminación.
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7. Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para
impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan
poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la
vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o
entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar.
8. El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al
hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la tierra
las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida.
9. Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del
subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas,
y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado
mediante la transferencia de cantidades considerables de
asistencia financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos
internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda
requerirse.
10.Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la
obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las
materias primas son elementos esenciales para la ordenación del
medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores
económicos como los procesos ecológicos.
11.Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar
encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro
de los países en desarrollo y no deberán menoscabar ese potencial
ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos,
y los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar
las disposiciones pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para
hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar,
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en los planos nacional e internacional, de la aplicación de medidas
ambientales.
12.Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del
medio, teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades
especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que
puedan originar a estos países la inclusión de medidas de
conservación del medio en sus planes de desarrollo, así como la
necesidad de prestarles, cuando lo soliciten, más asistencia técnica
y financiera internacional con ese fin.
13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y
mejorar asi las condiciones ambientales, los Estados deberían
adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su
desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del
desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano
en beneficio de su población.
14.La planificación racional constituye un instrumento indispensable
para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias
del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio.
15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la
urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el
medio y a obtener los máximos beneficios sociales, económicos y
ambientales para todos.
16. Control a la tasa de crecimiento demográfico.
17. Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea
de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos
ambientales de los Estados con miras a mejorar la calidad del
medio.
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18. Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se
debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y
combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los
problemas ambientales y para el bien común de la humanidad.
19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones
ambientales, dirigidas tanto a las generaciones jóvenes como a los
adultos y que preste la debida atención al sector de población
menos privilegiado,… Es también esencial que los medios de
comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio
humano y difundan, por el contrario, información de carácter
educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que
el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.
20. Se debe fomentar en todos los países, especialmente en los países
en desarrollo, la investigación y el desarrollo científicos referentes a
los problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales.
A este respecto, el libre intercambio de información científica
actualizada y de experiencia sobre la transferencia debe ser objeto
de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución de los problemas
ambientales; las tecnologías ambientales deben ponerse a
disposición de los países en desarrollo en unas condiciones que
favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga
económica excesiva para esos países.
21. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los
principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su
propia política ambiental y la obligación de asegurar que las
actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su
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control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas
situadas fuera de toda jurisdicción nacional.
22. Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el
derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la
indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños
ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción
o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de
su jurisdicción.
23. Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la
comunidad internacional y de las normas que deberán ser definidas
a nivel nacional, en todos los casos será indispensable considerar
los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la
aplicabilidad de unas normas que si bien son válidas para los
países más avanzados pueden ser inadecuadas y de alto costo
social para los países en desarrollo.
24. Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con
espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones
internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio.
Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o
bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar,
reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las
actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para
el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los
intereses de todos los Estados.
25. Los Estados se asegurarán de que las organizaciones
internacionales realicen una labor coordinada, eficaz y dinámica en
la conservación y mejoramiento del medio.
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26. Es preciso librar al hombre y a su medio de los efectos de las
armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción en
masa. Los Estados deben esforzarse por llegar pronto a un
acuerdo, en los órganos internacionales pertinentes, sobre la
eliminación y destrucción completa de tales armas.” 24
De la lectura desprevenida de este texto se estructura una carta de
acciones evolutivas de los Estados en torno al manejo de sus economías
sobre la explotación del medio natural, no se trató de instaurar una
especie de utopía, se intentó equilibrar el progreso tecnológico e industrial
con la conservación de la naturaleza, amenazada por la bomba
demográfica, se buscó conciliar las posiciones de la década de los 60
donde el enfrentamiento entre economistas y ecologistas, para los
primeros era mercantilizar todas las relaciones humanas y naturales y los
segundos, que pretendieron un statuo quo en aras de la preservación del
medio ambiente.
Estos principios que informan la base del derecho ambiental, se han
venido perfilando como un derecho preventivo, indican que esta es una
fase inicial que sustituye la estructura tradicional del derecho con
motivaciones normativas de alcances planetarios en un tema especifico
necesitado de regulación, entran a afinar al máximo las técnicas jurídicas
generales para construirlas en una regla de consenso por vía diplomática
multilateral en la generación del derecho blando, pero no se ha alcanzado
el grado de eficacia deseable.
24 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América
Latina y el Caribe. [en línea] (consulta 15 de agosto de 2010), Disponible en
http://www.pnuma.org/docamb/mh1972.php.
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Estos principios enunciaron elementos básicos como: uso sostenible de
los recursos naturales, concilia la protección del medio ambiente con el
desarrollo económico lo prescribe como deber de todos los gobiernos; la
idea de “bancos genéticos”, en la preservación de muestras
representativas de los ecosistemas; protección de especies en peligros;
principios urbanísticos de planeación de los asentamientos humanos; la
creación de un programa mundial sobre medio ambiente, la equidad
intergeneracional, progresividad, responsabilidad de los Estados frente a
la afectación del medio natural, sustentabilidad, cooperación y solidaridad,
en este terreno abonado se provocaron los desarrollos impostergables de
regulaciones internas y externas del derecho ambiental que hoy
conocemos.
1.6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO
AMBIENTE –PNUMA-
En este entorno que se ha descrito tenemos a un actor estelar, las
“Naciones Unidas” que fue un nombre concebido por el Presidente
Franklin D. Roosevelt; se empleó por primera vez en la “Declaración de las
Naciones Unidas” del 1 de enero de 1942, durante la segunda guerra
mundial, cuando los representantes de 26 naciones establecieron el
compromiso en nombre de sus gobiernos, de proseguir juntos la lucha
contra las Potencias del Eje.
“La Carta fue redactada por los representantes de 50 países, reunidos en
San Francisco, del 25 de abril al 26 de junio de 1945, en la Conferencia de
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las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Los representantes
basaron sus trabajos en las propuestas formuladas por los representantes
de China, los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, en
Dunmbarton Oaks, de agosto a octubre de 1944”.25 “Fue firmada el 26 de
junio de 1945 por los representantes de 50 países. Las Naciones Unidas
adquirieron existencia oficial el 24 de octubre de 1945, al quedar ratificada
por China, Los Estados Unidos, Francia, El Reino Unido y la Unión
Soviética y por la mayoría de los demás países signatarios. Su objetivo
mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre ellas las
relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de
vida y los derechos humanos”.26
“Conforme a la carta fundacional, puede adoptar decisiones sobre una
amplia gama de temas y proporcionar un foro a sus 193 Estados
Miembros para expresar sus opiniones, a través de la Asamblea General,
el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de
Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y otros
órganos y comisiones”.27
En 1964 se crea el Programa Biológico Internacional, 1968 el Programa
Man And Biosphere de la UNESCO, su objetivo era demostrar una
relación equilibrada entre los seres humanos y la biósfera conforme al
temario del Comité Científico sobre Problemas del Medio Ambiente
(SCOPE).
25 Naciones Unidas en Colombia. [sitio en internet], disponible en http://nacionesunidas.org.co.




De modo que se fue gestando el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, PNUMA con sede en Nairobi, Kenia, que asiste a los
países en la implementación de políticas medioambientales adecuadas asi
como a fomentar el desarrollo sostenible, fue creado en atención a la
recomendación que surgió de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Humano de Estocolmo en 1972.
El PNUMA, debía servir como punto central para coordinar las actividades
relacionadas al medio ambiente dentro del Sistema de Naciones Unidas.
En el documento del Plan de Acción sobre Medio Humano quedó dicho
que su objetivo era velar por una “ordenación integrada y racional de los
recursos de la biósfera” y que se debía trabajar por “la salvaguardia del
bienestar humano y de los ecosistemas”. Con respecto al bienestar
humano, se debían “prever y evitar los riesgos para la salud y el bienestar
humanos ocasionados por la contaminación de los alimentos, el aire y el
agua”, debían también examinarse los problemas ambientales de la
pobreza y el subdesarrollo. Fue con la creación del PNUMA que se
preparó el camino para la codificación de normas ambientales
internacionales.28
En el Plan de Acción sobre Medio Humano de 1972 se llama a las
naciones a una acción encaminada a conservar razas y variedades
animales, encargándose la coordinación y apoyo técnico de esta empresa
28 CARIÑO Micheline y MONTEFORTE Mario. Del saqueo a la conservación. Historia Ambiental
Contemporánea de Baja California Sur, 1940 – 2003. Universidad Autónoma de Baja Califormia
Sur, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Instituto Nacional de Ecología. 2008. p.
40
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a la FAO29. La responsabilidad sobre flora y fauna la asumiría la UICN30,
en cooperación con la FAO, el Programa MAB de la UNESCO y los
gobiernos, quienes debían instituir ministerios para el medio ambiente.
La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico debían estudiar las
fuentes de energía disponibles, las nuevas tecnologías y las tendencias
del consumo, para contribuir a que se sentasen las bases del
aprovechamiento más eficaz posible de recursos energéticos del mundo.
“La OIEA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación
con los gobiernos, debían estudiar la posibilidad de establecer un registro
de descargas de cantidades apreciables de materiales radioactivos a la
biósfera. Por otro lado, la Organización Metereológica Mundial (OMM) y el
Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) prosiguieron con el
Programa Mundial de Investigación Atmosférica (GARP), para entender
mejor las causas de los cambios climáticos. También se formó el Grupo
Mixto de Expertos sobre la Contaminación del Mar (GESAMP), que asiste
a los gobiernos, con otros organismos competentes de Naciones Unidas, a
encontrar las soluciones para combatir la contaminación del mar”. 31
29 FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO por
sus siglas en inglés; conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.
Brinda sus servicios tanto a países desarrollados como a países en desarrollo.
30 Es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, IUCN
por sus siglas en inglés. Creada en 1948 en el marco de la conferencia internacional Fontainebleau
Francia. Reune a 83 Estados, 108 Agencias Gubernamentales, 766 ONGs y 81 Organizaciones
Internacionales, con alrededor de 10.000 expertos y científicos de 181 países.
31 Ibíd., p.45
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Como queda visto entre la FAO, la UNESCO y las Naciones Unidas se fue
gestando un perímetro del actuar internacional ambiental, sin olvidar que
los años sesenta y setenta representaron una encrucijada histórica para la
humanidad: “revoluciones ecologistas, pacifistas, feministas, políticas,
sociales, culturales, religiosas, descubrimientos científicos e innovaciones
tecnológica que comunicaban a la humanidad y sacudían la civilización
entera. Por primera vez, en 1968, se obtuvo una imagen vía satélite de la
tierra y se pisó la luna. La investigación espacial nos mostró la fragilidad y
pequeñez de nuestro planeta. Había dos caminos: el de la destrucción del
planeta por medio de las guerras, la contaminación y explotación de los
recursos naturales, o el de intentar construir un nuevo mundo y encontrar
las vías para garantizar la paz”. 32
Ya vimos como los tratados se forjan por medio del consenso, pero hay
otros problemas para su cumplimiento, como la falta de organismos que
supervisen su acatamiento o la carencia de indicadores comunes
aceptables, es decir, “se apoyan en un ”sistema de honor”; en otros casos,
los Estados carecen de los medios técnicos y/o financieros para aplicar los
tratados, por lo general se establecen oficinas permanentes o secretarías
para manejar sus asuntos y coordinar a las partes, órganos que a la postre
comienzan a desarrollar programas y agendas, convirtiéndose en órganos
diminutos de Naciones Unidas, con sus propios mandatos, actividades y
administración. Además, los organismos y organizaciones de Naciones
Unidas están dotadas con un carácter limitado que no permite que sus
32 Ibíd., p.47
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discusiones tengan una fuerza obligatoria, esto conduce a la proliferación
de agendas y a una administración fragmentada”. 33
Hacia los años 80 dada la poca efectividad que mostraba el Programa de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, PNUMA, en el escenario de la
Conferencia de Estocolmo, la Asamblea General de Naciones Unidas creo
en 1984 la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo, la cual en 1987
propuso a las naciones la adopción de una política de desarrollo
sustentable que va mas allá de la protección del medio ambiente.
La Comunidad internacional como titular de un Derecho Ambiental
Internacional general, ha influido considerablemente en las políticas
estatales y regionales en desarrollos regulatorios que si bien conciernen a
un mismo interés no es propiamente un escenario vinculante, se nota en
su ejercicio la carencia de órganos legislativos y judiciales centrales con
poder para obligar sus decisiones asi las cosas los avances son paulatinos
y desiguales.
“La coordinación en el sistema de las Naciones Unidas obedece al “deber
general de cooperación” que encuentra su fundamento jurídico en el
principio “constitucional” de cooperación pacífica entre los Estados, que
vincula a los Organismos Especializados en sus relaciones con la ONU,
previéndose para ello medios de persuasión, como las recomendaciones y
otras técnicas o medidas que, en absoluto, atribuyen a la ONU autoridad
alguna sobre los Organismos Especializados. El principio de cooperación
permite, al igual que la coordinación, proceder a la optimización de los
33 Ibid., p. 60
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recursos y actividades mediante la previsión de una serie de medidas,
como son las consultas, el intercambio mutuo de información y asistencia
o la presentación de informes sobre las actividades desarrolladas en sus
respectivos ámbitos de competencia”. 34
“Esta red organizativa, compleja y amorfa, encierra en su seno tantos tipos
de órganos y formas institucionales, que cualquier juicio acerca de si la
ONU ha funcionado bien o mal a lo largo del tiempo o en una situación o
país dados donde hay implicadas muchas organizaciones miembros
resulta imposible. Cualquier crítica a uno de sus fondos, programas,
consejos o agencias especializadas concretas, se aplican sólo a ese
órgano en ese momento y lugar. Por fortuna para el bienestar global, el
vehículo de las Naciones Unidas, con todos sus diversos pasajeros y
mercancías, seguirá avanzado pesadamente”.35
Los tres principales proceso que, entrelazados, contribuyen a la
configuración de la sociedad postindustrial (revolución tecnológica,
crecimiento poblacional y globalización económica) están produciendo
niveles crecientes de complejidad, así como una sensación generalizada
de cambio continuo, lo que lleva a replantear y reflexionar sobre cómo se
deben afrontar estos asuntos de cara a la realidad del Derecho
Internacional, dado que se entiende que la supervivencia de la humanidad
dependerá de cómo el derecho internacional y las Naciones Unidas
afronten estos cambios.
34 GONZÁLEZ GARCÍA, Inmaculada. Naciones Unidas y la Coordinación para el Desarrollo. Serie
Estudios Internacionales y Europeos de Cádiz, Editorial Dykinson S.L., 2005.
35 BLACK, Maggi.  Naciones Unidas, ¿Ayuda o Estorbo?.  Traducción Jordi Vidal Tuban. Editorial
Intermón Oxfam., 2009., pág 179
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CAPITULO 2
LA NORMA AMBIENTAL INTERNACIONAL
2.1 CARACTERISTICAS
La regulación dentro de un contexto social sólo tiene justificación si
mantiene sus conexiones con la realidad de los hechos, entonces, el
derecho ambiental internacional no ha sido la excepción, surgió a
consecuencia de la necesidad de reglamentar las relaciones hombre –
naturaleza para detener la conducta depredadora que este mostraba ante
el consumo desmesurado de los bienes naturales cuya condición es
netamente limitada.
El despliegue de las acciones de presión de la comunidad en general no
surgió de repente sino a consecuencia de un extenso proceso universal,
que planteó una cuestión concreta, un problema objeto de regulación, por
tanto hay un hecho que demanda el deber de justicia, tal valor tiene unos
titulares en el contexto internacional, los gobiernos o los Estados y unos
destinatarios, toda la comunidad de los pueblos en general.
En este orden los rasgos que caracterizan estas normativas van
condicionadas a una construcción rápida y funcional dado que el objetivo
demanda soluciones inmediatas como expresión de la comunidad
internacional en un respeto al medio humano y preservación del equilibrio
ecológico.
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El contenido de estos preceptos a menudo se ancla más en un “plan”, un
“programa” de acción o una “declaración” los cuales se denominan
tratados, protocolos, convenciones, acuerdos, declaraciones, programas,
de corte multidisciplinario con entidad bilateral o multilateral que si bien
estructuran un orden normativo no son entidades o reglas jurídicas en
estricto sentido, dado que sus enunciados regulan una determinada
conducta de manera general sin proponer sanción en caso de
incumplimiento.
Debe señalarse además, que este ordenamiento contiene un marcado
carácter instrumental, como quiera que busca reglamentar, administrar y
gestionar los recursos naturales, conforme a las pautas diseñadas en el
contexto internacional que más que prohibir busca la gestión para
prevenir, reglamentar y controlar las actuaciones que puedan producir
deterioro, de manera que evoluciona hacia los campos del derecho
administrativo para hacerla más operativa.
Las normas ambientales regulan el peligro o amenaza de daño a los
ecosistemas, por tanto sus postulados se rigen por los criterios de
desarrollo sostenible, prevención y precaución, es decir trasciende la
realidad para integrar la incertidumbre del conocimiento, existe el deber de
actuar aun en casos de incertidumbre, se dice que a falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente,
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Esta nueva forma de derecho moderno, estructura el orden normativo del
derecho ambiental que tiene como titular a los pueblos, incluso a la
humanidad como un todo; es un derecho transversal habida cuenta que se
filtra en la tutela del derecho a la vida, la salud y el equilibrio ambiental,
además trasciende todo el ordenamiento jurídico, su escala de valores
influye en el derecho interno e internacional;  es intergeneracional debido
a la obligación de la presente generación de proteger el medio natural
para las futuras generaciones; es multidisciplinario por que se nutre de
otras disciplinas como la botánica, la zoología, la meteorología, la
biotecnología, etc, para justificar y demostrar la gravedad de los
problemas ambientales. Es preventivo por cuanto privilegia acciones para
evitar el daño, como son la educación, la concienciación, la divulgación de
estudios científicos. Tiene vocación universal a consecuencia que los
daños ambientales no tienen frontera entonces sus efectos son globales,
la atmósfera, por ejemplo no reconoce divisiones políticas.
La Revista Jurídica Boletín Mexicano de Derecho Comparado, numero
113, “Guía Mínima para la Enseñanza del Derecho Internacional
Ambiental en México, artículo de César Nava Escudero, en lo que
concierne al soft y hard law del derecho ambiental internacional señala
que “el cuerpo normativo del derecho internacional ambiental está
compuesto por lo que los especialistas denominan instrumentos
internaciones soft law (de derecho blando o suave) y hard law (de derecho
duro). Por un lado, el carácter sort o de legen ferenda36 se manifiesta de
36 De lege ferenda, expresión latina que significa “para una futura reforma de la ley”, o “con
motivo de proponer una ley”. Es decir, recomendación que debe ser tenida en cuenta como
conveniente en una próxima enmienda legislativa. (Fuente: RODRÍGUEZ, Agustín W., Galetta de
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tres maneras en el mundo jurídico internacional. Primero a través de
instrumentos internacionales que se distingue por no tener per sé fuerza
jurídica vinculante, esto es, se trata de instrumentos normativos que
carecen de obligatoriedad. En la práctica internacional se les conoce
generalmente como lineamientos, resoluciones, declaraciones, principios,
programas, estrategias, cartas, códigos de conducta, actas (finales),
informes de grupos de expertos o de grupos de trabajo, minutas,
reuniones, memorandos de entendimiento o de intención, modus vivendi”.
37
“Segundo, a través de normas o disposiciones que se establecen en
instrumentos no considerados soft law, es decir, independientemente de la
naturaleza jurídica del instrumento (obligatorio o no) existen normas que
tienen este carácter blando por su contenido político, programático,
declarativo o de buena voluntad, más que jurídico – vinculante. Y tercero,
a través de normas que apenas están en proceso de gestación, aún sin
consolidarse, sin que haya entrado en vigor o revistan un carácter
consuetudinario. Este tipo de instrumentos suaves pueden ser
multilaterales, regionales, o bilaterales”. 38
“Las tres consecuencias más importantes del carácter soft de los
instrumentos internacionales ambientales son: primero, que permiten
identificar principios básicos ambientales que los Estados han aceptado
observar; segundo, que estos principios normativos o instrumentos
Rodríguez, Beatriz, Diccionario Latín Jurídico, Locuciones latinas de aplicación jurídica actual, Ed.
García Alonso, 1º Ed., 1º reimpr., BUENOS Aires, 2008, p.70).
37 Guía para la enseñanza del Derecho Internacional Ambiental en México. Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. [en línea] (consulta 25
de julio 2010). Disponible en  http://www.google.com.co/#hl=es&source=hp&q=instituto de
investigaciones jurídicas. Unam.
38 Ibid. p. 131.
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enteros sirven de guía para el comportamiento y conducta de los Estados,
y tercero, que se constituyen –aunque no en todos los casos- como un
antecedente del derecho duro que habrá de emerger en el futuro”. 39
Este paradigma proviene en primer lugar de conferencias, cumbres y
eventos internacionales, y en segundo lugar, como ratificación de
acuerdos producidos en éstos eventos, muchos de los cuales, inicialmente
no son normas con fuerza vinculante (soft law) y posteriormente, algunos
se validan en la normatividad interna de cada país y se convierten en
normas de obligatorio cumplimiento (hard law)”.
Sobre este modelo en materia ambiental entre otros tenemos: Convención
Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre CITES, 1973; Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional RAMSAR 1971; el informe del Club de Roma
“los límites del crecimiento” de 1972; Declaración sobre medio humano
presenciada por 113 países en la Conferencia de Estocolmo; el primer
programa: “Carta Mundial de la Naturaleza” del órgano de la ONU
Programa para el Medio Ambiente, en 1982; Convenio de Cartagena
sobre la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región Caribe,
1983; Protocolo de Montreal de 1987; informe de la Comisión Mundial
sobre el medio ambiente y desarrollo “Nuestro Futuro Común”, (informe
Bruntland) de 1987, Protocolo de Kioto de 1987; Convenio de Diversidad
Biológica; Conferencia de Río de Janeiro de 1992, con la Declaración de
Río, Declaración de los principios Forestales, Convenio de Cambio
Climático y Convenio de la Diversidad; Convenio de las Naciones Unidas
39 Ibid. p. 131
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de lucha contra la desertificación y la sequía; Cumbre de Copenhague de
1995, entre otros muchos.
Si bien estos convenios iniciaron de manera voluntaria en el entorno
internacional, reflejan tendencias normativas internacionales que de algún
modo y conforme al libre desarrollo de los pueblos se han transformado en
acuerdos vinculantes con regulaciones nacionales, regionales o
comunitarias, que en mucho de los casos resultan atenuando los
compromisos acordados por la comunidad internacional.
2.2 FUERZA VINCULANTE DEL DERECHO AMBIENTAL
Las normas que dirigen una sociedad se fundan en el acatamiento
generalizado del sistema, cuando un orden jurídico ve a sus normas
obedecidas y aplicadas, es un orden regulatorio generalmente eficaz, por
su obligatoriedad o fuerza vinculante.
Una norma dotada de fuerza vinculante hace suponer que los sujetos que
la construyen y aplican son coherentes con un ordenamiento riguroso de
métodos y parámetros para su formulación y categorización, es decir
presupone el empleo de enunciados sí A, debe ser B; además, que
cumple con las teorías fundantes de un derecho positivo.
Para algunos autores, “la vinculatoriedad de las normas se refiere a su
fuerza normativa, o sea a la capacidad que tienen de hacerse cumplir, o a
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su carácter obligatorio. Hay que señalar además que es un muy distinto
verse obligado a respetar una norma que tener la obligación de respetarla.
Cumplir una norma porque uno se ve obligado a ello es como entregarle el
dinero que uno lleva en la bolsa a un ladrón que lo amenaza con un arma;
cumplir con una norma porque uno tiene o siente la obligación de hacerlo,
es como entregarle el dinero que uno lleva en la bolsa a una persona que
está haciendo una colecta para la Cruz Roja. Las normas jurídicas, por
ejemplo, implican no solo la situación de verse obligado (porque implican
una sanción al trasgresor), sino que pretenden generar el sentimiento de
obligación.
En relación con lo anterior, puede sostenerse que se puede producir
anomia jurídica40 no solo ni principalmente cuando una determinada
actividad no está contemplada o reglamentada por el Derecho, sino
cuando aún teniendo la obligación de cumplir con una norma existente, y
aún considerándola válida y legítima, las personas no se ven obligadas a
hacerlo, porque la sanción no se corresponde con la trasgresión, o porque
la sanción no se aplica, o porque su aplicación es, o es percibida como,
discrecional.
Vemos entonces que, por lo menos en el terreno legal o jurídico, la anomia
puede derivarse de falencias en cualquiera de las características de las
normas y de fracasos en la relación normativa –sujetos normativos-. O sea
40 Definición de Durkheim, es una expresión que se refiere a una situación de “desorganización
moral”, donde no hay un orden normativo sólido y eficaz, compartido por la mayoría de los
miembros de una sociedad donde el orden normativo está desajustado, fuera de lugar, incluso en
oposición al orden de las prácticas y relaciones existe. 2: es un estado de cosas –así lo ve
Dirkheim- en el cual los intereses particulares no encuentran forma de vincularse con un interés
general o entenderse como parte de él.
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que pueden producirse situaciones anómicas: a) cuando una actividad no
está contemplada o reglamentada por el Derecho; b) cuando existiendo
normas, no son consideradas válidas; c) cuando aún existiendo, los
sujetos no encuentran razones para considerarlas legítimas; d) cuando
aún dándose las condiciones anteriores, no tengan aplicación práctica en
la vida cotidiana, o lo que es lo mismo, no tengan vigencia; e) cuando no
se den algunas de las condiciones anteriores o cuando aún dándose, las
normas no tengan fuerza vinculante, en cualquiera de sus dos sentidos
(sentirse obligado o verse obligados a cumplirlas)”. 41
Para el caso de la formulación de las disposiciones ambientales en el
ámbito internacional existen falencias en las características de estas
expresiones normativas, como quiera que devienen de la estructura de un
programa especializado de la ONU –PNUMA- cuyo escenario tiene un alto
tinte político y no de un órgano administrativo que cree la norma y otro
jurisdiccional que vele por que se aplique y se cumpla, y en el evento de
su desobediencia imponga las sanciones a que haya lugar bajo un
procedimiento preestablecido.
En consecuencia para aquellos instrumentos que particularmente incluyen
un marco sancionatorio como el caso del Protocolo de Kioto, no se aplica
porque muchos de sus integrantes las perciben como discrecionales, otros
no las consideran válidas, habida cuenta que las pretenden de dudosa
juridicidad e improbable viabilidad sancionatoria, otros las tienen por no
legítimas, de manera que no se sienten obligados y no se ven como
obligados a su cumplimiento, más bien. es una aceptación generalizada
41 ARAUJO., KATHYA. ¿Se acata pero no se cumple?. Estudios sobre las normas en América Latina.
1º Ed. Santiago de Chile. Editorial LOM, 2009. 28  p.
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que suscita problemas ulteriores para su obligatoriedad y cumplimiento en
estricto sentido.
La Convención Marco del Protocolo de Kioto advierte a todas las partes
que teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero
diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y
regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, (artículo
4º) deberá:
“…g) Cualquiera de las partes no incluidas en el anexo I podrá, en su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en
cualquier momento de allí en adelante, notificar al Depositario su intención
de obligarse en virtud de los incisos a) b) supra…
6. En el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del párrafo
2 la Conferencia de las Partes otorgará cierto grado de flexibilidad a las
partes incluidas en el anexo I que están en proceso de transición a una
economía de mercado, a fin de aumentar la capacidad de esas partes de
hacer frente al cambio climático, incluso en relación con el nivel histórico
de emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal tomado como referencia.”
En la dimensión última del derecho ambiental internacional el orden
normativo surge en el consenso de las Naciones Unidas, especialmente
en el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA),  se
estructura en el ámbito del Derecho Público Internacional como fuente
primigenia de las expresiones jurídicas, pero no se confina en estas reglas
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dado que origina nuevas formas e instrumentos para normar las relaciones
de los Estados en materia ambiental en una esencial atmósfera de
cooperación internacional, habida cuenta que el problema es indivisible,
por tanto su solución se orienta a la globalización.
Asunto que se guarda de forma expresa en la aludida Convención, artículo
16: “Los anexos de la Convención formarán parte integrante de ésta y,
salvo que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia a la
Convención constituirá al mismo tiempo una referencia a cualquiera de
sus anexos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 2 y el
párrafo 7 de artículo 14, en los anexos sólo se podrán incluir listas,
formularios y cualquier otro material descriptivo que trate de asuntos
científicos, técnicos, de procedimiento o administrativos”.
La esencia del derecho ambiental deja en evidencia como su naturaleza
de tercera generación de derechos per sé lo hace flexible, blando,
vanguardista, difuso, de avanzada; en él confluye con mucha fuerza para
su formación, ejecución y desarrollo los principios de la libre determinación
de los pueblos y la Soberanía de los Estados que implica la plena
realización del derecho de los pueblos a las libre determinación, en virtud
del cual, todos los pueblos determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, y pueden
disponer libremente para sus propios fines, de sus riquezas y recursos
naturales, sin perjuicio de cualesquiera obligaciones derivadas de la
cooperación económica internacional, basada en el principio del beneficio
mutuo en el derecho internacional como se constata en el texto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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De otro lado es una normativa progresista con desarrollos que en lo
político y económico enfrenta conflictos y posiciones encontradas entre
gobiernos, países, sectores económicos y aún en la misma comunidad
científica y técnica lo que hacen difícil la creación de un derecho positivo
con prohibiciones y sanciones como se conocen en el derecho positivo
consuetudinario, por lo que se consignan en sus instrumentos formas de
responsabilidad atenuada, diferenciada con mecanismos de solución
concertada, sin mayor fuerza sancionatoria, a cuenta que los Estados
deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial.
Sobre este aspecto, la Convención Marco en mención contiene:
“Reconociendo que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la
cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en
una respuesta internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus
responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus capacidades
respectivas y sus condiciones sociales y económicas.”
Las normas ambientales en el concierto internacional no tienen una
igualdad verdadera, existen escenarios de desigualdad evidentes donde
se aprecia naciones poderosas y menos poderosas, donde la regla de
conducta resulta siendo mas una guía que intenta integrar, estructurar y
categorizar dispares que una regla jurídica en estricto sentido por cuenta
que siempre primará el interés particular, económico y político de cada
Nación.
En el texto de la Convención Marco, artículo 4 –Compromisos- se
consagró:
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“8. Al llevar a la práctica los compromisos a que se refiere este artículo, las
partes estudiarán a fondo las medidas que sea necesario tomar en virtud
de la Convención, inclusive medidas relacionadas con la financiación, los
seguros y la transferencia de tecnología, para atender las necesidades y
preocupaciones específicas de las partes que son países en desarrollo
derivadas de los efectos adversos del cambio climático o del impacto de la
aplicación de medidas de respuesta, en especial de los países siguientes:
a) Los países insulares pequeños;
b) Los países con zonas costeras bajas;
c) Los países con zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura
forestal y zonas expuestas al deterioro forestal;
d) Los países con zonas propensas a los desastres naturales;
e) Los países con zonas expuestas a la sequía y a la desertificación;
f) Los países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana;
g) Los países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los
ecosistemas montañosos;
h) Los países cuyas economías dependen en gran medidas de los
ingresos generados por la producción, el procesamiento y la
exportación de combustibles fósiles y productos asociados a la
energía intensiva, o de su consumo;
i) Los países sin litoral y los países en tránsito.
9. Las partes tomarán plenamente en cuenta las necesidades específicas
y las situaciones especiales de
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los países menos adelantados al adoptar medidas con respecto a la
financiación y a la transferencia de tecnología. “
2.3 DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL Y DERECHO
ADMINISTRATIVO.
Las expresiones jurídicas en que se ha concebido el derecho ambiental
internacional disfrazan un nuevo ordenamiento, como hijo ilegítimo del
derecho administrativo, que en muchas naciones se niegan a reconocerlo.
Se estructura un ser recién nacido con doble identidad, una internacional y
otra nacional donde los conflictos de regímenes centrales, federales,
republicanos, monarquías, democracias, parlamentos toman sus
postulados en muchos casos de acuerdo a sus conveniencias.
Es del caso apreciar como si bien el consenso de los Estados ha llevado a
la creación de un nuevo orden jurídico ambiental internacional, éste al
interior de cada país se desarrolla en el marco del Derecho Administrativo,
donde adquiere una doble significación, toda vez que es norma de
comportamiento en cuanto los ciudadanos deben obrar en procura de la
protección del medio ambiente como también es norma de organización
de la estructura, funciones y fines del Estado y el Gobierno.
El Derecho Administrativo por ser rama del derecho público interno regula
la Administración Pública, sus órganos, estructura, funcionamiento y
ejercicio de sus atribuciones administrativas entre administración y
administrados, como fin esencial del Estado, se desarrolla en el ámbito de
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competencias propias de contratos, actos administrativos, controles
jerárquicos, deberes de mando, vigilancia y control, requisitos de validez y
eficacia de sus decisiones.
Es así como el derecho ambiental no obstante estar configurando una
identidad propia se instrumentaliza en la subordinación y coordinación que
se establece para su forma y sujetos en Derecho Administrativo, una de
sus formas es la potestad reglamentaria de que goza la administración
para estructurar las funciones, órganos y procedimientos para el desarrollo
del Derecho Ambiental.
Aspectos como la conservación, defensa, restauración y recuperación de
los bienes ambientales, siendo de naturaleza técnico-científica deben
resolverse en ámbitos de carácter administrativo en consideración a la
distribución de competencias horizontales o verticales de los órganos de la
administración. Se observa con interés como el Derecho Ambiental ha
venido tomando un cariz jurídico filosófico en su construcción esencial,
pero se hace visible de cara a los administrados a través de los órganos y
funciones de los establecimientos a través de los cuales el Estado cumple
su función de proteger el ambiente patrimonio de la humanidad.
El derecho administrativo establece los principios y normas que regulan
las funciones, atribuciones y actividades que se confieren a los órganos y
organismos estatales, pero a su vez instrumentaliza la estructura de un
nuevo pensamiento, un saber ambiental, con enfoques claramente
distintos sobre el conocimiento, la gestión y la protección ambiental.
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2.4 FUENTES DEL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL
Llegada la humanidad a uno de los puntos de desarrollo industrial y
tecnológico que le ha facilitado su existencia en la satisfacción de sus
necesidades ilimitadas con elementos limitados de la naturaleza su nivel
de evolución se contrae fuertemente al percatarse que ha puesto en
peligro su subsistencia bajo el examen de científicos, especialistas y
críticos.
Volver su mirada al papel de la naturaleza en la vida humana, identificar
sus procesos biológicos sucesivos y crecientes lo lleva a construir un
nuevo orden ante un caos amenazante, debe encajar las nuevas fuerzas
en un trabajo revisionista y disciplinado para no ser tan ingenuo en pensar
que todo lo que le rodea es inagotable y que se regenera con la velocidad
con que se consume.
Fenómenos como la lluvia ácida, la disminución y los agujeros de la capa
de ozono, la sobreexplotación de las aguas subterráneas y superficiales,
la deforestación de extensas zonas de selva tropicales, la contaminación
provocada por la agricultura química y las actividades industriales, la
amenaza radiactiva, el agotamiento de los recursos naturales, la
disminución de la biodiversidad silvestre del planeta, son manifestaciones
suficientes de la madre naturaleza de cómo sufrieron los ecosistemas el
impacto de la actividad humana, que no ha distinguido clases, razas,
religiones, naciones o estados, el problema excedió todas las barreras.
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Ante la gravedad de la situación y lo complejo del desafío se han llevado a
cabo grandes conferencias organizadas por las Naciones Unidas como la
del medio ambiente humano, celebrada en Estocolmo en 1972 y la del
Medio Amiente y el Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, hitos que
marcaron el sendero del Derecho Ambiental y lo dimensionaron en el
plano internacional, por lo que pasa a ser un agente activo en la historia
de la humanidad, es decir, se consolida y encuentra eco a partir de la
internacionalización de los temas ambientales como resultado de un
nuevo fenómeno de conciencia ambiental global.
De manera que desde la década de los ochenta la historia ambiental se ha
consolidado más oficialmente y ha adquirido mayor significación dando a
los factores ecológicos el carácter de sujetos de investigación científica,
social y de decisión política y jurídica.
El régimen ambiental multilateral es un testimonio del reconocimiento de
los problemas ambientales a nivel internacional y de la voluntad de
cooperación entre los gobiernos para solucionarlos, los que en muchas
veces tienen impacto transfronterizo, regional o global. “Los retos a nivel
internacional son, en primer término, establecer una coordinación entre los
acuerdos ambientales multilaterales para mejorar su eficacia y crear
sinergias en su acción. En segundo término, reforzar las interrelaciones
entre los programas ambientales a nivel regional, país y Estado, por un
lado, y los acuerdos ambientales multilaterales, por el otro”.42
42 CARIÑO, Micheline y MONTEFORTE, Mario. Del saqueo a la conservación. Historia Ambiental
Contemporánea de Baja California Sur, 1940 – 2003. Universidad Autónoma de Baja California
Sur, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Instituto Nacional de Ecología. 2008. p.
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El derecho ambiental es una disciplina jurídica en pleno desarrollo y
evolución, constituye el conjunto de normas regulatorias de relaciones de
derecho público o privado tendiente a regular las conductas en orden al
uso racional, prevención y conservación del ambiente, a fin de logar el
mantenimiento del equilibrio natural, bajo la óptica de una reingeniería en
las relaciones hombre-naturaleza, hombre – administrador de la tierra.
Su creciente importancia se vincula con los bienes que protege a saber: la
calidad de vida y el futuro de la humanidad, el desarrollo sostenible, la
salud pública, la intimidad de los recursos de cada lugar de la tierra, la
dignidad de la vida, a su turno se relaciona con los intereses difusos y
derechos de tercera generación que atiende a las necesidades de un
nuevo sujeto plural de derecho: las generaciones futuras, por tanto hay
una nueva especialidad jurídica que se abre camino dentro del derecho y
se encuentra en etapa de formación y consolidación.
Hasta aquí podemos aceptar que se ha propiciado el surgimiento de una
disciplina jurídica con métodos novedosos y diferentes a los ordinarios, y
en el escenario  expuesto podemos decir que existe un cuerpo normativo
ambiental internacional, es decir un listado de instrumentos
internacionales ambientales, por demás extenso que se ha venido
especializando por sectores, agua, aire, suelo, bosques, residuos, etc,
contenido en tratados, protocolos, convenciones, acuerdos, declaraciones,
programas con carácter bilateral o multilateral.
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Asi se va a hacer titular a la Comunidad Internacional en su conjunto
destinatario de esas normas, pasando, en materia de protección del medio
ambiente, de normas convencionales bilaterales y multilaterales
restringidas, a normas de carácter general e incluso, en supuestos
excepcionales, a las normas de ius cogens, y en cuanto a principios
aplicables se afirman en la actualidad los de prevención y cooperación
internacional.
Debemos señalar que existe paralela a la cuestión normativa un conjunto
de reglas, principios, teorías y conceptos fundantes que tratan de explicar
y analizar lo ambiental desde el punto científico – jurídico; sin dejar de lado
las muchas reuniones, cumbres  y foros ambientales realizados con
posterioridad a la de Estocolmo y Río de Janeiro.
2.5 CLASES DE FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL
El derecho ambiental nació en el seno del derecho internacional, el cual ya
estaba estructurado y documentado como sistema jurídico. De manera
que a continuación se hará un recuento rápido de las fuentes del Derecho
Internacional, con el propósito de centrar el tema objeto de este ensayo.
“Las normas de derecho internacional se clasifican:
1) Por el número de partes contratantes:
 Bilaterales: Cuando sólo forman parte dos sujetos.
 Multilaterales: Cuando la cantidad de sujetos es más de dos.
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2) Por su grado de apertura de participación:
 Abiertos: Cuando no se restringe su participación.
 Cerrados: Cuando su participación está restringida a las
partes contratantes.
 Semicerrados: Cuando se necesitan ciertas características
para formar parte del mismo.
3) Por la materia Objeto: Pueden ser de diversos temas (económicos,
sociales, culturales, políticos…)
4) Por la función de creación de obligaciones:
 Tratado Contrato: los que prevé un intercambio de
prestaciones entre las partes contratantes.
 Tratado Ley: Los que intentan crear una norma de carácter
general aplicable a toda la comunidad o a parte de ella.
5) Por su duración
 Duración determinada
 Duración indeterminada
6) Por su forma de conclusión:
 Forma Solemne
 Forma simplificada
Conviene precisar que en las relaciones internaciones los tratados –tema
del que nos ocuparemos con mayor atención en el capítulo siguiente- se
han concebido como la fuente por excelencia de Derecho como producto
de la acción humana y el agotamiento de un procedimiento de
negociación, firma y ratificación, mediante el cual se crean derechos y
obligaciones para las partes, pero también es cierto que en el desarrollo
contemporáneo de este proceso han adquirido carta de presentación otras
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denominaciones como las Convenciones Internacionales, Acta, Acto,
Acuerdo, Arreglo, Carta de Intención, Compromiso, Concordato, Convenio,
Declaración, Intercambio de notas, Estatuto, Memorándum, Canje de
Notas, Pacto, Protocolo, Tradado”.43
En el Derecho Internacional se distingue entre fuente formal (ley o tratado)
y fuente material (opinión pública o el concepto de justicia natural). “Los
tratados se tienen como tratados ley y tratados contrato. Los primeros
establecen reglas de Derecho, son de carácter general y comprometen a
todos los estados de la comunidad internacional, crea derechos y
obligaciones y tiene el carácter de permanente. Los segundos son
aquellos que refieren a problemas determinados que están destinados a
producir determinados efectos jurídicos, con un mismo objeto y una misma
obligación que se agotan con su ejecución”. 44
El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como
indicador jerárquico de las fuentes del Derecho Internacional, establece
las fuentes así:
“La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas deberá aplicar:
a) Las convenciones internacionales llámense generales o
particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas
por los Estados litigantes;
43 GUERRERO Verdejo, Sergio. Derecho Internacional Público Tratados. Editorial Plaza y Valdés.




b) La costumbre internacional como prueba de una práctica
generalmente aceptada como derecho;
c) Los principios generales de derecho reconocidos por las
naciones civilizadas:
d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de
mayor competencia de las distintas naciones, como medio
auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.
Al explicar su significado tenemos los siguientes conceptos:
a) “Las Convenciones internacionales, son recursos legales que en
principio rescatan las costumbres establecidas como
importantes para la sociedad internacional y que por medio de la
solemnidad que implica, convierte esos usos en obligatorios.
Está equiparada al concepto de tratado, pues reúne los mismos
requisitos pero con otro fin. Como ejemplo, la Convención de los
Derechos del Niño que no hace más que dejar sentado
costumbres respetables y convertirlas en obligatorias”.45
b) “La costumbre internacional se entiende como la expresión de
una práctica seguida por los sujetos internacionales y
generalmente aceptada por éstos como derecho, según se
deduce de la letra y del espíritu del apartado b) del artículo 38
del Estatuto del TIJ. Está formada por dos (2) elementos:
45 Boletín Organización Argentina de Jóvenes Para las Naciones Unidas. [en línea] consulta 2 de
marzo de 2011). Disponible en http://oajnu.org/index.php?item_activo=527.
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o Material: repetición de actos o práctica constante y uniforme
de los sujetos.
o Espiritual u opinión iuris sive necessitatis, es decir, la
convicción por parte de los sujetos del Derecho Internacional
de que se trata de una práctica que obliga jurídicamente.
Nótese como la costumbre internacional es la principal fuente de
derechos, a pesar del proceso codificador que se ha venido
desarrollando a través de los años, que es lento e incompleto,
prácticamente el Derecho Internacional está formado por
normas consuetudinarias y principios generales del Derecho
como quiera que el Derecho Convencional aún no ha alcanzado
el carácter de universal, con reserva especial para la Carta de la
ONU.
c) Los principios generales de derecho internacional son propios al
Derecho Internacional. Sus orígenes son diversos, pero, en lo
esencial, son producto de la acción conjugada del juez
internacional y de la diplomacia normativa de los Estados. La
característica común a estos principios es su alto nivel de
abstracción y su extrema generalización, siendo en efecto la
cristalización –a partir de las reglas internacionales:
convencionales o consuetudinarias correspondientes de una
fórmula simple”. 46
46 ARANGUREN AGUILAR, Asdrúbal, Código de Derecho Internacional, Universidad Católica
Andrés, 2006. p. 120.
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De acuerdo con Ronald Dworkin el ordenamiento jurídico no se
agota en estándares que funcionan como reglas, sino que en él es
posible encontrar otros que operan como “principios, directrices
políticas y otros tipos de pautas”, a los cuales llamó genéricamente
“principios”. Estos tipos de estándares jurídicos, o bien proponen
objetivos que han de ser alcanzados, o bien contienen exigencias
de justicia, equidad o alguna otra dimensión de la moralidad.
“La diferencia entre principios y reglas es para Dworkin una
diferencia lógica. Las reglas son “aplicables a la manera de
disyuntivas. Si los hechos que estipulan una regla están dados,
entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que
da debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a
la decisión. En cambio los principios “no establecen consecuencias
jurídicas que sigan automáticamente cuando se satisfacen las
condiciones previstas”, puesto que ellos sólo enuncian razones pero
no exigen decisiones particulares”.47
“La doctrina ha distinguido entre valores, principios y reglas
constitucionales y ha formulado, con base en precisiones de
concepto, una teoría sobre la existencia de un sistema de jerarquía
normativa al interior de los textos constitucionales”. 48
“Los valores son considerados como normas abstractas de tipo
abierto que orientan la producción e interpretación de las demás
47 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Ensayos de Teoría Constitucional y Derecho Internacional,
Editorial Universidad del Rosario, 2007, p. 88.
48 Ibíd. p.88
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normas, y en tal virtud fijan criterios de contenido para otras normas
y por tanto prevalecen sobre los principios y sobre las reglas.  Para
otra parte de la doctrina los valores son normas que al igual que los
principios determinan el contenido de otras normas, y sólo se
diferencian de éstos por su menor eficacia directa, aplicándose
estrictamente en el momento de la interpretación. Los valores están
formulados como cláusulas generales que determinan los criterios
interpretativos del resto del ordenamiento”. 49
“Los principios son normas que condicionan las demás normas,
pero tienen un grado mayor de concreción y eficacia, teniendo por
sí mismos carácter normativo. Por tanto, los valores son más
abstractos y abiertos que los principios. En cuanto a las reglas,
según Luciano Parejo, son disposiciones jurídicas en las que
“define, en forma general y abstracta, un supuesto de hecho y se
determina la consecuencia o consecuencias jurídicas que se
derivan de la realización del mismo”.50
Los principios generales del Derecho son fuente material del
Derecho Internacional Público. Truyol los define como “las
exigencias éticas inmediatamente aplicables en orden a las
relaciones internacionales de cada época o situación histórica.
Estas exigencias son válidas independientemente de que sean o no
recogidas por las fuentes formales de creación del Derecho
Internacional”. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia reconoce dichos principios como fuente del Derecho
49 Ibídem. p.88
50 Ibid. p. 89
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Internacional. En el estudio de los principios generales del Derecho
como fuente, existen diferentes posiciones, desde aquellas que
sostienen que existe una conciencia internacional, hasta quienes
dicen que tales principios nacen de la costumbre social de las
naciones. Actualmente se considera que los principios generales
del Derecho son fuentes auxiliares, así como lo es la
jurisprudencia”.51
d) “En lo que refiere a las decisiones judiciales y las doctrinas de
los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones,
como medio auxiliar para la determinación de las reglas de
derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, son fuentes
auxiliares, por cuanto sólo obligan a las partes en litigio y
respecto del caso que ha sido decidido.
Consagra la doctrina que la corte puede adoptar dos categorías
de actos: las providencias,  relacionadas con la ordenación del
proceso y aquellas por las cuales el tribunal concluye su
actuación, llamadas decisiones u opiniones consultivas.
Asimismo, las decisiones pueden ser consideradas actos
unilaterales obligatorios que establecen derechos y crean
obligaciones a la carga de terceros. Estos actos son obligatorios
para las partes y tienen carácter definitivo, y pueden, además,
ser revisadas por el Tribunal”. 52
51 SALAZAR MARCANO, Luis Manuel, Fundamentos de Derecho Internacional Público, Colección
Minerva, 2005, pág. 36.
52 Ibid. p. 39
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Observa el autor de este libro en lo que toca con la doctrina que
está representada por el conjunto de estudios, opiniones,
decisiones administrativas, compendios y tratados válidamente
aceptados. El artículo 38 acepta la doctrina como “medio
auxiliar” para el análisis y determinación de las reglas de
Derecho. Como vemos, no tiene carácter de fuente formal, sino
de instrumento y medio auxiliar del Derecho Internacional
Público.
Según el artículo 38 del Estatuto de la Corte, “la doctrina es la
opinión de los publicistas más destacados del Derecho
Internacional. Abarca la opinión de reconocidas instituciones que
han hecho aportes importantes a la formación y el estudio del
Derecho Internacional y al proceso de codificación y desarrollo
progresivo de esta disciplina”. 53
2.6 LEY DE LOS TRATADOS.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, fue el fruto de
un trabajo de quince (15) años de una comisión de derecho internacional
de las Naciones Unidas cuyo propósito fue codificar el derecho
internacional consuetudinario de los tratados, de esta manera el 23 de
mayo de 1969, en Austria se firmó la convención que entró en vigencia el
27 de enero de 1980.
53 Ibid. p.37
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Allí se definió el tratado como un “acuerdo internacional celebrado por
escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, quedan
excluidos de la definición aquellos que no constan por escrito y los
acuerdos entre un Estado y otros sujetos de derecho internacional (como
las organizaciones internacionales) o entre esos otros sujetos de derecho
internacional”, pero advierte que esto no afecta el valor jurídico de tales
acuerdos dado que se regirán por sus propias cláusulas sin desconocer el
ordenamiento jurídico del derecho internacional.
No obstante esta disposición, los acontecimientos de afectación que está
sufriendo el hombre en nuestro tiempo en virtud de los cambios
vertiginosos al medio ambiente, el derecho internacional ambiental está
mostrando cambios serios en su construcción normativa los acuerdos
logrados independiente al escenario donde se ventilen o el nombre bajo el
cual se bauticen, se están acogiendo dentro de las regulaciones internas
estatales de manera consciente debilitando y permeando las fronteras
entre lo interno y lo externo; se ha generado un flujo de categorías que
atienden a la necesidad de cooperación y solidaridad internacional.
El Derecho propiamente de los Tratados se rige por los principios rectores
de: pacta sunt servanda, bona fide, ex consensu advenit vinculum y res
inter alias acta, en una breve reseña tenemos:
Pacta sunt servanda y bona fide: el artículo 26 de la Convención de Viena
determina: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido
por ellas de buena fe”. Por tanto, la buena fe prohíbe el abuso del
derecho, es decir, cuando contraviene el ordenamiento jurídico
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establecido. El pacta sunt servanda se ha vivificado en nuestra sociedad
bajo el principio de la coexistencia pacífica de los pueblos.
Ex consensu advenit vinculum, significa que los Estados deben manifestar
libremente el consentimiento para obligarse por un tratado. En la
actualidad este principio está siendo atenuado por cuenta que existen
obligaciones que deben cumplirse con o sin consentimiento, ejemplo: las
inspecciones nucleares.
Res inter alias acta: este postulado significa que un tratado no produce
efectos a terceros Estados, es decir, no crea ni obligaciones, ni derechos
para un tercero sin su consentimiento. No obstante la Carta de las
Naciones Unidas insta a un régimen universal de manera que en el
artículo 2, párrafo 6 donde se consigna “La Organización hará que los
Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de
acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para
mantener la paz y la seguridad internacionales”, por ello existe el derecho
de consulta al Consejo de Seguridad acerca de la solución.
La situación de los Estados en su doble capacidad de formuladores de
derecho y sujetos de él entraña el marco internacional y el local un
proceso para su vigencia, usualmente los instrumentos quedan abiertos a
la adhesión de cualquier Estado que sea parte, pero es larga la tarea que
se les impone para su vigencia.
Como formuladores inicialmente todos se ponen de acuerdo y suscriben
los documentos en esos contextos, pero realmente, la efectividad depende
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de que se agote todo el protocolo para su entrada en vigor, lo que con
frecuencia queda sometido a grandes y escalonadas demoras, -ya que
todos los Estados no los ratifican en el mismo tiempo y con la misma
celeridad-, hay ratificaciones con reservas, modificaciones, enmiendas o
simplemente no se ratifican, de modo que todo quedó en buenas
intenciones y los problemas ambientales continuan en la lista de espera
con el consiguiente incremento en desmedro de toda la humanidad por
parte de aquel Estado que no quiso ratificarlo. Por tanto muchos los
invitados y pocos los obligados, por cuenta de esto se inicia su vigencia
con unos pocos siendo responsabilidad de todos.
Independiente al nombre que se le dé al instrumento que contiene un
asunto ambiental debatido en los escenarios internacionales, nos
atenemos a la definición de tratado como “un acuerdo celebrado por
escrito”, que es la regla general que caracteriza el derecho ambiental, y
que no se sustrae a la demora de su vigencia, toda vez que está sometida
a la ratificación54 y adhesión por el órgano correspondiente en la
legislación interna, a la expedición de la Ley aprobatoria, la promulgación
por parte del ejecutivo y cuando fuere el caso depósito del instrumento de
ratificación en el organismo que da origen al tratado o convenio y las
reservas o declaraciones expresas, ello indica el grado de voluntad política
en reconocer el derecho o situación y comprometerse con su acción en un
determinado sentido.
54 Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, “Parte I, Introducción, 1. Alcance de la
presente Convención. A) se entiende por “ratificación”, “aceptación, “aprobación” y “adhesión”,
según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el
ámbito internacional su consentimiento de obligarse por un tratado”.
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Lo anterior no obstante lo regulado por la Convención de Viena en el
artículo 11 que preceptúa que el consentimiento en obligarse por medio de
un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos
que constituyan un tratado, la ratificación en el caso de los Estados o la
confirmación formal respecto de las organizaciones internacionales, la
aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier forma que se
hubiera convenido.
Casos claros el Convenio de Basilea, adoptado en 1989 y entró en vigor
en 1992, el cual busca controlar el traslado de desechos peligrosos de un
país a otro; Convención de Ramsar se firmó en Irán en 1971 y entró en
vigor en 1975; Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES, se aprobó en un
encuentro en Washington D.C. Estados Unidos, el 3 de marzo de 1973 y
entró en vigor el 1 de julio de 1975.
Los Escritores Grethel Aguilar Rojas y Alejandro Iza, afirman:
“Un tratado es cualquier forma de expresión de voluntades entre
dos o más países que formen un acuerdo y establezcan
obligaciones jurídicamente vinculantes. Los tratados incluyen entre
otros: convenciones, pactos, protocolos y cartas. Por ejemplo, en
Centroamérica es común encontrarse con Declaraciones de
Ministros de Ambiente de la Región o Declaraciones de Cumbres
de Presidentes; estas declaraciones al no ser vinculantes y
representar únicamente un compromiso moral entre países no
constituye un tratado.
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La forma de un tratado o convención es un apoyo preliminar y
general que un país pueda dar. Esta medida no es vinculante sino
más bien una muestra de que el país tiene la intención de
considerarlo, estudiarlo y tomar una decisión al respecto. Es
necesario aclarar que la firma de un tratado por ningún motivo
obliga a su ratificación o convierte al tratado firmado en
jurídicamente vinculante para el país. Es únicamente una
manifestación política de voluntad. “55
La Ministra del Medio Ambiente de España, en conferencia sobre Medio
Ambiente en el año 2006, afirmó:
“Es lamentable decir que, catorce años después de esa fecha, no
hemos avanzado ni mucho menos lo suficiente. Y no lo hemos
hecho, entre otras cosas, porque el sistema de Naciones Unidas, la
arquitectura de relaciones internacionales que se ha construido en
torno a los problemas ambientales, es claramente deficitaria. Hay
muchas reuniones, se producen avances… pero son avances
mucho más lentos que el ritmo de destrucción de nuestros
ecosistemas. Seguramente ésa es la sensación que cualquier
persona con un mínimo de preocupación siente si tiene la
oportunidad, como yo he tenido, desde el año 1993, de asistir a las
cumbres de Naciones Unidas en materia ambiental. Es la sensación
55 AGUILAR ROJAS, Grethel e IZA, Alejando. Derecho Ambiental en Centroamérica, Tomo I,
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, UICN. Serie de Política y Desarrollo
Ambiental, 2009, p. 88.
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de la extraordinaria lentitud y de la falta de compromiso real de los
gobiernos a escala planetaria, con excepciones obviamente, y al
margen de cualquier debate sobre la implicación de unas fuerzas
políticas u otras.
…Hay más urgencias que respuestas. El calentamiento del planeta
ha dejado de ser un tema que parece implicar sólo a los
movimientos ecologistas y a una parte de la comunidad científica.
Hoy el calentamiento de nuestro planeta ya está produciendo
efectos. No estamos hablando ya de las generaciones venideras,
estamos hablando de las generaciones actuales, de las que sufren
episodios cada vez más graves de sequía, de las que en el sur del
desierto del Sahara se están movilizando masivamente hacia
Europa para salvarse del avance de la desertificación y de la
prolongada sequia que les está llevando a un riesgo extremo de
pobreza, de miseria y de destrucción de sus hábitats. Hoy hay
muchas más urgencias que respuestas, pero las respuestas están
ahí. Hay avances tecnológicos capaces de cambiar la forma de
producir, de consumir y de movernos.
…La política una vez más tiene que ser, no el arte de lo posible sino
el arte de convertir en posible lo que es urgente. Y ahí es donde
creo que estamos fallando a escala planetaria, con excepciones
muy importantes y con una comunidad internacional que se ve cada
vez más vulnerable ante algunos problemas que antes se han visto
como los problemas de la fauna y de la flora  pero no de los seres
humanos y que hasta la NASA reconoce ya en sus informes como
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elementos gravísimos de cara a la seguridad de los seres humanos.
Se ha llegado a decir en algunos documentos internos de la NADA,
que el calentamiento del planeta es el mayor elemento de
inseguridad del mundo en los próximos años.
…¿Y qué hemos hecho durante los último años? Pues entre otras
cosas, por supuesto, cuestionar de una forma cada vez más
evidente ese sistema de Naciones Unidas que presenta toda una
serie de rémoras para ser eficiente. ¿Qué es lo que tenemos?.
Tenemos efectivamente un programa de Naciones Unidas, pero es
que hay que tener en cuenta que en estos momentos existen unos
500 tratados multilaterales en materia ambiental. El principio de que
la autonomía de los tratados conlleva necesariamente la autonomía
de los órganos que se han creado para gestionar esos tratados es
algo realmente demencial, porque eso significa que cada tratado
sigue su vida, algunas veces de manera contradictoria con la
evolución de otros tratados y desde luego sin generar las
necesarias sinergias. 56
En tiempos más recientes, del 2 al 6 de agosto de 2010, se celebró en
Bonn la tercera ronda de negociaciones preparatorias de la 16
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático (COP-16), a celebrarse en noviembre y
56 Conferencia de la Dra María Cristina Narbona Ruíz, Ministra de Medio Ambiente de España, en
el Real Instituto Elcano el 12 de septiembre de 2006. (Tras las elecciones de 2008, fue relevada
como ministra por Elena Espinosa y nombrada embajadora de España ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El semanario TIME la incluyó entre los líderes que
están cambiando el mundo en materia de medio ambiente).
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diciembre en México, evento que Tierramérica57 registró como: “Clima
desbocado hacia Cancún”58, por Julio Godoy, quien señaló:
“El clima planetario muestra perturbaciones graves mientras las
discusiones políticas para adoptar un acuerdo contra el calentamiento
global navegan a la deriva, advierten expertos… Calor inusitado,
inundaciones, sequías y huracanes cada vez más frecuentes e intensos…
la ONU insiste en señalar la emergencia de “condiciones extremas”. “El
techo de la casa de la humanidad está ardiendo”, dijo un activista
ambiental que asistió en Bonn. Según la agencia espacial estadounidense
(NASA) las altas temperaturas medias registradas entre marzo y junio en
el planeta hicieron historia: fue el periodo más caluroso registrado en los
últimos 130 años… La nueva secretaria ejecutiva de la Convención Marco,
Christiana Figueres, recordó una vez más a los gobiernos de los países
industriales su “responsabilidad este año de dar el paso esencial en la
batalla contra el cambio climático”… En la conferencia que se llevará a
cabo en la ciudad turística mexicana de Cancún, los gobiernos deberían
aprobar un acuerdo vinculante que regule la reducción de emisiones de
grases de efecto invernadero causantes del recalentamiento a partir de
2010, cuando expire el primer periodo de obligaciones del Protocolo de
Kyoto. … La responsabilidad de reducir los grases invernadero “recae en
los países industrializados”, dijo a Tierramérica en Bonn el representante
57 Tierramérica es actualmente la plataforma multimedia de comunicación para el Desarrollo
Humano Sostenible y el Ambiente de América Latina y el Caribe. Es un proyecto conjunto del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial, con Inter Press  Service (IPS) como agencia
de ejecución.
58 Diario Tierramérica Medio Ambiente y Desarrollo. Programa de las Naciones Unidas. Acentos.
Clima Desbocado hacia Cancún. Por Julio Godoy. [en línea]. (consulta 11 de agosto 2010).
Disponible en http://tierrametica.info/index.php.
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especial de China para el cambio climático, Huang Huikang. “En los
últimos 200 años, los países industriales, con su modo de producción y de
vida, han provocado una gran acumulación de dióxido de carbono en la
atmósfera”, recordó Huang. “La responsabilidad histórica y moral de los
países industrializados es muy clara”.
Aunque Huang no mencionó a Estado Unidos, su mensaje estaba dirigido
a Washington. Ese país aún tiene la mayor cantidad de emisiones de
gases invernadero por habitante, pero el gobierno se niega a ratificar el
Protocolo de Kyoto y el Senado abortó a fines de julio una iniciativa de ley
contra el cambio climático. “Quizás deberíamos simplemente aprobar la
prolongación del Protocolo de Kyoto más allá del año 2010”, dijo Figueres
a Tierramérica. Otros, como Jo Leinen, Presidente del Comité Ambiental
del Parlamento Europeo, creen que el marco de la ONU ha demostrado su
inutilidad en las negociaciones para combatir el cambio climático.”
2.6.1 ELEMENTOS DE LOS TRATADOS
Para el docente y diplomático Luis Manuel Marcano Salazar, en su obra ya
referenciada, indica que las condiciones de forma y de fondo de los
tratados son parte de lo que se denomina condicionantes indispensables
para su existencia. En consecuencia expone dos clases de elementos: los
formales, relativos a la validez de los tratados; y los de fondo, inherentes a
quienes tienen la capacidad para suscribirlos, por lo cual generan
derechos subjetivos. Representa estos elementos en el siguiente cuadro:
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Elemento Formal Progreso Principio
Fase Inicial
La negociación Pactum de
negociando
La adopción Existencia de
consenso











El surgimiento del Derecho Ambiental se ha dado principalmente en
el seno de negociaciones multilaterales como la Declaración de
Estocolmo o la Cumbre de Río, que no fueron escenarios
propiamente políticos, económicos o culturales, fueron
convocatorias urgentes por los impactos que está manifestando la
Madre Naturaleza a causa de la actividad humana, fueron
consensos adoptados por todos los Estados concurrentes, algunos
sin el carácter de tratados, por tanto no son vinculantes, y otros con
compromisos de ratificarlos y adoptarlos a través de expresiones
normativas y metodologías internas que aseguren su legitimidad.
En materia ambiental se ha venido favoreciendo la celeridad en la
implantación de las decisiones multilaterales, en el sentido que hay
expresiones jurídicas que se están estructurando con apéndices o
anexos que contienen las cuestiones científicas y técnicas, dando
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un paso en la efectividad de las determinaciones, por cuenta que
sus revisiones y modernizaciones no son sometidas a excesivos
trámites de aprobación y ratificación, habida cuenta que contienen
obligaciones genéricas.
Casos por citar, “la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y la Convención
de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación establecen obligaciones
genéricas sobre el comercio de las especies protegidas y sobre el
movimiento de desechos peligrosos, y remiten a apéndices (en la
primera) y anexos (en la segunda) la determinación de las distintas
categorías de especies y desechos de que se trata”. 59
En el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la
capa de ozono, al igual que en sus consecutivas enmiendas por los
Protocolos de Londres, Copenhague y Viena, “mientras las
obligaciones y plazos para el control de las sustancias constan en
sus textos normativos, la identificación de las sustancias a controlar
ha sido asunto de sus correspondientes anexos. En la Convención
sobre Cambio Climático, su régimen diferencial de estándares y
obligaciones está concretado en las dos categorías de Estados que
enumeran sus anexos I y II”60.
59 LOPE-BELLO, Nelson Geigel, Derecho Ambiental Internacional, Colección Tesis Ciencias Sociales,
Ediciones de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, 1997. p.245.
60 Ibíd. p.246
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De este modo, se muestra como el Derecho Ambiental abre
escenarios distintos a los caminos fijados por el Derecho
Internacional convencional para establecer nuevas modalidades de
acuerdos y convenios a la luz del consenso de los Estados como
respuesta a la necesidad de adoptar medidas urgentes y prácticas
tendientes a la regulación de un problema que aqueja a toda los
seres vivos que pueblan la tierra.
En el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados enlista las formas más clásicas y usuales de estos
(ratificación, firma, aceptación, aprobación, adhesión y canje de
instrumentos), no obstante, consagra el principio de libre elección,
permitiendo a los negociadores establecer “cualquier otra forma que
se hubiere convenido”.
Si bien reúne un consenso este se da en un espacio de fuerzas de
poder de Estados desiguales, con limitada autoridad y exigencia
para su cumplimiento, como quiera que están a merced de la
voluntad de los gobiernos y del principio internacional de solidaridad
de los Estados.
Los instrumentos así creados per sé no advierten mecanismos de
procedimiento y sanción para su incumplimiento o no tienen
suficiente directriz en su seguimiento y control, sin perder de vista
que han surgido como universales, voluntarios, convencionales
cuya fuerza se deriva mediáticamente de los cambios que afectan





En los apartados anteriores hemos descrito los hechos del surgimiento del
Derecho Internacional Ambiental, detallando los movimientos ambientales,
los hitos de las Convenciones de las comunidades internacionales,
Declaración de Estocolmo y la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, así
como un breve recuento de los elementos de las normas ambientales y las
fuentes que nutren el Derecho Internacional y el Derecho Ambiental, de
donde se evidencia que este es una forma de derecho nueva que ha
venido avanzando y tomando cuerpo con identidad propia, su escenario
multidisciplinario, transversal, colectivo y su base científica, técnica
jurídica, lo ha llevado al campo del reconocimiento integral y globalizador.
Ahora este panorama será visto en un caso real, en uno de los
instrumentos representativos de regulación en el derecho internacional
ambiental, el Protocolo de Kioto, como bandera de acción universal de los
Estados en el siglo XXI contra el flagelo del calentamiento global, en la
tendencia de la disminución de los gases con efecto invernadero, dado
que en las últimas décadas se ha incrementado la evidencia científica de
que la tierra está experimentando un cambio en la temperatura global a
causa de la actividad de una sociedad humana industrializada, con graves
consecuencias entre ellas el elevamiento de los niveles de los mares,
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daños en las cosechas, hambre, cambios en los regímenes de lluvias,
cambios en las poblaciones de plantas y animales, efectos serios en la
salud y propagación de enfermedades infecciosas.
La abundancia de nuestras invenciones, las fuerzas ciegas de nuestros
deseos y necesidades, parecen imparables lo que a voces del tratadista
Barros Vicente61 en su obra, cambio climático global denomina “El Cálido
Aliento de Nuestra Civilización- se pregunta cómo podremos llegar a
controlarnos?. Señala que la tierra –considerada como un sistema total de
organismos, entornos, climas y radiación solar, los cuales llevan cientos
de millones de años dándose forma unos a otros es quizá tan compleja
como el cerebro humano.
“Nuestro modelo de desarrollo se basa en la industrialización, la
producción a gran escala, el transporte internacional, la urbanización y el
consumo permanente de productos, se persigue que, cada vez haya más
de todo esto y en todas partes. Todo éste sistema se sostiene con
petróleo, carbón y gas natural, llamadas energías sucias porque son
combustibles qué, al generar energía (por combustión) emiten en el aire
dióxido de carbono o CO2.”62
61 Vicente Barros, doctor en Ciencias Meteorológicas, Investigador Superior del Conicet y Profesor
Titular de Climatología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires, donde dirige la Maestría en Ciencias Ambientales. Es autor de más de cien trabajos sobre la
problemática del clima, participó en la elaboración de uno de los capítulos del Tercer Informe del
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático en el año 2001.
62 Montse Santolino Sonia Pérez, El Cambio Climático: Un análisis en clave global. [sitio en
internet], disponible en http/www.edualter.org/material/actualitat/climatic. Acceso 16 de
septiembre de 2011.
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“La temperatura media de la superficie terrestre ha subido más de 0.6º C
desde los últimos años del siglo XIX. Se prevé que aumente de nuevo
entre 1.4º C y 5.8º C para el año 2100, lo que representa un cambio rápido
y profundo. Aun cuando el aumento real sea el mínimo previsto, será
mayor que en cualquier siglo de los últimos 10.000 años. La razón
principal de la subida de la temperatura es un proceso de industrialización
iniciado en el siglo XIX, en particular, la combustión de cantidades cada
vez mayores de petróleo, gasolina y carbón, la tala de bosques y algunos
métodos de explotación agrícola. Estas actividades han aumentado el
volumen de “gases de efecto invernadero”.63
Los informes emitidos por diversas disciplinas científicas dejaron en
evidencia que “la desmedida actividad humana sobre los recursos
naturales ha puesto en peligro la interacción de los procesos naturales que
regulan las condiciones climáticas de la tierra, se observa que la
globalización no sólo ha unificado economías, sino que ha conseguido
consolidar una fuerza de opinión mundial que presiona a los gobiernos
para que tomen medidas en un escenario de cooperación internacional”.64
El aumento de la temperatura terrestre está provocando serias
alteraciones en los ciclos climáticos terrestres lo que está llevando a que
la humanidad soporte desastres naturales con efectos por demás
importantes sobre zonas deprimidas del planeta, según el panel
intergubernamental para el Cambio Climático, “es probable que los
63 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Secretaría de la Convención sobre el Cambio
Climático. Información Básica. [sitio en internet], disponible en http://unfccc.int/portal_español.
Acceso 11 de septiembre de 2011.
64 Ibid., pág1
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episodios meteorológicos extremos aumenten en frecuencia y fuerza
durante el siglo XXI como resultado de los cambios en la media y/o en la
variabilidad del clima, producto de la deforestación, la mala urbanización,
la emigración, la pobreza, la industrialización y el desarrollo económico
global está siendo afectado. Como queda dicho el cambio climático es uno
de los desafíos más difíciles para los pueblos en el siglo XXI”.65
El profesor Vicente Barros, en su obra explica este fenómeno:
“La energía que llega a la tierra en forma de radiación
electromagnética proveniente del sol es en parte reflejada hacia el
espacio exterior y en parte retenida en el planeta. Poca de la
radiación solar que ingresa es absorbida por los gases de la
atmósfera: la mayor parte la atraviesa, siendo absorbida o reflejada
en la superficie de la tierra y en las nubes. Los cuerpos responden
de diferentes maneras a las radiaciones electromagnéticas según la
longitud de onda de las mismas. La superficie sólida o líquida, las
nubes y la propia atmósfera reemiten energía, también como
radiación electromagnética, pero con distinta longitud de onda,
debido a que están mucho más frías que el sol. La atmósfera, que
es transparente a la radiación solar, no lo es a la radiación terrestre.
Así, la mayor parte de esta última queda atrapada en la atmósfera,
excepto la que es emitida en una banda de longitudes de onda
conocida como “ventana de radiación” (por ésta se escapa energía
de la superficie terrestre al espacio exterior).
65 Ibid., pág.1
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Por su casi transparencia a la radiación solar y su casi opacidad a
la radiación terrestre, se dice que la atmósfera actúa como un
invernadero, pues éstas son precisamente las propiedades del
vidrio y de otros materiales que se usan para construir esos sitios.
Este efecto hace que la temperatura de la superficie de la tierra sea
mayor que la que sería si careciera de atmósfera.
El agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son
componentes naturales de la atmósfera. Estos gases tienen la
propiedad de absorber parte de la ración que sale por la ventana de
radiación. De modo que, cuando su concentración aumenta, la
radiación saliente al espacio exterior es menor y, por lo tanto, la
temperatura que adquiere el planeta aumenta. Por esta razón se los
llama “gases de efecto invernadero” (GEI).
Las emisiones de dióxido de carbono, originadas principalmente en
la combustión de hidrocarburos fósiles, tuvieron un crecimiento de
tipo exponencial desde el comienzo del período industrial, y a las
mismas debemos sumarles las causadas por la deforestación. Parte
del dióxido de carbono emitido está siendo captado por los
océanos, la biosfera y los suelos; pero cerca de la mitad se está
acumulando en la atmósfera, habiendo originado un incremento de
las concentraciones de alrededor del 30% en los últimos 150 años.
En el mismo periodo, la concentración del metano es la atmósfera
aumentó un 150% y la del óxido nitroso un 16%.” En suma a esta
problemática se le ha dado el nombre de “cambio climático”, que en
rigor, se trata de un calentamiento global que ciertamente entraña
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un importante cambio climático, no sólo en la temperatura sino
también en otras variables climáticas importantes para la vida y las
actividades productivas como la precipitación, los vientos y la
humedad”.66
3.2 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es una de las mayores amenazas del siglo XXI, con
graves consecuencias económicas y sociales entre las que se pueden
enumerar:
 “Calentamiento global. Desde 1850, en once de los doce últimos
años se han registrado las temperaturas más altas en la superficie
del planeta. En el siglo XX la tempera media mundial aumento en
0.76º C.
 La atmósfera contiene más dióxido de carbono. El CO2 es el
principal gas responsable del cambio climático y su concentración
en la atmósfera ha aumentado de 278 parte por millón, antes de la
era industrial, a 379 ppm.
 Estrés hídrico. Desde los años 70 se han observado en muchas
regionales sequías más intensas y prolongadas, especialmente en
el Sahel, el Mediterráneo, África meridional y partes de Asía
Meridional.
66 BARROS Vicente, El Cambio Climático Global ¿cuántas catástrofes antes de actuar?. Libros del
Zorzal, Buenos Aires, Argentina, 2004-2006
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 Aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar es un dato
cierto y seguro. Se calcula que en el siglo XX, el aumento total fue
de 0.17 metros. Las observaciones geológica indican que el
aumento del nivel del mar en los últimos 2000 años fue mucho
menor.
 Los glaciares se derriten y hay menos nieve. La extensión máxima
de tierra congelada en invierno/primavera ha disminuido un 7% en
el hemisferio norte desde 1900. Los glaciares de montaña y la
cubierta de nieve han disminuido en ambos hemisferios, y han
contribuido a un aumento del nivel del mar de 0.77 mm. por año
entre 1993 y 2003.
 El Ártico se calienta. Las temperaturas medias del Ártico
prácticamente se duplicaron en los últimos 100 años. Desde 1978
la extensión media del Océano Ártico se ha reducido en 2,7% por
decenio”. 67
3.3 RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
La lucha contra el aumento acelerado de la temperatura media de la
atmósfera y la superficie terrestre que no es natural, se ha materializado,
desde la perspectiva jurídica, en dos tratados internacionales de vocación
universal: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, de 1992 y el Protocolo de Kioto, de 1997.
67 GIL GROCIN, Miguel Ángel. El Cambio Climático en los Países Subdesarrollados, UGT  Navarra.
Servicio de Medio Ambiente.
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Los instrumentos a que nos hemos referido, “se tratan de un modelo
adecuado de manifestación del consentimiento a tenor de lo establecido
en el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, puesto que, pese a enunciar en él las formas más clásicas y
usuales (ratificación, firma, aceptación, aprobación, adhesión y canje de
instrumentos), consagra el principio de libre elección, permitiendo a los
negociadores establecer “cualquier otra forma que se hubiere
convenido”.68
Como ha quedado reflejado en la exposición del tema, existe un objetivo
común que es la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero,
en un escenario de intereses por demás heterogéneo, seno del cual ha
surgido la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, de 1992 y el Protocolo de Kioto, de 1997, los cuales serán
tratados en detalle enseguida.
3.4 CONVENIO MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
En 1988, cuando las mejores investigaciones de que se disponía
empezaban a indicar la posible gravedad del problema, dos órganos de
las Naciones Unidas, el PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), unieron fuerzas para crear el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático con el objeto de consolidar los
conocimientos que se tenían sobre el cambio climático y trazar un plan
68 SANZ RUBIALES, Iñigo. El mercado de derechos a contaminar. Régimen Jurídico Público del
Mercado Comunitario De Derechos de Emisión en España. Editorial Lex Nova. Abril de 2007. p.
403.
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para el futuro. Este órgano científico – técnico intergubernamental posee
tres grupos de trabajo: 1) sistema climático; 2) impactos y opciones para
enfrentarlos; 3) aspectos económicos y sociales.
El grupo es una red mundial de 2.500 científicos y expertos eminentes de
todo el planeta, cuyo estudio e investigación mereció el reconocimiento en
2007 del Premio Nobel de la Paz.
“El 21 de diciembre de 1990, mediante Resolución 45/212 las Naciones
Unidas crea un Comité Intergubernamental de Negociación del Convenio
con el mandato de elaborar un Convenio Marco sobre el cambio climático.
Durante año y medio el Comité mantuvo cinco intensas sesiones de
negociación y finalmente el Convenio Marco fue adoptado en Nueva York
el 9 de mayo de 1992”. 69
Este convenio se abrió a la firma a partir del 4 de junio de aquel año
coincidiendo con la celebración en Río de Janeiro de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, O “Cumbre de la
Tierra”. “El convenio recibe 155 firmas de Estados, constituyendo uno de
los principales resultados políticos de la Cumbre. El convenio entró en
vigor el 21 de marzo de 1994, 3 meses después de la ratificación número
50. Actualmente 191 Se han adherido a ese tratado internacional, por el
cual los países desarrollados acordaron reducir para el año 2000, a
69 FERNANDEZ GARCÍA, Ricardo. Principales Obligaciones Medioambientales para la pequeña y
mediana empresa. Editorial Club Universitario. San Vicente (Alicante).2006. p.201
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niveles de 1990, las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de
efecto invernadero liberados en la atmósfera”.70
Las medidas que adopten las partes para lograr este objetivo deben
inspirarse en los siguientes principios de la Convención, (art.3):
 La protección del sistema climático en beneficio de las
generaciones presentes y futuras.
 “Las responsabilidades comunes pero diferenciadas de las partes”71
como consecuencia, los países desarrollados deberán tomar la
iniciativa.
 El principio de precaución, principio por el que la falta de total
certidumbre científica no debería utilizarse para posponer las
medidas de mitigación del cambio climático cuando haya amenaza
de daño grave.
 El derecho al desarrollo sostenible de las partes.
 La cooperación para la promoción de un sistema económico
internacional abierto y propicio al crecimiento económico y
desarrollo sostenible de todas las partes.
El artículo 4 del Convenio enumera en su párrafo primero las obligaciones
mínimas que deben cumplir las partes, y lo hace en tres categorías
diferenciadas, en una suerte de triple círculo concéntrico.
70 Publicación Las Naciones Unidas Hoy. Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas. 2008.
71 Se reconoce el grado diferente de responsabilidad que podría ser atribuido  a los países del
concierto mundial. De acuerdo con este principio se crearon las listas de países correspondientes
al Anexo I (países desarrollados y en transición) y al Anexo II (países de la OCDE de la época), a
quienes correspondió el financiamiento del apoyo a países en desarrollo.
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a. En el primer círculo, el más amplio, se hallan todos los Estados
Parte de la Convención. Todos tienen obligaciones de tipo
documental e informativo, como por ejemplo: “elaborar, formular,
publicar, aplicar y actualizar” los inventarios nacionales de las
emisiones de gases de efecto invernadero; de cooperación, por
ejemplo, en los preparativos para la adaptación a los impactos del
cambio climático; o de promoción y apoyo de tecnologías para
controlar, reducir y prevenir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
b. En un segundo círculo, más reducido, se encuentran los países
desarrollados y con economías en transición, enumerados en el
anexo I de la Convención. Estos países son los que tienen la
obligación específica de limitar sus emisiones de gases de efecto
invernadero, así como de creación y preservación de sumideros y
depósitos naturales de gases de efecto invernadero. En particular,
la Convención aspira al objetivo de lograr, individual o
colectivamente, en el año 2000, el regreso a los niveles de emisión
de 1990.
c. Finalmente, los países desarrollados enumerados en el anexo II
(que son, en esencia, los miembros de la OCDE)72, asumen, entre
otros, el compromiso de proporcionar recursos financieros nuevos y
adicionales, incluyendo recursos para la transferencia de
72 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE es una organización de
cooperación internacional, compuesta por 34 Estados, cuyo objeto es coordinar sus políticas
económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central esta en Chateau de la Muette, París,
Francia. Se considera que la OCDE agrupa a los países más avanzados y desarrollados del planeta,
siendo apodada como Club de los Países Ricos. Los países miembros son los que proporcionan al
mundo el 70% del mercado mundial y representan el 80% del BNB mundial.
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tecnología, para que los países en vías de desarrollo puedan
cumplir sus obligaciones en el contexto de la Convención.
En el artículo 7 se estableció como órgano supremo de la Convención “la
Conferencia de las Partes”, el cual examinará regularmente la aplicación
de la convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la
Conferencia, y conforme a su mandato, tomará las decisiones necesarias
para promover la aplicación eficaz de la Convención.
Le corresponde además, promover y facilitar el intercambio de información
sobre las medidas adoptadas por las partes para hacer frente al cambio
climático, teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y
capacidades diferentes de las partes y sus respectivos compromisos en
virtud de la Convención.
Debe promover el desarrollo y perfeccionamiento periódico de
metodologías comparables que acordará la Conferencia de las partes,
entre otras cosas, con el objeto de preparar inventarios de las emisiones
de gases de efecto invernadero por las fuentes y su absorción por los
sumideros, y de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para limitar
las emisiones y fomentar la absorción de esos gases. A su turno, debe
movilizar recursos financieros; establecer órganos subsidiarios que
considere necesarios para la aplicación de la Convención y examinar los
informes presentados por sus órganos subsidiarios y proporcionar
directrices a esos órganos.
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El artículo 9 de la Convención estableció un órgano subsidiario de
asesoramiento científico y tecnológico encargado de proporcionar a la
Conferencia de las Partes y, según proceda, a sus demás órganos
subsidiarios, información y asesoramiento oportunos sobre los aspectos
científicos y tecnológicos relacionados con la Convención. Es un órgano
que está abierto a todas las partes y tiene una conformación
multidisciplinaria, corresponde a este órgano:
a) Proporcionar evaluación del estado de los conocimientos científicos,
relacionados con el cambio climático y sus efectos.
b) Proporcionar evaluaciones del estado de los conocimientos
científicos relacionados con el cambio climático y sus efectos.
c) Identificar las tecnologías y los conocimientos especializados que
sean innovadores, eficientes y más avanzados y prestará
asesoramiento sobre las formas de promover el desarrollo o
transferir dichas tecnologías.
d) Prestará asesoramiento sobre programas científicos, sobre
cooperación internacional relativa a la investigación y la evolución
del cambio climático, asi como sobre medios de apoyar el
desarrollo de las capacidades endógenas de los países en
desarrollo y,
e) Responderá a las preguntas de carácter científico, técnico y
metodológico que la Conferencia de las Partes y sus órganos
subsidiarios le planteen.
Por su parte el Convenio en su artículo 10 creó el órgano subsidiario de
ejecución encargado de ayudar a la Conferencia de las Partes en la
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evaluación y el examen del cumplimiento efectivo de la Convención. Este
órgano estará integrado por representantes gubernamentales que sean
expertos en cuestiones relacionadas con el cambio climático:
a) Examinará la información transmitida de conformidad con el párrafo
1 del artículo 12, a fin de evaluar en su conjunto los efectos
agregados de las medidas adoptadas por las partes a la luz de las
evaluaciones científicas más recientes relativas al cambio climático.
b) Examinará la información transmitida de conformidad con el párrafo
2 del artículo 12, a fin de ayudar a la Conferencia de las partes en
la realización de los exámenes estipulados en el inciso d) del
párrafo 2 del artículo 4; y
c) Ayudará a la Conferencia de las Partes, según proceda, en la
preparación y aplicación de sus decisiones.
3.5 PAÍSES SIGNATARIOS DEL CONVENIO DE CAMBIO CLIMÁTICO
El convenio fue firmado inicialmente por 155 Estados caracterizados por
conflictos generados básicamente en dos frentes: el primero, entre los
países industrializados, que gira en torno a compromisos para limitar y/o
reducir sus emisiones de gases de invernadero, y el segundo, entre países
desarrollados y los que se encuentran en vía de desarrollo, que versa
sobre recursos financieros y transferencia de tecnología.
En este orden se crearon grupos multinacionales que han emergido
durante las negociaciones y que representan distintas posturas:
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 “La Alianza de Estados Pequeños (AEP) formada por más de
cuarenta países isleños, incluidos algunos que podrían resultar
afectados de manera significativa por el aumento del nivel del mar;
estos países a su vez son miembros del G7773-China.
 La Unión Europea, organización regional cuyos miembros son
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido
y Suecia. La Unión Europea hizo un compromiso de política de
reducción común en el Protocolo de Kioto mediante la creación de
la llamada “burbuja europea”, lo cual significa que en su interior se
repartirán las cargas comunes no necesariamente en función de los
índices de emisión. También apoyó la Unión Europea las
restricciones suplementarias por la vía del comercio de emisiones y
otros mecanismos de flexibilidad. Asi mismo, los miembros de la
Unión Europea han acordado que al menos la mitad de las
reducciones comprometidas deben provenir de emisiones logradas
en nivel nacional.
 El Grupo G77 – China incorpora aproximadamente a 137 países en
desarrollo. Originalmente fue fundado en 1967 con el auspicio de la
73 El G-77 fue creado el 15 de junio de 1964, estuvo conformado inicialmente por 77 países,
aunque hoy el número de miembros es de 130. El G-77. Su primera reunión ministerial se celebró
en Argel en 1967 en la que se aprobó la Carta de Argel, esta estructura institucional permanente
llevó a la creación de capítulos de la coalición más numerosa de países del tercer mundo en Roma
(FAO), Viena (ONUDI), París (UNESCO) y Nairobi (PNUMA). Realiza declaraciones en conjunto
sobre temas específicos, y coordina un programa de cooperación en campos como el comercio, la
industria, la alimentación, la agricultura, la energía, materias primas, finanzas y asuntos
monetarios. Sus miembros se reúnen cada año en Nueva York. La financiación del grupo depende
de las aportaciones realizadas por sus miembros.
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Conferencia sobre el Comercio y el Desarrollo de las Naciones
Unidas (UNCTAD) y representa un amplio abanico de intereses y
agrupa tanto a países pequeños como grandes; algunos de estos
muy importantes en la emisión de gases de efecto invernadero,
como China y la India. En general, se opone a asumir cualquier
compromiso de reducción de las emisiones de manera directa por
parte de los países en desarrollo.
 El grupo Juscanz (a menudo se escribe como Jusscannz),
integrado por Japón, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Australia,
Noruega y Nueva Zelanda, se opone a cualquier restricción del uso
de los mecanismos de Kioto para reducir los costos de aplicar el
Protocolo. Su grupo de apoyo (sombrilla) se compone de países
que no son de la Unión Europea, pero que se alinean con el
Jusscanz (Austria, Irlanda, Rusia y Ucrania).
Este grupo sombrilla se formó durante las negociaciones de Kioto
sobre la base de su posición común en el sentido de que el
comercio de las emisiones debe ser uno de los mecanismos clave
basados en el mercado que permita a los países lograr sus metas
de emisión de la manera más efectiva. También sostiene que el
comercio de las emisiones no debe restringirse por ningún
concepto. En particular, Rusia y los países de Europa del Este
tienen mucho interés en asegurar un uso irrestricto de los
mecanismos flexibles, porque consideran que es una forma de
obtener ingresos y atraer inversiones.
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 Los miembros de la Organización de los Países Exportadores del
Petróleo (OPEP) también pertenecen al G77- China y son los más
reticentes ante la aplicación del Protocolo de Kioto, debido a su
impacto económico negativo al disminuir la demanda de petróleo en
el mundo”. 74
Varios países son firmanes del Convenio Marco de Cambio Climático y no
son firmantes del Protocolo de Kioto, por cuenta que no tienen el carácter
de pertenecer al anexo II, por tanto son observadores de las
deliberaciones de aquellos, no tienen voto en sus decisiones y no pueden
acceder al mercado de emisiones establecidos por dicho protocolo.
3.6 CONVENIO DE CAMBIO CLIMÁTICO ¿MODELO DE  IGUALDAD Y
DE JUSTICIA NORMATIVA AMBIENTAL INTERNACIONAL?
Si bien es cierto que la Convención fue firmada por 155 países, no es aún
clara la existencia de una voluntad política por adoptar en todo su rigor los
postulados de la convención, el concierto mundial está distribuido en
países del anexo I (países desarrollados y en transición sus economías) y
el anexo II (países de la OCDE de la época), estableciéndose el
mecanismo de responsabilidades comunes pero diferenciadas con el
objetivo de estabilizar las concentraciones de gases termoactivos en la
atmósfera a un nivel que impida una interferencia humana peligrosa en el
sistema climático, tarea que es perdurable y que tiene que ser alcanzado
en un plazo determinado.
74 ANTAL, Edit, Cambio Climático: Desacuerdo entre Estados Unidos y Europa. Editores Centro de
Investigaciones sobre América del Norte. México. 2004, pág. 46
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“Han quedado firmes los países en los Anexos I y II, lo que implica para
los primeros la aceptación del compromiso de disminuir emisiones,
mientras que para los segundos han asumido compromisos de
financiamiento hacia países en desarrollo. De manera que todos
adquirieron el compromiso de hacer los reportes sobre la situación de sus
emisiones y sumideros de carbono, asi como sobre las medidas que han
tomado para evitar el fenómeno del cambio. Los países en desarrollo
mediante apoyos externos, y los desarrollados, sujetos a un detallado
proceso de gestación y revisión de sus reportes”. 75
“La capacidad reguladora del clima planetario figura entre las principales
funciones ambientales de la atmósfera global dado que constituye un
recurso común de toda la humanidad. Mitigar el cambio climático lleva
implícito un grado de inequidad, injusticia y desequilibrio de cargas entre
los países, no todos los países emiten las mismas cantidades de gases
efecto invernadero, las emisiones de la India y China, suman el 40% de la
población global, apenas representan el 60% de las de los Estados
Unidos; mientras una tercera parte de la humanidad no tiene acceso a la
energía eléctrica, tan solo los 500 millones de toneladas de C/año que
emiten las plantas generadoras de energía de los Estados Unidos
representan una magnitud mayor que las emisiones conjuntas de tres
cuartas partes de los países del mundo”. 76
75 Martínez Julia, Fernández Bremauntz Adrián y Osnaya Patricia, Cambio Climático, una visión
desde México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Instituto Nacional de
Ecología. 2008. Pág 150.
76 Ibid., p.164
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“La suma de emisiones de 8 grandes países en desarrollo: Corea del Sur,
Sudáfrica, Brasil, Indonesia, Tailandia, Venezuela, Argentina y México no
sobrepasan 40% de las emisiones de los Estados Unidos. Para rebasar el
volumen de emisiones de los Estados Unidos, tendrían que triplicarse las
emisiones conjuntas de toda la región de América Latina/El Caribe y
África. Cuando Estados Unidos señala que el Protocolo de Kioto exime de
obligaciones cuantitativas a 80% del mundo, refiriéndose a los países en
desarrollo, omite recordar que el 20% restantes es el responsable de más
del 75% del problema acumulado”. 77
El cambio climático es un problema vinculado al desarrollo en general y
origina una gran injusticia, por que los países y las sociedades más ricas
son las más industrializadas, las que más energía gastan, las que más se
benefician y derrochan de los recursos naturales, son las que más
producen contaminación y las que más emiten gas con efecto invernadero,
por tanto las más responsables del cambio climático, pero son esquivos a
comprometerse realmente.
Las naciones, los gobiernos y las sociedades por su heterogeneidad no
emiten las mismas cantidades de gases de efecto invernadero, Según el
New York Times, China va a suplantar a los Estados Unidos como el
mayor emisor de CO2, debido a la proliferación de centrales eléctricas
alimentadas con carbón. Sin embargo también es el país más poblado del
mundo y su tasa de CO2, por habitante es muy inferior a la de los Estados





“El Protocolo de Kioto intenta que sea la oferta y la demanda la que
equilibre la realización del proyecto de limitación de emisiones, en
consecuencia los países obligados a los limites de reducción previstos en
el anexo B, a intercambiar sus excedentes de emisiones con aquellos que
se excedan, sobre el supuesto de que su efecto en la atmósfera es similar
por el principio de la dispersión”.78
78 LAVERRIERE, Ricardo. El Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Ediciones
Argentinas. 2008. p. 31.
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“En consecuencia son premiados los países que realicen mayores
esfuerzos, que pueden vender ese suplemento y, en consecuencia, están
estimulados a proseguir con su esfuerzo aunque hayan logrado las
reducciones comprometidas. Aquellos países del Anexo I que no hayan
logrado reducir sus emisiones en los niveles previstos deberán transferir
recursos a los países cumplidores adquiriendo sus faltantes. Para evitarlo
estarán estimulados a renovar esfuerzos so riesgo de generar un
desequilibrio en sus cuentas externas en un nivel que se supone
creciente, a medida que los futuros períodos de compromiso vayan
exigiendo mayores reducciones globales y en consecuencia, también
mayores reducciones por países”.79
3.7 SURGIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO
En la primera sesión de la Conferencia de las partes, celebrada en Berlín
en 1995, los Estados Parte en la Convención constataron que los
compromisos de reducción de emisiones establecidos en el art. 4.2 y b) de
la Convención no eran “adecuados” y se hacía necesario iniciar un
proceso que permitiera reforzar los compromisos de las partes incluidas
en el anexo I, más allá del año 2000, mediante la adopción de un
protocolo u otro instrumento. “La ejecución del llamado “Mandato de
Berlín” fue encargada a un órgano plenario “ad hoc” y concluyó, tras
intensas negociaciones, en la tercera sesión de la Conferencia de las
Partes, celebrada en Kioto en diciembre de 1997. El instrumento jurídico
elegido para intentar precisar algunos de los compromisos genéricos
79 Ibíd. Pág. 31
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establecidos en la  Convención Marco fue, como es sabido, un Protocolo
adicional, formalmente subordinado al Convenio aunque provisto de
compromisos más precisos y de mayor calado”. 80
Para que el protocolo de Kioto entrara en vigor se requería que fuera
firmado y ratificado por 55 países y que por lo menos produzcan como
mínimo el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, asunto que se concretó 7 años después de haber sido
acordado, es decir, el 11 de febrero de 2005.
3.8 CONTENIDO DEL PROTOCOLO DE KIOTO
Este protocolo estableció un calendario de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), en función de las emitidas por cada
país. “Los gases en cuestión son seis: dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4), óxido nitroso (N2O), carburos hidrofluorados (HFC), carburos
perfluorados (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Pero el peso del CO2
es determinante, ya que supone aproximadamente el 80% de todas las
emisiones de GEI”.81, los sectores a los cuales aplica son: energía,
procesos industriales, utilización de disolventes y otros productos,
agricultura y residuos.
80 SAURA ESTAPA, Jaume. El Cumplimiento del Protocolo de Kioto Sobre Cambio Climático.
Publicaciones de la Universidad de Barcelona. 2003, p.27
81 Mosquera Martínez Pepa y Merino Ruesga Luis, Empresa y energías renovables. Editorial
Fundación Confemetal, Madrid, 2006, p.49.
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Es usual escuchar que el Protocolo de Kioto le “puso números” a la
Convención Marco de Cambio Climático, estableciendo metas
cuantificables de reducción de emisiones de gases efecto invernadero que
ya habían sido objeto de mención en el Convenio Marco. Sin embargo, la
cuantificación es en realidad uno de los aspectos pero no el más
importante, “ya que lo que caracteriza a Kioto con respecto a otros
convenios internacionales sobre el clima es la ingeniosa elaboración de un
juego articulado de mecanismos de mercado con los cuales, además de
las metas, se busca premiar a los países que lleven adelante políticas de
reducción de emisiones, y hacer recaer sobre los países menos
interesados el costo global de la reconversión hacia tecnologías limpias de
los procesos económicos y productivos”. 82
3.9 COMPROMISOS EN VIRTUD DEL PROTOCOLO DE KIOTO
Los Estados firmantes del protocolo de Kioto por su carácter de
industriales y generadores de mayores concentraciones de gases efecto
invernadero acordaron los siguientes aspectos como columna vertebral
para sus propósitos:
 “Estabilización de los gases de efecto invernadero. El protocolo de
Kioto de 1997, comparte con la Convención el objetivo supremo de
estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en
la atmósfera a un nivel que impida la interferencia peligrosa con el
régimen climático. En la consecución de este objetivo, el protocolo
82 LAFERRIERE, Ricardo. El Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Ediciones
Argentinas. 2008. p.29.
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de Kioto se basa y hace hincapié en muchos de los compromisos
ya contraídos en virtud de la Convención. Sólo las Partes en la
convención pueden ser parte en el protocolo.
 Metas obligatorias para los países desarrollados. Aunque todas las
partes han acordado seguir promoviendo el cumplimiento de sus
actuales compromisos contraídos en virtud de la Convención, sólo
las Partes en el Anexo I contrajeron nuevos compromisos en virtud
del protocolo. Estas Partes han acordado concretamente cumplir
metas obligatorias en relación con las emisiones en el periodo 2008
– 2012.
 Nuevos instrumentos para reducir las emisiones. Para ayudar a los
países industrializados a cumplir sus metas obligatorias y promover
el desarrollo sostenible en los países en desarrollo, el Protocolo de
Kioto estableció tres mecanismos para un desarrollo limpio o MDL,
la aplicación conjunta y el comercio de los derechos de emisión.
 Vigilancia del cumplimiento. Para apoyar la aplicación de estos
mecanismos y promover el cumplimiento por las Partes en el anexo
I de sus metas de emisión, en el Protocolo de Kioto se reafirmaron
los procedimientos de presentación de informes y examen de la
Convención y se creó un sistema electrónico de bases de datos y
se pidió  que se crearan registros nacionales para dar seguimiento
a las transacciones previstas en el mecanismo de Kioto. También
se estableció un comité de cumplimiento que tiene autoridad para
determinar las consecuencias y aplicar medidas en casos de
incumplimiento. 83
83 Organización de las Naciones Unidas. Cambio Climático. [sitio en internet], disponible en
http/www.cinu.org.mx/temas/calentamiento/folletos/temas. Acceso 17 de septiembre de 2011.
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3.10 JUEGO ARTICULADO DE MECANISMOS DE MERCADO
“Las medidas de mitigación del cambio climático pueden tener un impacto
significativo en los esquemas de producción y consumo típicos en los
esquemas de producción y consumo típicos de las economías de mercado
avanzadas. Pero además, entre los países en vías de desarrollo existe el
temor que estas medidas puedan repercutir en última instancia en su
propio crecimiento económico”. 84
Para facilitar su realización se han buscado mecanismos de flexibilización
en los que se han involucrado indirectamente a empresas y particulares a
través de tres (3)  instrumentos: i) el desarrollo limpio (MDL), ii) la
implementación conjunta y el Comercio de emisiones (CdE).
1. “El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), en virtud del cual los
proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en los países en desarrollo generan “reducciones
certificadas de emisiones”. Este es el mecanismo más importante.
Tiene dos objetivos: contribuir al desarrollo sostenible en el país
receptor del proyecto, y facilitar a los países del Anexo 1 el
cumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones con una
buena relación costo-beneficio.
2. Implementación conjunta (IC), que funciona de manera similar al
MDL, pero entre países del Anexo 1, dando lugar a “Unidades de
Reducción de Emisiones” (URE). Los proyectos de implementación
84 SAURA ESTEPA, Jaume. El Cumplimiento del Protocolo de Kioto Sobre Cambio Climático. Centro
de Estudios Internacionales, Publicaciones de la Universidad de Barcelona. 2003, p. 21
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conjunta se desarrollan típicamente en las “economías en
transición” como las de la antigua Unión Soviética a un costo
menor.
3. Comercio de emisiones (CdE), que permite a los países del Anexo
1 (industrializados) que se hayan superado los objetivos de
reducción de emisiones fijados por el Protocolo de Kioto vender sus
derechos sobrantes a otros países del Anexo 1 que hayan
sobrepasado el cupo de emisiones que les correspondería para
cumplir con su objetivo. Estos derechos se denominan “Unidades
de Cantidad Asignada” (UCA). En la práctica, el comercio de
emisiones se ha aplicado principalmente a las enormes reducciones
de CO2 en Rusia y en Ucrania tras el colapso de la Unión Soviética
y el declive económico consiguiente. Este tipo de reducción de
emisiones se suele denominar “aire caliente”.85
No obstante generar un movimiento importante de transacciones
comerciales relacionado con la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, en algunos casos las reducciones de emisiones son
completamente ficticias, y en el peor de los casos el Protocolo de Kioto
está estimulando un aumento de las emisiones, en vez de reducirlas.
“Desde luego no es lo mismo que se pague a Rusia y Ucrania por
emisiones que no tuvieron lugar nunca, que es lo que se conoce como
comprar “aire caliente”, a que se financie la instalación de un parque eólico
para suministro eléctrico en una zona que carece de él o lo obtiene con
85 TICKELL Oliver, Kioto 2, traducido Bermejo Isabel y Ponziano Ángelo. Editorial Icaria, Barcelona,
2009, pág. 49.
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notables impactos ambientales. El primer caso ha sido objeto de rechazo
por los ecologistas porque dicen que aunque se vincule a algún tipo de
condicionante ambiental para el vendedor, porque no es una reducción de
emisiones, ya que por el derrumbe económico e industrial de Europa del
Este hacia 1990 las emisiones de estos países disminuyeron de por sí
radicalmente, aspecto que fue tomado por Kioto para establecer la línea
base para las mediciones y criterios de reducción de emisiones”. 86
“En general, los mecanismos de flexibilidad han conseguido escasos
beneficios a un costo elevado. Algunos proyectos de Desarrollo Limpio
han suscitado numerosas acusaciones de fraude y de engaño. En los
proyectos de construcción de hidroeléctricas, la Organización Internacional
Rivers, ha denunciado que el 96% de los proyectos generaran créditos en
un plazo de dos años a partir del periodo de alegaciones del proceso de
validación, pero el 35% ya eran proyectos terminados, por tanto “aire
caliente”, -créditos falsos que incrementarán las emisiones de gases de
efecto invernadero-, además muchos de estos proyectos son
incompatibles con el objetivo de desarrollo sostenible. Se requiere a futuro
que el acuerdo 2012, el acuerdo post – 2012, incluya un límite máximo de
emisiones vinculantes para todos los países desarrollados, pues la
adopción de límites estrictos es lo único que puede crear el marco
necesario para que prospere un mercado global de carbono.”87
86 Ecologistas en Acción. [sitio en internet], disponible en
http://www.ecologistasenaccion.org/article1087.html. Acceso 28 de septiembre de 2011.
87 Ibid, p. 50
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3.11 SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL PROTOCOLO DE
KIOTO.
La Conferencia de las Partes como órgano rector de la Convención se
reúne anualmente para examinar la aplicación de la Convención y los
compromisos de las partes, de esta forma toma como base la información
recolectada, la evalúa y determina los efectos de las medidas adoptadas
por las Partes y los progresos realizados en el logro común del objetivo
último de la Convención.
Así las cosas se han realizado en el escenario global las siguientes
conferencias:
I. Conferencia sobre cambio climático (Berlín, 1995)
II. Conferencia sobre cambio climático (Ginebra, 1996)
III. Conferencia sobre cambio climático (Kioto, 1997) Protocolo
Kioto
IV. Conferencia sobre cambio climático (Buenos Aires, 1998)
V. Conferencia sobre cambio climático (Bonn, 1999)
VI. Conferencia sobre cambio climático (La Haya, 2000)
VII. Conferencia sobre cambio climático (Bonn, 2001)
VII     Conferencia sobre cambio climático (Marrakech, 2001)
VIII. Conferencia sobre cambio climático (Nueva Delhi, 2002)
IX. Conferencia sobre cambio climático (Milán, 2003)
X. Conferencia sobre cambio climático (Buenos Aires, 2004)
XI. Conferencia sobre cambio climático (Montreal, 2005)
XII. Conferencia sobre cambio climático (Nairobi, 2006)
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XIII. Conferencia sobre cambio climático (Bali, 2007)
XIV. Conferencia sobre cambio climático (Poznan, 2008)
XV. Conferencia sobre cambio climático (Copenhague, 2009)
XVI. Conferencia sobre cambio climático (Cancún, 2010)
XVII. Conferencia sobre cambio climático (Durban, 2011)
Cronología 1. Esfuerzos globales para limitar el aumento de las
temperaturas medias
Fuente: Real Instituto Elcano de España88
88 Real Instituto Elcano. Cambio Climático, Frenazo en Copenhague. [sitio en internet]. Disponible
en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano. Acceso 24 de septiembre de 2010
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La serie de conferencias han venido mostrando que se hace necesario
cambiar las metas fijadas en el protocolo de Kioto, de manera que desde
el año de 1995 se inicio una negociación con miras a concretarse en
Copenhague o XV Conferencia Internacional sobre Cambio Climático del 7
al 18 de diciembre de 2009, o COP 15 (15ª Conferencia de las Partes).
“El ciclo de negociaciones para preparar la cumbre de Copenhague se
inició con la XIII Conferencia de la ONU sobre cambio climático en Bali
(Indonesia), del 3 al 15 de diciembre de 2007. Otras sesiones se
celebraron del 31 de marzo al 4 de abril de 2008 en Bangkok (Tailandia), y
del 2 al 13 de junio de 2008 en Bonn (Alemania), una tercera conferencia
sobre el clima tuvo lugar en Accra (Ghana África). En marzo de 2009, los
científicos fueron reunidos durante tres días en Copenhague por el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (PCC) para revisar los últimos
datos y actualizar la información científica sobre el calentamiento global.
Luego se dio otra reunión en Bonn del 29 de marzo al 8 de abril de 2009,
seguidamente, 1 -12 de junio y otra del 10 – 14 de agosto y otras dos en
Bangkok”.89
“Cabe precisar que en 2007 la Unión Europea anunció un plan de
reducción de sus emisiones de CO2 en un 20% para el 2020 (adoptado en
2008), pero ningún otro país había expresado metas concretas para una
reducción. Sin embargo, el presidente de EE.UU, Barack Obama también
anunció su intención de que Estados Unidos reduzca sus emisiones, y
decidió participar en la cumbre, mientras que George Bush había decidido
en 2001 retirarse del protocolo de Kioto. Obama se comprometió a reducir
89 Wikipedia, Emisiones de CO2. [sito en internet],
disponible en http:/es.wilipedia.org/wiki/Emisiones_de_CO2. Acceso 24 de septiembre de 2011.
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las emisiones a los niveles de 1990, y anunció su intención de buscar una
reducción del 80% para 2050. También Obama prometió fuertes
inversiones en fuentes renovables de energía. Sin embargo, los países en
desarrollo y los países más pobres exigieron más esfuerzos de parte de
Estados Unidos y que los países desarrollados recorten más
drásticamente sus emisiones de gases”.90
Intenciones antes de la COP15 sobre reducción de emisiones de los













Insiste en la voluntariedad de
estas intenciones así como en
mantener la soberanía en
materia de verificación de
emisiones
EEUU 17%-20% 2005
El Senado estadounidense tiene
la llave para materializar estas
intenciones. La declaración de la
EPA de 7 de diciembre relativa a
las emisiones de GEI como
peligrosas para la salud dota a la
Administración Obama de un
margen de maniobra para
legislar
Indonesia26%-41% n/d La parte superior del rango de
90 Ibíd., pág.1
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reducción en las emisiones está
condicionado a la transferencia
de fondos de países
desarrollados. Inversiones en
energías renovables, eficiencia
energética y deforestación son








Al igual que China insiste en la
voluntariedad de sus emisiones y




Rusia ha aumentado su oferta.
Con anterioridad a la cumbre las
reducciones que estaban
dispuestos a comprometer
oscilaban entre el 10% y el 15%
Brasil 38%-42% e/t
La deforestación, la industria y la
ganadería son los sectores en
los que se centrarán las políticas
de reducción. A finales de
diciembre de 2009 se anunciaba
la ley nacional del clima, que
implica que Brasil se queda en el
rango inferior de las intenciones
de reducción de emisiones
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declaradas antes de la cumbre
de Copenhague
Sudáfrica 34% e/t
Pide mayores esfuerzos por
parte de los países desarrollados
así como transferencias
monetarias para alcanzar sus
objetivos
UE 20% 1990
La oferta de reducir el 30% de
las emisiones de GEI está sujeta
a que otros países hagan
esfuerzos comparables
Fuente: real instituto Elcano España
En 2008, los países menos desarrollados representan más del 50% de las
emisiones mundiales, pero en parte debido a la producción de bienes para
los países ricos. Si bien representan el 80% de la población mundial, sólo
contribuyen con el 20% de las emisiones desde 1751 a 2007.
Gracias al Acuerdo de Bali (COP 13 MOP3), se tenía una hoja de ruta
para alcanzar un acuerdo post 2012 (que debía darse en Copenhague)
sobre la que se trabajó en la COP14 en Poznan (Polonia). En
Copenhague, como se puede ver en la cronología del cuadro antecedente
tanto la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (COP15) como la Conferencia de las
Partes del Protocolo de Kioto (COP-MOP5). Se celebraron, además,
reuniones de los órganos subsidiarios y de los grupos de trabajo del
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protocolo de Kioto (AWG-KP) y del grupo para la cooperación a largo
plazo (AWG-LCA).
Del 7 al 18 de diciembre de 2009 se celebró la cumbre de Copenhague en
la que participaron 192 países en la cual no hubo el tan anhelado acuerdo
vinculante internacional sobre cambio climático un acuerdo que continúe
con el protocolo de Kioto que expira en 2012. Se concreto un escrito
“declaración de intenciones” liderado por EEUU con oposición de
Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Sudán. No contiene ningún
compromiso explícito del monto global de reducción, no establece un
plazo concreto, ni un procedimiento para alcanzar la reducción de gases
de efecto invernadero.
Copenhague sentó a la mesa a muchos países, se tomó nota de un
acuerdo de mínimos que no firmaron todos. El límite de 2º C está en el
acuerdo, aunque para algunos de los países más vulnerables este
aumento es demasiado grande. Se puso dinero a corto plazo (2012) para
inversiones en países menos desarrollados con el propósito de que
mitiguen y se adapten a las consecuencias del cambio climático.
Debe señalarse que la Cumbre de Copenhague estuvo acompañada por
la sociedad civil del planeta, “se dio una alianza global sin precedentes de
38 grupos religiosos, sindicatos, organizaciones ambientales y
humanitarias, entre las que se encuentra Greenpeace, Global
Humantiarian Forum, Intermon Oxfam, Avaaz.org, Union of Concerned
Scientistis, WWF, Amnistía Internacional, Christian Aid, Equiterre, Vitae
Civilies, etc, asi como líderes cívicos y personas de todo el mundo, se
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constituyó en un llamamiento mundial a la acción que servirá para
coadyuvar a un acuerdo sobre cambio climático”.91
3.11. 1 CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP 16) en Cancún
(México)
En Cancún (México) se celebró la XVI Conferencia sobre Cambio
Climático, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, el nombre
oficial es 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, (COP 16 o CP 16), que sirve
asimismo como 6ª Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto,
organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC), asistieron 194 países, el objetivo era
concluir un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima que se
aplicara a partir del 2012, después del fracaso de la conferencia de
Copenhague de 2009.
De esta cumbre salió el llamado Acuerdo de Cancún que fue un escenario
para restaurar la confianza en el proceso de negociación de la ONU, como
único espacio para lograr la acción política colectiva para llegar a
acuerdos jurídicamente vinculantes sobre el cambio climático.
“Allí se logró que países desarrollados como China e India, Estados
Unidos y Canada, reconocieran que deben sumarse a una economía baja
en carbono, en todo caso el desafío es convertir las voluntades en
91 Blog Cambio Climático. Cumbre sobre el cambio climático en Copenhague. [sitio en internet]
disponible http://www.cambio-climatico.com. Acceso 24 de septiembre de 2011.
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compromisos. No se logro especificar un tope para las emisiones, el
recorte voluntario sólo llega a un 15% cuando se requiere que los niveles
de 1990 sean para 2020, con una reducción actual del 40%”.92
Los principales puntos de acuerdo fueron:
 “Tanto los países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo
se comprometen a crear planes y estrategias para reducir sus
emisiones de carbono. Lo segundo, con asistencia económica de
los primeros.
 Se registraron los compromisos de los 55 países y la Unión
Europea, con anuncios de cortes voluntarios de emisiones .
 Todos se comprometen a informar sobre sus acciones y progresos
en forma periódica.
 Los países se comprometen a seguir con las negociaciones del
Protocolo de Kioto.
 Se confirmar las intenciones del Acuerdo de Copenhague de que
los países desarrollados provean fondos por 30 millones de dólares
hasta 2012 y por 100 millones hasta 2020 para que los países en
desarrollo pueda comenzar a adaptarse.
 Se anuncia la creación de un Fondo Verde con una junta directiva
con igual representación de países en desarrollo y desarrollados.
 Bajo el programa Reducción de Emisiones Provenientes de la
Deforestación y la Degradación Forestal en países en vías de
92 Blog ONG Azul Ambientalistas, Culmina la COP 16 con acuerdos mínimos. [Sitio en internet],
disponible en http://www.azulambientelistas.org/culmina-la-COP16-.Acceso 2 de octubre de
2011.
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Desarrollo, se proverán fondos y soporte técnico a los países para
que protejan sus selvas y bosques nativos”. 93
En síntesis se logro un avance en la lucha contra la deforestación, la
transferencia de tecnología y un fondo de financiamiento, sin definir el
futuro de Kioto, lo que pone el asunto a trabajar contra reloj, lo anterior se
concreto en un proceso de diálogo contenido en documentos y textos de
buena voluntad con la participación de gobiernos, legisladores,
empresarios, sociedad civil, comunidades indígenas, académicos y
científicos de todos los países que integran la Conferencia de las Partes
del Protocolo de Kioto.
Se presenta un tímido remedo de acuerdos no vinculantes, donde
después de un año de intensos trabajos para preparar esta negociación se
obtiene un muy lento avance hacia una verdadera transición a una
economía baja en carbono.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en su informe presentado en
Cancún94 señaló que: “El cambio tecnológico espontáneo no va a ser
suficiente para reducir las concentraciones globales de gases de efecto
93 Blog COP16 CMP6 México 2010 Cancún México. [sitio en internet], disponible en
http://www.cop16.mx. Acceso 2 de octubre de 2011.
94 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, su objetivo es contribuir al
desarrollo económico de América Latina, coordina las acciones para su promoción y refuerza las
relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. El informe al
que se refiere este aparte fue elaborado por la CEPAL, con la colaboración de dos gobiernos de
Alemania, Dinamarca, España y Reino Unido, así como la Unión Europea, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación y una amplia red de instituciones académicas y de investigación en las
naciones y regionales estudiadas.
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invernadero. Se requiere una reforma profunda en los mercados
nacionales y globales para que funcionen correctamente desde el punto
de vista del cambio climático, es decir, que actúen a favor de una
economía menos intensa en carbono, en el marco de un desarrollo
sostenible con igualdad e inclusión social … esto requiere de una sucesión
de pactos públicos y privados de gran alcance, y los consensos sociales
que los hagan viables.”
La organización internacional humanitaria Dara y el “Climate Vulnerable
Forum”, que reúne a 27 países de África, Asia, América y El Pacífico, en
su informe “Monitor de la Vulnerabilidad Climática 2010”, manifiesta que
alrededor de 350 millones de personas pierden la vida actualmente por
asuntos relacionados con el cambio climático, pero el mundo podría
además sufrir un millón de muertes anuales a partir de 2030 si no se
ponen en marcha acciones correctivas.
Según este informe, “en el 2030 más de 130 países alcanzaran un factor
de vulnerabilidad alto, frene a los aproximadamente 90 en la actualidad. El
estudio agrupa a las naciones de acuerdo con su nivel “bajo”, “moderado”,
“alto”, “severo” o “agudo” de vulnerabilidad, el cual es determinado en
base a los impactos estimados que podrían experimentar esos países en
salud, clima, desastres, pérdida de hábitat humano y “estrés” económico.
Se afincan las esperanzas de que en Durban –África-, sede la XVII
Conferencia de Cambio Climático en 2011, haya un avance real sobre el
protocolo de Kioto”. 95
95 Informador.com.mx. Cambio Climático causa la muerte de alrededor de 350 mil personas. [sitio
en internet], disponible en http://www.informador.com.mx/tecnología/2011/326053/cambio
climático. Acceso 2 de octubre de 2011.
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3.12 XVII CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DURBAN
ÁFRICA 2011
El Periódico El Espectador, del lunes 10 de octubre de 2011, página 14,
titula:”Futuro incierto para el Protocolo de Kyoto”, informa “Un nuevo
compromiso para la reducción de emisiones contaminantes tiene un futuro
incierto. Este fin de semana en Panamá, donde se llevó a cabo una
reunión preparatoria para la Cumbre de Cambio Climático que tendrá lugar
en Sudáfrica a partir del 28 de noviembre, se hicieron evidentes las
divergencias entre las grandes potencias.
Las comisiones Técnicas de 194 países no lograron el consenso político
para definir qué hacer después de diciembre de 2012, cuando vence una
primera etapa de compromisos para reducir las emisiones.
Como lo divulgó la agencia EFE, representantes de la Unión Europea y de
Estados Unidos no se mostraron muy optimistas de que se logre un
acuerdo vinculante antes de terminar el año. Mientras el segundo recordó
que no está obligado a un segundo período de compromisos, pues no
firmaron el primer acuerdo, los europeos han dejado claro que no están
dispuestos a asumir nuevas tareas hasta tanto los americanos y chinos,
los dos mayores emisores, den muestras de buena voluntad para reducir
el volumen de sus gases contaminantes a la atmósfera. Ni los americanos
ni los europeos creen que se logren progresos en la próxima cumbre en
Sudáfrica”.
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3.12.1 ENFOQUES DE LA CUMBRE DE DURBAN
La discusión que entraña el Protocolo de Kioto en la Cumbre de Durban
2011, deviene en dos aspectos: i) si el protocolo en sí mismo que contiene
una serie de acciones conjuntas de los Estados miembros en procura de
la reducción de los gases de efecto invernadero resulta vinculante para
todas las partes en los términos y condiciones en que se creó y suscribió,
y ii) si los acuerdos y medidas que se contienen en él cuya vigencia esta
hasta el 2012 se mantienen, se extingue o se modifican.
En Durban quedó en evidencia la crisis del sistema de cooperación global
de responsabilidades y cargas compartidas, “se trata de poner en la
agenda un nuevo régimen global funcional, que garantice resultados
equilibrados, considerando no sólo la “deuda climática”, sino también las
distintas capacidades nacionales, así como generar los recursos para
costear la innovación tecnológica necesaria y las medidas paliativas para
aquellos países más afectados”. 96
Aspecto que se consagró en el documento acordado por las partes:
“Observando con profunda preocupación la importante diferencia entre el
efecto agregado de las promesas de mitigación partes A, en términos de
las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero para 2020
96 Fundación Alternativas. La Cumbre de Durban: un impulso necesario en la crisis del sistema de
cooperación global. [en línea]. (consulta 15 de enero de 2012). Disponible
http//www.falternativas.org/péx/documentos/memorandos/
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… reconociendo que el cumplimiento del objetivo último de la Convención
será necesario fortalecer el sistema multilateral basado en normas…”97
El 11 de diciembre se terminó la Cumbre de Durban con el lanzamiento de
una nueva ronda de negociaciones conocida como “Plataforma de
Durban”, que abordó los dos (2) temas ya indicados; las negociaciones
fueron particularmente intensas, el evento debía cumplirse del 28 de
noviembre al 9 de diciembre, a esta fecha varios miembros regresaron a
sus republicas sin un resultado claro, no obstante, hubo de extenderse las
conversaciones hasta el 11 de diciembre del 2011, así algunos de los 190
países lograron una vaga promesa de aceptar un tratado legalmente
vinculante, por ahora sólo existe una “hoja de ruta”, que no establece ni
cuándo ni cómo se logrará. Se conoció que Estado Unidos, China e India,
mayores emisores de CO2 mostraron intención de firmar dicho acuerdo,
pero habrá de esperarse a la COP 18 que se reunirá en diciembre de 2012
en Catar.
De  cualquier modo en el documento se dejo escrito: “Reconociendo que
el cambio climático representa una amenaza inminente y potencial
irreversible para las sociedades humanas y el planeta y por lo tanto
requiere ser abordada urgentemente por todas las partes, y reconociendo
que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación
más amplia posible de todos los países y su participación en una
respuesta internacional efectiva y apropiada, con el fin de acelerar la
reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.”98
97 Advance Unedited Versión. Draft Decisión - /CP.17. [en línea]. (consulta 15 de enero de 2012)
disponible en http:es.scribd.com/doc/76924001/Draft – Decisión-CP-17
98 Ibíd.,p.1
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Para el primer objetivo citado, se dispuso un nuevo acuerdo climático
mundial que debe estar terminado en 2015 con vigencia a partir de 2020,
inicialmente tomará forma de protocolo o de otro instrumento jurídico con
fuerza jurídica vinculante a todas las partes, expresión que fue catalogada
como “la manzana de la discordia” y que fue atenuada con las fórmulas de
“consecuencias legales” y “resultados con fuerza de ley”, este último
aceptado por la comunidad, pero para algunos con un sabor de
incertidumbre quienes se quedaron con la pregunta “cuál era la diferencia,
si la hay, entre estas dos posiciones, lo cierto es que la ambigüedad del
término traslada a posteriores cumbres la verdadera negociación del
“instrumento legal” o “solución pactada”.
En lo que refiere al paquete de los acuerdos, se dispuso el diseño del
Fondo del Clima Verde, la aspiración es que se canalice hasta US $
100.000 millones para el 2020 a los países más pobres, pero no se dijo de
donde saldrá ese dinero. Contiene un mandato para que todas las
naciones firmen un pacto en el 2012 que las obligue a bajar sus emisiones
de gases de efecto invernadero y una agenda de trabajo para el próximo
año. Se advierte que el nuevo mecanismo deberá operar bajo la
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas,
para el Cambio Climático (UNFCCC), teniendo en cuenta las diferentes
circunstancias de los países desarrollados y en vías de desarrollo.
Para ésta tarea se creó un órgano subsidiario conocido como “Grupo de
Trabajo Ad Hoc sobre la Plataforma de Acción de Durban mejorada”,
sobre la necesidad de la equidad y el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas. “El Grupo de Trabajo Ad Hoc debe planificar
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su trabajo en el primer semestre de 2012, incluyendo, entre otras cosas,
sobre la mitigación, adaptación, financiamiento para el desarrollo y
transferencia de tecnología, la transparencia de la acción y el apoyo y la
creación de capacidad, basándose en comunicaciones de las partes y la
información técnica, social, económica y la experiencia.”99
Queda claro que la tarea para los Estados es garantizar que no se vaya a
abrir una brecha entre el primer período de Kioto y el momento en que
entre en vigencia los acuerdos a que se llegue en el segundo periodo para
el que se fijó la fecha para 2013, como quiera que no se dijo si se seguirá
cumpliendo con los compromisos pactados en este interregno de tiempo,
es decir, no hay un “Plan B”, además países como Canadá, Japón y Rusia
anunciaron su intención de no renovar Kioto. Resulta significativo que la
Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Indica y China caminen
hacia una misma dirección como quiera que comparten la necesidad de un
instrumento jurídico vinculante para las partes.
3.13 MECANISMOS DE SANCIÓN ¿UNA VERDADERA
CONSECUENCIA JURÍDICA?
Uno de los puntos que ha preocupado a la comunidad internacional es el
mecanismo de hacer cumplir lo pactado en la Convención y como
instrumento materializador el  protocolo de Kioto. Así las cosas, desde sus
comienzos surgieron diferencias sobre cuál sería el procedimiento y
mecanismos relativos a lograr su cumplimiento, aspectos que se trataron
99 Ibíd.,p.1
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en profundidad en la Cumbre de Marrakesh (Marruecos) en la 7º
Conferencia de las partes sobre cambio climático, donde se terminaron de
acordar las reglas para la puesta en práctica del Protocolo de Kioto.
Aspectos que merecieron un trabajo especial que fue presentado durante
la Conferencia de Marrakech 2001 y adoptado por la primera COP/MOP
en Montreal, en diciembre de 2005.
Se conoce como Acuerdos de Marrakech al conjunto de decisiones
adoptadas en la séptima sesión de la Conferencia de las Partes de la
Convención, celebrada en Marrakech, octubre – noviembre de 2001, que
desarrollaron el Acuerdo Político alcanzando en Bonn en la COP 6 Bis,
julio de 2001, constituyen el núcleo esencial de las reglas concretas de
interpretación y aplicación del Protocolo de Kioto.
Según los tratadistas Antonio Remiro Brotóns y Rosar María Fernández
Egea, en su obra “El cambio climático en el Derecho Internacional y
Comunitario”, observan que cuatro aspectos merecen ser señalados para
entender su singular concepción del control: el objetivo del mecanismo, su
marco institucional, la función de la rama de la facilitación y, por último, la
del control del cumplimiento.
En este sentido consultada la decisión 24/ CP.7, de la Comisión de las
Naciones Unidas, se estable que el objetivo de estos procedimientos y
mecanismos es facilitar, promover y hacer cumplir los compromisos
previstos en el protocolo.
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En lo que refiere al marco institucional crea el Comité de Cumplimiento,
que se compone de un pleno, de una mesa con dos grupos: i) grupo
facilitador, compuesto por 10 miembros de facilitación y ii) grupo de control
del cumplimiento, con 10 miembros. Estos deberían tener reconocida
competencia en el ámbito del cambio climático y otras esferas pertinentes,
como la científica, la técnica, la socioeconómica o la jurídica.
El grupo de facilitación se encargará de prestar asesoramiento y apoyo a
las partes en la aplicación del Protocolo, así como de promover el
cumplimiento por las partes de sus compromisos dimanantes del
Protocolo, teniendo en cuenta el principio de responsabilidades comunes
pero diferenciadas y las respectivas capacidades, enunciado en el párrafo
1 del artículo 3 de la Convención. Asimismo, tendrá en cuenta las
circunstancias de los asuntos que tengan ante sí.
Por su parte el grupo de control del cumplimiento se encargará de aplicar
las medidas correctivas expuestas en la sección XV en los casos de
incumplimiento que se mencionan en el párrafo 4 supra. Las medidas a
raíz del incumplimiento del párrafo 1 del artículo 3 del Protocolo que
aplique el grupo de control de cumplimiento tendrán por objeto restaurar la
situación de cumplimiento a fin de asegurar la integridad ambiental y
ofrecerán un incentivo para el cumplimiento.
La fórmula establecida conlleva un procedimiento general que es el que
cumple el comité de facilitación y un procedimiento más formal del grupo
de Control de Cumplimiento que es el que lleva a la aplicación de
sanciones en el evento de no alcanzarse el cumplimiento.
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El procedimiento general, consiste en recibir la información para un
examen de aplicación, los resultados serán notificados por conducto de la
secretaría al interesado para brindarle la oportunidad de formular
observaciones por escrito sobre la información relacionada con la cuestión
de aplicación y la decisión de proceder.
Para el procedimiento del grupo de Control del Cumplimiento, una vez
rendido el informe el interesado podrá impugnar la información
presentada, y podrá solicitar la celebración de audiencia para exponer sus
puntos de vista, allí podrá presentar testimonios y opiniones de expertos.
La audiencia puede ser pública o por iniciativa del Grupo de Control de
Cumplimiento o por petición de parte que la totalidad o parte de ella tenga
lugar a puerta cerrada.
Por lo tanto, el mecanismo de control del cumplimiento tendría una función
preventiva que aplica el comité facilitador para centrar con mayor rigor
sancionador en el comité de cumplimiento. Las decisiones serán en
principio preliminares en tanto sean corregidas por la parte incumplida,
pero de no hacerlo, se concluirán como definitivas transformándose en
verdaderas sanciones.
En este orden, el Grupo de Control del Cumplimiento podrá adoptar las
siguientes decisiones:
a) Adoptará una conclusión preliminar en el sentido de que la parte
interesada no cumple los compromisos dimanantes de uno o más
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de los artículos del Protocolo mencionados en el párrafo 4 de la
sección V; o bien
b) Decidir no llevar adelante la cuestión.
Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, el grupo de control del
cumplimiento podrá ampliar cualquiera de los plazos previstos para su
cumplimiento.
Contra las decisiones definitivas la parte podrá apelar ante la Conferencia
de las Partes, si considera que se ha visto privada del debido
procedimiento, caso en el cual y una vez analizada la información podrá
revocarla y remitir el asunto al Grupo de Control del Cumplimiento para los
efectos que se decidan
Conviene señalar que en el apartado XIV Medidas Correctivas se citan las
siguientes según corresponda a las competencias de uno y otro órgano:
“Grupo de Facilitación decidirá sobre la aplicación de una o más de las
medidas siguientes:
a) Prestación de asesoramiento y asistencia a determinadas partes
para la aplicación del Protocolo;
b) Prestación de asistencia financiera y técnica a cualquier parte
interesada, incluida la transferencia de tecnología y el fomento de la
capacitad a partir de fuentes distintas de las establecidas en el
marco de la Convención y del Protocolo para los países en
desarrollo;
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c) Prestación de asistencia financiera y técnica, incluidas la
transferencia de tecnología y el fomento de capacidad, teniendo en
cuenta los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 4 de la Convención; y
d) Formulación de recomendaciones a la parte interesada, teniendo en
cuenta el párrafo 7 del artículo 4 de la Convención.
Cuando el Grupo de Control de Cumplimiento haya determinado que una
parte no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 ó 2 del artículo 5 o el párrafo
1 ó 4 del artículo 7 del Protocolo, aplicará las siguientes medidas, teniendo
en cuenta la causa, el tipo, el grado y la frecuencia del incumplimiento de
esa parte:
a. Declaración de incumplimiento; y
b. Preparación de un plan de conformidad con los párrafos 2 y 3.
Dentro de los tres meses siguientes a la determinación del incumplimiento
o de otro período más largo que el grupo de control de cumplimiento
considere apropiado, la parte mencionada en el párrafo 1 presentará a ese
grupo, para su examen y evaluación, un plan que incluya:
a) Un análisis de las causas del incumplimiento de la parte;
b) Las medidas que la parte se proponga aplicar para remediar el
incumplimiento y
c) Un calendario para la aplicación de esas medidas dentro de un
plazo no superior a 12 meses que permita evaluar los progresos
realizados en la aplicación.
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La parte mencionada presentará periódicamente al Grupo de Control del
Cumplimiento informes sobre los progresos realizados en la ejecución del
plan.
Si el Grupo de Control de Cumplimiento observa que la parte no cumple
alguno de los requisitos de admisibilidad en el ámbito de los artículos 6, 12
y 17 del Protocolo, suspenderá el derecho de esa parte de conformidad
con las disposiciones pertinentes de esos artículos. A petición de la parte
interesada, podrá restablecerse el derecho de la parte de conformidad con
el procedimiento estipulado en el párrafo 2 de la sección X”. 100
Los mecanismos modernos de sanción creados por el Protocolo de Kioto
profundizan los procesos de participación de los Estados que han movido
los cimientos del Derecho Internacional, casi que podríamos afirmar que
estamos de cara al nacimiento de un Derecho Ambiental Transnacional,
como quiera que los paradigmas conceptuales sobre sanciones y
mecanismos de resolución de conflictos tradicionales son expresados con
un alcance flexible y diplomático en un carácter de solidaridad para ayudar
a aquel que no puede o convencer al que no quiere, no obstante, su
naturaleza es el de un rostro emergente en el mundo contemporáneo que
se asocia a elaboraciones ideológicas diversas lo que le confiere una
complejidad adicional a la cuestión.
100 Decisión 24/C.P.7, Procedimientos y mecanismos relativos al cumplimiento previstos en el
Protocolo de Kioto, FCCC/CP/2001.
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3.14 MECANISMO DE CONTROL DEL PROTOCOLO DE KIOTO
El Control del Cumplimiento del Protocolo de Kioto presenta las siguientes
tres características, que lo hace, a voces de los expertos, “moderno”,
“original” y “refinado”:
 “Se trata de un control continuo, es decir, que no se limita a hechos,
situaciones o momentos determinados. Por tanto, se aleja de un
control caso por caso tal y como sucede en el marco de los
mecanismos más clásicos.
 Dicho control es multilateral pero a su vez centralizado y de él se
encargarán órganos creados convencionalmente. Por tanto ya no
se trata de un mecanismo recíproco que sólo concierne a los
Estados afectados por la controversia, sino que implica al conjunto
de los Estados partes.
 En cuanto a las medidas aplicables en el caso de que se constate
un incumplimiento, se prevé desde una asistencia o incitaciones al
cumplimiento hasta sanciones sensu stricto. Se trata por tanto no
sólo de sancionar sino también –e incluso principalmente- de
ayudar al Estado que se hallaría en una situación de incumplimiento
de sus obligaciones”. 101
En este punto es importante señalar que el control antes que pretender
constituirse en un mecanismo coercitivo o sancionatorio, está orientado a
garantizar procesos de retroalimentación, toma de decisiones y
mejoramiento entre lo planificado y lo ejecutado en un escenario
101 Ibíd., pág. 6
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multidisciplinario y multilateral, que conforme lo muestra la historia se a
quedado corto para alcanzar su verdadera naturaleza que es ser efectivo
para el cumplimiento de las metas del protocolo de Kioto.
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PROPUESTA
¿CONTINUAR CON LO MISMO O HACER REINGENIERIA?
Luces y Sombras del Ordenamiento Ambiental Internacional –Protocolo de
Kioto-, es una descripción de cómo en materia ambiental existe un
ordenamiento jurídico innovador, con características especiales, surgido
sobre la década de los años 70 ó 80, relativamente nuevo, que definen un
marco de convenciones y esperanzas para el manejo y solución de los
problemas ambientales con la contribución de toda la comunidad
internacional, pero un examen introspectivo, devela sombras que lo hacen
débil y precario en su condición vinculante y obligatorio para el logro de
verdaderos compromisos, remedios y resultados a tan grandes problemas
que amenazan la subsistencia de la humanidad.
Fenómenos como la lluvia ácida, la disminución y los agujeros de la capa
de ozono, la sobreexplotación de las aguas subterráneas y superficiales,
la deforestación de extensas zonas de selva tropicales, la contaminación
provocada por la agricultura química y las actividades industriales, la
amenaza radiactiva, el agotamiento de los recursos naturales, la
disminución de la biodiversidad silvestre del planeta, son manifestaciones
suficientes de cómo sufren los ecosistemas el impacto de la actividad
humana consecuencias que no ha distinguido clases, razas, religiones,
naciones o estados, en otras palabras, el problema excedió todas las
barreras, se recrudece a cada instante y conlleva aires de permanencia.
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Ahora bien, como quiera que el derecho ambiental internacional pertenece
al bloque de los derechos de tercera generación demandan reformas y
transformaciones al derecho internacional consuetudinario, el tratadista
Juan Carlos Velazquez Elizarraras, en su obra: “El Derecho Internacional
Público en la agenda política de las relaciones internacionales”, señala
que es necesario el cambio de rumbo para dirigirse los Estados en un
mundo globalizado, se requiere una cooperación internacional amplia y
extensa para resolver cuestiones globales, como la protección al medio
ambiente y los derechos humanos, la lucha contra el crimen organizado y
la impunidad, y la paz y seguridad individual y colectiva.
Agrega que la cooperación internacional descansa, sobre todo, en las
decisiones de los centros de poder mundial  y estos parecen estar lejanos
de establecer un compromiso con la construcción de un nuevo orden
mundial único. Mientras tanto, cada país, deberá enfrentar su propia
realidad y reconocer que, en definitiva, es el responsable de su propio
destino y de resolver el dilema del desarrollo en una sociedad global.
Para el Dr. Ernesto Grun, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de
Argentina, autor del libro “Una visión Sistémica y Cibernética del Derecho”,
y como miembro del Consejo de Redacción de la revista temática de
Filosofía del Derecho102, en el artículo: “El Derecho en el Mundo
Globalizado del Siglo XXI desde una perspectiva sistémico – cibernética”,
advierte que el mundo ha desarrollado un nuevo paradigma y ello obedece
a que el mundo ha entrado recientemente en la era de la sociedad
posindustrial y hoy ya se encuentra en la era de la información digital.
102 Revista Telemática de Filosofía del Derecho, No. 4, 2000/2001, pp.43 a 124.
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Señala este autor que se ha producido lo que Alvin Toffler denomina la
“tercera Ola”, donde la sociedad no se basa en la producción agrícola-
ganadera, ni en la industrial, sino en servicios e información, donde la
creación de normas que habitualmente se guiaban y ordenaban por las
conductas humanas, hoy se suscitan por la información lo que provoca
situaciones y problemas novedosos.
Menciona que Georg Picht  recalca que la experiencia del pasado ya no
puede orientar al mundo y el que se confía totalmente en ella, se pierde,
las mutaciones que afectan a la humanidad son tan veloces y radicales
que todo lo que parece natural puede parecer insensato de aquí a 20
años. Afirma que no hay que partir más del pasado, sino del futuro y con
una planificación global, lo que afecta al derecho en sus aspectos de
creación, aplicación y estudio. Así, mediante el cambio de paradigma, se
ve el mundo de una forma más acorde con la realidad, es decir,
compuesta tanto en el ámbito físico, biológico o social por sistemas de
gran complejidad.
Al examen hecho en este trabajo al derecho ambiental internacional se
comparte con las palabras del Dr Grun quien expone que en los últimos
años han aparecido nuevos sistemas jurídicos propios del mundo
globalizado y mecanismos de resolución de conflictos sustancialmente
diferentes de los tradicionales en los últimos siglos, todo ello hace que
deba reverse la forma de enfocar lo jurídico especialmente desde lo social,
económico, político y ecológico, con una mirada de la teoría general de los
sistemas de forma abierta para trabajar inter y transdisciplinariamente,
estimulando la formulación de modelos teóricos en aquellos campos que
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carecen de ellos o en los cuales los mimos son muy rudimentarios e
imperfectos; promover la unidad de las ciencias y tratar de obtener un
lenguaje uniforme.
El Dr Grun recuerda que el Dr Norberto Bobbio103, en sus obras, afirmaba
la necesidad de que el derecho rompiera su aislamiento y escuchara como
la sociología llamaba a su puerta, a demás que en la década de los años
60 la proyección de los juristas debía tener presente los términos costo
beneficio en atención que se desborda lo estrictamente jurídico para
marchar en torno a lo económico. En palabras de este autor, el derecho
internacional es el sistema y los diferentes derechos nacionales
constituyen los subsistemas del mismo, que además está integrado por
otros subsistemas como las Naciones Unidas, la OEA, etc., y que tantos y
complejos subsistemas dan lugar a complicados procesos de interacción y
articulación.
En lo que refiere a la evolución de los sistemas jurídicos, dice que 3 son
los aspectos fundamentales a tener en cuenta de cara a una evolución de
las instituciones del Derecho internacional:
 “La situación de los sistemas jurídicos, que se encuentran
actualmente en estado de desequilibrio. –refiriéndose a las
instituciones del derecho clásico-
 El fenómeno indudable de la creciente globalización del derecho.
103 1909 – 2004, jurista, filósofo y politólogo, llamado por muchos el filósofo de la democracia,
tendió siempre por la defensa de tres ideales autoimplicativos y que él mismo reconoció
expresamente: democracia, derechos del hombre y paz.
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 La aparición de nuevos sistemas jurídicos en este mundo
globalizado”.
En este sentido se está produciendo el nacimiento de comunidades
políticas trasnacionales, la aparición de una red financiera mundial; la
multiplicación y la desnacionalizadión progresiva de grandes empresas
mundiales; el nacimiento de una conciencia ecológica que trasciende las
fronteras y las disciplinas especializadas, el establecimiento de redes
transcontinentales de información científica y técnica, todo ello
corresponde a megaestructuras de nivel superior para la convivencia
armónica del hombre con su planeta, aspectos que llevan a las
instituciones del Derecho a evolucionar entre ideales y realidades.
Como quedó descrito en el desarrollo de mi trabajo el ordenamiento
jurídico ambiental internacional hace parte de lo expuesto por el Dr Grun,
es un ordenamiento jurídico abierto con gran innovación en las
expresiones jurídicas contenidas en tratados, protocolos, convenciones,
acuerdos, declaraciones, planes, programas, entre otros, con carácter
bilateral o multilateral, que son forjados por el acuerdo de voluntades entre
los sujetos de la comunidad internacional, instrumentos que crean
optimismo en soluciones concertadas bajo compromisos voluntarios amén
de la soberanía de los Estados pero con resultados inciertos y probables,
como se evidencia en el análisis del caso de Protocolo de Kioto, que
obedece más a un plan, programa o declaración que a una norma jurídica
de carácter vinculante considerando los resultados obtenidos
especialmente en las cumbres de líderes ambientales 2010 Ciudad de
México y 2011 en Durban África.
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Como se señaló en líneas atrás, estas instituciones se nutren entre otros
del principio internacional ex consensu advenit vinculum, que significa que
del consentimiento deviene la obligación. El valor práctico de esta premisa
ha influido de manera significativa para mostrar cambios en el
cumplimiento de los compromisos pactados, para nuestro caso, en el
derecho ambiental internacional, que ha modulado su aplicación en tanto
que la sustancia de su carácter obligatorio queda casi sin verdaderos
efectos jurídicos de cara al cumplimiento voluntario de los Estados.
El caso emblemático ambiental del protocolo de Kioto, deja en evidencia
que es un instrumento propio del consenso de los Estados, con todos los
caracteres expuestos del ordenamiento ambiental que por no contar con
un verdadero factor de vinculación normativa está dejando al margen del
descuido y abandono uno de los mayores problemas que sufre la
humanidad como es el cambio climático. En la recién 17º reunión de la
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático,
en Durban África, celebrada del 28 noviembre al 11 de diciembre de 2011,
se habló del fracaso al cumplimiento de los Estados de los compromisos
de Kioto que tienen vigencia hasta el 2012, siendo el único documento que
tiene la comunidad internacional para fiscalizar el control de las metas de
emisiones de gases de efecto invernadero.
El profesor Luis Guillermo Colín Villavicencio104, en el artículo “El soft Law
¿una fuente formal más del Derecho Internacional?, observa que los
tratadistas sitúan este asunto dentro del no Derecho. Señala el artículo
104 Doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, profesor y asesor de
México.
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que para Boyle105 el Soft Law es no vinculante, son normas generales o
principios, pero no son reglas de derecho, el soft law es la ley que no es
aplicable a través de una resolución vinculante de controversias. Este
autor ejemplifica las formas que puede tomar el soft law en el plano
internacional, “pudiendo incluir declaraciones de una conferencia
intergubernamental como las declaraciones en materia ambiental; las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (como las
que involucran el espacio, la descolonización o la soberanía permanente
de los recursos naturales); o códigos de conducta, directrices y
recomendaciones de organizaciones internacionales, tienen como
característica común que están negociados cuidadosamente y con
declaraciones preparadas con delicadeza, algunas encaminadas a tener
algún valor normativo pese a su no vinculabilidad.
Agrega, que Donald Brown, director de la iniciativa Carta sobre la Tierra,
(Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo) en su artículo
afirma que: “un documento soft law es no vinculante legalmente sobre las
naciones que lo adoptan pero tales documentos son reconocidos de
contener una serie de normas que las naciones deben observar aunque
no estén obligados legalmente a ello”, se espera que las naciones
firmantes de documento de Soft Law realicen los esfuerzos necesarios
para implementarlos y que éstos estén basados en el principio de la buena
fe. En un artículo de Dinah Shelton para la American Society Internacional
Law, indica que el Soft Law es usado más frecuentemente en algunos
campos del derecho internacional que en otros, principalmente: “en áreas
105 Alan Boyle, periodista especializado en ciencia y tecnología. Premiado por la Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia en la concesión 2002AAAS Periodismo Científico.
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como el medio ambiente y los derechos humanos más que en comercio y
control de armas”.
Si bien es cierto el Derecho Ambiental es un derecho joven, reciente como
quiera que data de los años 70 ó 80, requiere maduración para forjar
varios de sus componentes, entre ellos la obligatoriedad y fuerza
vinculante de sus instrumentos que contienen las expresiones y
compromisos de los miembros de la comunidad internacional.
Es un asunto que requiere una reingeniería que involucre a todos sus
actores, debe evolucionar hacia el deber ser del derecho, es decir, tener
un poder vinculante y coercitivo, como quedó en evidencia en el reciente
encuentro internacional del Protocolo de Kioto en Durban. El reto que
conlleva este ejercicio no es sencillo, el momento histórico que viven las
instituciones del derecho internacional contemporáneo debe generar
debates que contribuyan y propicien la reflexión, más si se tiene en cuenta
que en muchos de los dictados en materia ambiental se aplica la figura del
soft law, que si bien ha ganado terreno se presenta como una pieza que
no acaba de encajar en el rompecabezas del derecho internacional
tradicional sobre todo en los problemas en la formación de obligaciones
ambientales internacionales, por demás necesarias para la supervivencia
y la convivencia pacífica de los pueblos de la esfera terrestre.
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CONCRECIÓN DE LA PROPUESTA
A fin de no extenderme más me referiré a puntos específicos que me
parecen más relevantes en los cambios que debe tener el sistema
ambiental internacional para que sea jurídicamente vinculante y de suyo
coercible:
1. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
PNUMA, como sistema especializado de la ONU en materia
ambiental constituido por 58 miembros elegidos por la Asamblea
General para un periodo de 4 años, rector de los aspectos
ambientales a nivel mundial, a mi juicio, en principio no debe ser un
“Programa Especializado de la ONU”, debe ser un órgano con
entidad, autonomía y autoridad administrativa y jurídica para
establecer un gobierno, con soporte estable y eficiente, no solo con
principios de conducta que se observen con razones de cortesía,
conveniencia o hasta de moralidad, que es lo que hoy se tiene, sino
una estructura de creación normativa con efectos vinculantes,
sanciones y un tribunal que en el evento de su incumplimiento las
aplique, como quiera que debe permearse la fragmentación jurídica
y política que actualmente se presenta como sólidos aliados a la
tendencia de decisiones no vinculantes.
2. El escenario de creación de los instrumentos de los diversos
compromisos internacionales adquiridos en foros, conferencias o
convenciones ambientales, es político, allí concurren los Jefes de
Estado de cada país, como miembros de las Naciones Unidas, y
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conforme a sus intereses entrañan en sí mismos una posición
potencialmente de adhesión o rechazo a las propuestas de cara a
las nuevas circunstancias del mundo globalizado. En este sentido,
debe imponerse un cambio gradual de dirección en la política
internacional ambiental para disminuir la tensión de intereses
individuales y centrarse en los intereses colectivos.
3. La formulación de instrumentos internacionales sobre temas
jurídicos en materia ambiental deben tener la connotación de una
norma dotada de fuerza vinculante coherente con un ordenamiento
riguroso de métodos y parámetros para su formulación y
categorización acorde con el derecho positivo.
4. El Derecho Internacional Ambiental en su dimensión creadora y
armonizadora de las relaciones de los Estados debe organizar,
estructurar y difundir una cultura activamente vinculante en sus
decisiones en materia ambiental especialmente en el resultado que
deba conseguirse con ellas para que no terminen en un
semianarquismo. Esta racionalidad posibilita el consenso para
derivar la convicción de la eficacia de la fuerza vinculante, es decir,
obedecimiento, bienestar y orden versus desobedecimiento sanción
5. Ante la era de la globalización y la vinculación de muchos países al
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
PNUMA, ésta pasa por la necesidad de articular y aceptar la
institucionalización e integración del principio de la “cooperación
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internacional”, con el precio de limitar la soberanía de cada estado y
conjurar la semianarquía en el cumplimiento de las decisiones
adoptadas.
De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, uno de los
propósitos de la Organización es (art. 1.3)
Alcanzar la cooperación internacional para la solución de
problemas económicos, sociales, culturales o de carácter
humanitario, y en la promoción y avance del respeto a los
derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin
distinción de raza, sexo, lengua o religión.
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CONCLUSIONES
Resulta de transcendental importancia para el conocimiento jurídico el
estudio del derecho ambiental internacional como expresión de regulación
de las relaciones hombre naturaleza como tendencia nueva y renovadora
del orden normativo.
Se trata de un proceso histórico nacido del mismo devenir del desarrollo
de los pueblos que busca una solución adecuada para una sociedad en
peligro debido al agotamiento de los recursos naturales de los cuales
depende su subsistencia merced al modelo económico en que ha basado
sus actividades productivas con el consecuente grado de contaminación
con desechos y residuos que ha venido generando desde la revolución
industrial, en este punto es importante anotar que la naturaleza es vista
como infinita e ilimitada, pero la realidad a demostrado al hombre que no
es así.
Cada uno de estos componentes ha concebido la necesidad de unas
reglas con contenido normativo estatuyendo un escenario en el que se
origina, la Organización de las Naciones Unidas, especialmente el
Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA);
unos sujetos generadores, los Gobiernos o los Estados en ejercicio de su
poder soberano; unos principios para su creación, prevención, precaución,
desarrollo sostenible, cooperación y solidaridad internacional, libre
desarrollo de los pueblos; unos destinatarios, los Estados y los pueblos en
general; una causa común, la protección del medio ambiente como
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patrimonio de toda la humanidad; un ámbito de aplicación, el concierto
internacional y unos instrumentos que más que proposiciones jurídicas en
sentido estricto son instrumentos declarativos y programáticos por lo que
no gozan de un sentido cierto y veraz de vinculación.
El Derecho Ambiental Internacional tiene una dinámica especial, concentra
una gran cantidad de disciplinas, en la que se privilegia las científicas y la
técnica las cuales fundamentan las decisiones en esta materia; nace para
proteger un elemento que nunca había sido objeto de protección, la
naturaleza en la magnitud de su diversidad; establece un orden en procura
de la generación actual y en garantía de las futuras generaciones, se
sostiene en el espectro de los derechos de tercera generación como
bienes que pertenecen al género humano, denominados derechos
colectivos, conocidos también como derechos blandos y difusos en virtud
que carecen de atribuciones de coercitividad.
La mayoría de los Estados reconocen que la regulación ambiental
celebrada de manera multilateral es la mejor vía para lograr compromisos
normativos como naciones soberanas. En el desarrollo contemporáneo de
esta disciplina jurídica han surgido diversas expresiones para
comprometerse los Estados de manera voluntaria entre otros: las
Convenciones Internacionales, Actas, Actos, Arreglos, Cartas de
Intención, Compromisos, Concordatos, Pactos, Convenios, Declaraciones,
Intercambio de notas, Estatutos, canje de notas, protocolos, etc, de
manera que son instrumentos que no contienen cláusulas que los vinculen
como sucede en las disposiciones del derecho tradicional, además, por
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este mismo carácter no conllevan sanciones al causarse su
incumplimiento.
El protocolo de Kioto pertenece al orden jurídico internacional y representa
todas las particularidades de la norma ambiental descritas en este trabajo.
Es considerado la bandera de acción universal de los Estados a
desarrollarse en el siglo XXI para controlar el cambio climático, como
fenómeno surgido del modelo de desarrollo de industrialización, la
producción a gran escala, el transporte internacional, la urbanización y el
consumo permanente de productos, se persigue que, cada vez haya más
de todo esto y en todas partes. Todo éste sistema se sostiene con
petróleo, carbón y gas natural, llamadas energías sucias porque son
combustibles qué, al generar energía (por combustión) emiten en el aire
dióxido de carbono o CO2.
Se crea el Protocolo como instrumento para precisar, ejecutar y facilitar los
contenidos del Convenio Marco sobre Cambio Climático a cuenta que se
constató que sus postulados no eran los “adecuados” y existían
debilidades para su aplicación y las partes no lo estaban cumpliendo por lo
que era necesario reforzar esos compromisos no vinculantes a través de
un mecanismo rápido y que no dependiera de todo el trámite del Derecho
Público Internacional para su creación, especialmente de largas
discusiones y aprobaciones que podrían frustrar el propósito inicial.
Adviértase como el Protocolo se convierte en un apéndice del Convenio
Marco, pero con el alcance de una forma de regulación nueva que
equipara a aquel para ayudar a lograr sus cometidos. Igualmente este
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surgió de la libre decisión soberana de los pueblos en el seno de las
Naciones Unidas, no los vincula sino el grado de compromiso voluntario
para su cumplimiento, aún así, estableció un calendario de reducción de
las emisiones de casi 40 países desarrollados entre el 2008 y el 2012, fijó
metas cuantificables de reducción y elaboró un juego articulado de
mecanismo de mercado con los cuales busca premiar los países que los
desarrollen y recaer costos globales sobre los países menos interesados
en el costo global. De tal suerte que creó un sistema electrónico de bases
de datos y registros para el seguimiento a las transacciones previstas en
el protocolo. Como si fuere poco dispuso de un comité de cumplimiento, al
que le fijo un procedimiento y unas posibles consecuencias en el evento
de incumplimiento, instrumentos que con el pasar de los años y en el
devenir de la diplomacia internacional ha mostrado su ineficacia.
Surgió a la luz de un gran lobby diplomático o conocido como “el lobbi del
cambio climático”, hizo su aparición gracias a una serie de Convenciones
y sesiones internaciones, dividió a los Estados en 3 categorías: los
Estados Parte de la Convención, los países desarrollados y con
economías en transición y finalmente los países desarrollados enlistados
en el anexo II, que son en esencia los miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a los países más
avanzados y desarrollados del planeta.
Este instrumento creo lo que se conoce como obligaciones diferenciadas
en el concierto internacional en tanto su objetivo es igualar en alguna
medida las obligaciones de un grupo de países con relación a otros, pero
la desigualdad es evidente como quiera que los países desarrollados son
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los mayores contaminadores y los menos comprometidos en términos del
cambio de conductas y tecnologías de producción más limpia, de manera
que se exige a los países industrializados cuyas emisiones resultan ser
menores a que cumplan una serie de medidas con sus propios recursos y
apoyos a cuentagotas por parte de los mayores responsables de la
producción de gases con efecto invernadero.
Estableció una estructura administrativa con un órgano supremo la
Convención de las Partes, la cual examina anualmente la aplicación del
convenio, desde su existencia y para el año 2011 se cumplió la XVII
convención como ámbito para evaluar el cumplimiento de los
compromisos de los países, no obstante estos dos instrumentos
multilaterales pese a tener una vigencia considerable, Convenio Marco
suscrito desde 1992 y un Protocolo que lo instrumento desde el año 2005,
y a los procesos de negociación a que ha dado lugar, son una gran
decepción por sus resultados como quiera que no son un tratado
universal, vinculante y eficaz, por lo que se está planteando para la
Convención de las Partes del 2012 generar nuevas alternativas, en la
construcción de acuerdo parciales –jurídicamente vinculantes en unos
casos, voluntarios en otros, sobre temas puntuales, cuya suma produzca
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